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Büyük Türk Milletine :
Bütün ömrünü hizmetine vak­
fettiği sevgili milletinin ihtiram 
kolları üstünde Ulu Atatürk’ün 
fâni vücudu istirahat yerine tev­
di edilmiştir. Hakikatte yattığı 
yer, Türk Milletinin onun için 
aşk ve iftiharla dolu olan kah - 
raman ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız 
en zalim ve haksız ittiham gü • 
nünde meydana atılmış, Türk 
Milletinin masum ve haklı oldu­
ğunu iddia ve ilân etmiştir. İlk 
önce ehemiyeti kavranmamış o- 
lan gür sesi, asla yıpranmıyan bir 
küvetle nihayet bütün cihanın 
şuuruna nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandık­
tan sonra da Atatürk, ömrünü, 
yalnız Türk Milletinin haklarım, 
insaniyete ezelî hizmetlerini ve 
tarihe hâkettiği meziyetlerini is­
pat etmekle geçirmiştir. Milleti­
mizin büyüklüğüne, kudretine, 
[ faziletine, medeniyet istidadına 
¿e mükellef olduğu insaniyet va­
zifelerine sarsılmaz itikadı vardı. 
“Ne mutlu Türküm diyene” de - 
d  iği zaman, kendi engin ruhu - 
nun, hiç sönmiyen aşkını en' ma­
nalı bir surette hülâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri 
bırakılmış Türk cemiyetini, en 
kısa yoldan insanlığın en müte - 
kâmil ve en temiz zihniyetleriyle 
mücehhez modern bir devlet ha­
line getirmek, O’nun başlıca 
kaygusu olmuştur. Teşkilâtı esa- 
siyemizde ve bugün bütün vatan­
daşların vicdanlarında yerleşmiş 
olan lâik, milliyetçi, halkçı, in - 
kılâpçt, devletçi cümhuriyet, bi­
ze bütün ev saf iyi e Atatürk’ün 
en kıymetli emanetidir.
Üfulündenberi Atatürk’ün a- 
ziz adı ve hatırası, bütün halkı­
mızın en candan duygulariyle 
sarılmıştır. Memleketimizin bir 
köşesinde ve bütün milletçe ken­
disine gösterdiğimiz samimî bağ­
lılık, devlet ve milletimiz için 
kudret ve vefanın beliğ misali • 
dir. Türk Milletinin aziz Ata • 
türk’e gösterdiği sevgi ve saygı 
onun niçin Atatürk gibi bir ev - 
lât yetiştirebilir bir kaynak ol - 
duğunu bütün dünyaya göster - 
miştir.
Atatürk’e tazim  vazifemizi 
ifa ettiğimiz bu anda, halkımıza, 
kalbimden gelen şükran duygu­
larımı ifade etmeyi, ödenmesi 
lâzım bir borç saydım.
Milletler arasında kardeşçe 
bir insanlık hayatı Atatürk’ün 
en kıymetli ideali idi. Bütün 
dünyada ölümünün gördüğü ih­
tiramı, insanlığın âtisi için ümit 
verici bir müjde olarak selâmla­
rım. Bu sözlerim, yazılariyle ve 
toprağımızda şövalye askerleri 
ve mümtaz şahsiyetleriyle yası - 
miza iştirâk eden büyük millet - 
lere, Türk Milleti adına şükran­
larımın ifadesidir.
Devletimizin bânisi ve mille - 
timizin fedakâr, sadık hâdimi,
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Tarihî bir hâtıra: EBEDÎ ŞEF veMlLLÎ ŞEF bir Cümhuriyet Bayramı günü birbirlerini kutluyorlar
insanlık idealinin âşık ve 
mümtaz siması,
Eşsiz kahraman Atatürk ! 
Vatan sana minnettardır. 
Bütün ömrünü hizmetine ver­
diğin Türk Milleti île beraber se­
nin huzurunda tazim ile eğiliyo­
ruz. Bütün hayatında bize ru - 
hundaki ateşten canlılık verdin. 
Emin ol, aziz hâtıran sönmez
meşale olarak ruhlarımızı daima 





Id ır  v t  in an ıy o ru z .
ote
m ak in ,
de ak ıl k ay rb ır 
m u ştu r. A ta tü rk  a
d e d ir . O n d a  kem  £ ı____„ _____
Ö ncesi v a rd ı, so? . *sı v a rd ır . O na 
u la şm ak , on u n  gibi o lm ak , T ü rk  
çocuğunun  ira d e s in e  yeni b ir  aşk  
m ay ası k a tm ış tır . G e n ç le r s o k a k ­
la rd a n  ak tığ ı z a m a n , b a ş la r ın  dik 
d u ru şu n a , g ö z le rin  p e k  b ak ışm a , 
g ö ğ ü sle rin  e r  k a b a r ış ın a  d ik k a t  e- 
d in iz . S ank i b ir  S an ca k  ta ş rm ak ta , 
b ir  z a fe r  tü rk ü sü  ç a ğ ırm a k ta d ır ­
la r . A ta tü rk ’ün  asıl ö lm ezliğ i, bö y ­
le y aşa m a sm d a d rr.
B u n u n la  b e ra b e r  ne  U lu b ir T ü rk - 
tü ;  e se ri n e  k a d a r  tam , n e  k a d a r  
to p lu  ve n e  k a d a r ,  bu  a srm  ü s tü n ­
d en  g e lecek  z a m a n la ra  aşıyo r. Bu 
h a lk , ki T ü rk  ta r ih in in  ş a fa k s ız  b ir 
g eces in d en b eri, b ir  k u rtu lu ş , b ir  
s ilk in ip  k a lk ın m a  rü y a s ı ile  avun- 
m u ş tu r; k en d in i, ad ım  adrm , te v e k ­
k ü le , k a d e rc iliğ e  d o ğ ru  sü rü y en  
k a r a  b a h ta  k a rş ı,  yen ici, y ık ıc ı ve 
açıc ı b ir  k ü v e t, b ir  ak ıl, ru h  ve a h ­
lâ k  k ü v e ti a ra y ıp  so rm u ştu r. A ta ­
tü rk , irad e s in i, iş te  h a lk  b a ğ r ın ı 
y a k a n  bu  a te ş te  ısıttı. B ü tü n  öz 
k a h ra m a n la r  g ib i, h a lk  a n a s ın d a n  
d o ğ d u ; acı ve h a s r e t le r  k u c a ğ ın d a , 
h e lâ l sü tle  bü y ü d ü .
B aşı d u m an lı d ağ ın  h en ü z  e tek - 
le rin d e y iz . O nu, en g in  u fu k la r  o r ­
ta s ın d a , ta m  yüceliğ i ile  ö lçeb ile ­
cek  k a d a r  m e sa fe  a lm ad ık . Z a fe r ­
le  b u g ü n k ü  h ü r  ve şan lı d ev le tin , 
in k ılâ p la , a s ır la r  boyu  g e lişecek  b ir 
yen i z a m a n la r  ce m iy e tin in  tem e­
lini a tm ış tır . Bu cem iy e t o luş hâ lin - 
d ed ir . V e ta m a m la n m a ğ a  d o ğ ru  
g ittiğ i k a d a r ,  A ta tü rk ’ün  a d ı san ı 
b ü y ü m ek te , y a y ılm a k ta  ve y ü k se l­
m ek te  d ev am  e d e c e k tir .
Y a şa rk e n  b ir  e se r b ıra k t ı :  onu  
övelim  ve k o ru y a lım . Ö lüm ü ile  y ü ­
re k le re  sığm ıyan  b ir  ac ı b ıra k tı :  
o n u n la  y an a lım  v e  s ız lan a lım . B ir 
d e rs  b ıra k t ı :  u n u tm ıy a lım . B u d ers, 
h a lk ı sevm ek, h a lk a  in an m ak , h a lk  
ile  k a y g ıla n m a k , h a lk  ile  g u ru r la n ­
m ak , h a lk  u ğ ru n a  fe d a  o lm ak , M il­
lî Ş ef’in d ö k tü ğ ü  çe lik  h a m le  ile  
“ Bizi, h izm e ti ile  şe re f le n d ire n  b ü ­
y ük  m ille tin  em an e tin i, h ep im iz  c a ­
n ım ızd an  ü s tü n  tu ta r a k  v a z ife  y a ­
p a lım .”  A ta tü rk  an ıd ı n e  tu n ç ta n , 
ne  ta ş ta n d ır :  h e r  sü rü le n  to p ra k , 
h e r  k u ru la n  y u v a , h e r  tü te n  b ac a , 
h e r  işliyen  te z g â h , h a y a lle r im iz d e ­
ki T ü rk iy e ’ye v ü cu t v e re n  h e r  şey, 
b ü tü n  v a ta n ı, te k  b ir  k a y a  gibi, 
o n u n  a d ın a  o y m a k ta d ır . Bu se b e p ­
le , 10 S on teşrin , n e  y a s lan m a , n e  
dövünm e g ü n ü d ü r;  ne  onun  k a b ir  
ta ş ı ü s tü n e  b a ş  k o y u p  el b a ğ lıy a ­
c a ğ ız ;  n e  d e  e tra f ın a  göz y aşı ça- 
[ Sonu 4 üncü sayfada ]
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t l ' Z T  Yakl  Kadri*Ain ‘‘ATATÜRK’* .  dq!r yaZm,t  olduğu henüz in,nur
tari- miş r t başımıza
"ır.” gelm ıyanet-
k- •3faşı-
i mn i ;ini
1 w 'du.
Fakat, o, her şeyden evel bir asker ve
bir vatanperverdi ¡ kendisine verilen va­
zifeyi kabulden imtina edemezdi. Bun­
dan başka, Mustafa Kemal, en güç ve en 
tehlikeli vaziyetlerin adamıdır. İşin a- 




H e r geçen  yıl, b izi s a n a  b ira z  
d a h a  y a k la ş tırd ı. İlk  10 Sonteşri- 
n in  ü s tü n d en  ta m  üç yıl geçti. F a ­
k a t  b ü y ü k  ac ın  g ü n lüm üzde  h â lâ , 
k o r  gibi sıcak , y ak ıc ı ve ö ld ü rü cü ­
d ü r . H er geçen  y d , fân i M u sta fa  
K e m a l’i b ira z  d a h a  u z a ğ a  g ö tü r­
d ü ; f a k a t ,  h e r  geçen  yıl b a k i ve 
eb e d î M u sta fa  K em al, iç im iz in  ve 
v a rlığ ım ız ın  d e rin liğ in e  İşliyor. 
H e r  g ünüm üz ve h e r  ese rim iz  se­
n in  h â t ı ra la r ın la  d o lu d u r. D ah a  
b irk a ç  gün  önce, e v lâ tla r ın , ad ın ın





a .p Cemil 
j  adamı değildir, 
un, akıl ve mantık 
öter. Onun için, iş- 
asmış, küskün susuyor­
sa ne vakte kadar? Ba- 
Fsı* a 1 tükeniyor; kendisine sa-
beye a» 'eP! .x bildiği silâh arkadaşlarına dert
harbinden sonra e Ter. yanıyordu. Bunlar arasında, sözünü yük-
ileri gelenlerinde bazı mühin sek makamlara geçirebilecek salahiyetli
erkânından müteşekkil bir heyet 1>- fırka kumandanları, ordu erkânıharp reis-
toka’da bir daire odasında toplanmıştır,^ lerj veya nafuz sahibi politikacılar var- 
Edirne henüz istirdat edilmiştir ve bu is- ’ dl- Mustafa Kemal, arada bir. bunları
tirdat vakası İttihat ve Terakki partisin­
de Enver’in tek büyük zaferidir. Meclis- 
tekilerin bu sevinçli bahis etrafında taş­
kın bir neşe ve hattâ biraz da çalımla 
konuşması lâzımgelirdi. Fakat, odanın 
bir köşesinde oturan sarışın, asık çeh- 
reli ve sükuti bir zabit, yalnız oradaki 
huzuriyle hepsinin şevkini kırıyor gibi­
dir. İtiraz mı ediyor? Bir küstahlık mı 
yapıyor? Hayır. Sadece susuyor. Ve bu 
susuş, bu ağır susuş, hiçbirinde, serbest­
çe, rahatça hasbihale imkân bırakmıyor, 
sanki, bu güzide heyetin (merkezi sıkle­
ti) bu küçük rütbeli, sessiz ve mütevazi 
zabitin kapı kenarına çekilmiş sandalye- 
sindedir. Kolağası Mustafa Kemal susu­
yordu. Çünkü, mevzuubahs olan zaferin 
hiçbir askerî kıymeti olmadığını ve Bal­
kan harbi hezimeti yüzkarasının bununla 
silinmiş addedilmekten çok uzak kalaca­
ğım biliyordu. Biliyordu ki, karşısındaki 
bu adamlar bir takım demagoglardır ve 
Londra sulh muahedesiyle Türk milleti­
nin bünyesinde yapılan acrklr ameliya­
tın canhıraş ıstırabını avutmak için bura­
da halka bir avuç afyon hazırlamakla 
meşguldürler.
Kolağası Mustafa Kemal, susuyordu. 
Kimbilir, belki, ®nun ıstırabı, hiçbir 
müsekkinle avunmıyaeak kadar derin mi 
idi? Doğduğu yer* ilk gençliğinin en tat­
lı demlerinin geçtiği güzel şehir elden 
gideli henüz birkaç ay oluyordu. Belki 
ihtiyar anası, genç hemşiresi henüz düş­
man elinde esir idi ve yahut cesetlerle, 
viranelerle tıkanan uzun muhaceret yol­
larında bir mahreç bulmak için sürünüp 
duruyorlardı. Fakat, Kolağası Mustafa 
Kemal o adamdır ki, şahsî dertler ve 
kendi ailesine ait felâketler üzerinde 
durmaz; bütün hâdiselere, daima, millet 
ve memleket zaviyesinden bakar. Fran- 
sızcada ( s e n s i b l e r i e )  keli­
mesiyle ifade edilen bir nevi yumuşak 
içliliğin ne olduğunu bilmemiştir. O, E- 
dirne’nin ’’istirdadının tesidi” için yapı­
lan hazırlıklar içinde, böyle küskün ve 
mahzun susuyorsa, bunun sebebi, Balkan 
harbinde yapılan hataların birer birer 
gözü önünden geçmesindedir. (1) Ona 
göre bu harbi sevk ve idare edenler, ken­
dilerine düşen vazifeyi hakkiyle ifa et-
(1 )  Atatürk’ün o zamanlara ait bu psi­
kolojik tahlilini, bir takım hayali tahmin- 
İare göre değil, bizzat, kendi ağzındar. 
dinlediğim ve yakınlarının O’na dair söy­
ledikleri hâtıralardan ilham alarak yapı­
yorum.
öne sürmekle maksatlarından hiç olmaz­
sa bir kısmını yaptırabileceğine zahip o- 
luyordu. Hattâ, bazan, zekâ ve dirayet-' 
lerinden değilse bile namuslarından emin , 
bulunduğu paşalara, âmirlere hulul ede­
rek, onları kendi çizdiği hat üzerinde yü­
rütmeğe çalışıyordu. Fakat, heyhat, bun­
ların hiçbiri yürümesini bilmedi. Hattâ 
bazısı patavatsızhklariyle onu ele verdi.- 
Mustafa Kemal’in, Sofya elçiliğine 
”ataşemiliter”# tayini, belki bu gizli ve 
sinsi teşebbüslerinin bir neticesidir; zi­
ra, biz, bu tayine ancak bir sürgün na­
zariyle bakabiliriz
Lâkin, binbaşı Mustafa Kemal Beyin, 
memleketten uzaklaşmakla, memleket iş­
lerine alâka göstermekten vazgeçtiğine 
hükmedilemez. Bu, onun, bütün fikirler 
rini, tenkitlerini hususî muhabere halin­
de ve büyük bir (tact) ile memlekete 
neşrettiği bir devirdir. Bazılarını kendi 
gözümle okumak fırsatına nail odluğum 
bu mektuplar, diyebilirim ki, peygam- 
berane v i s i o n’larla doludur. Hele, 
Osmanlı Devletinin merkezî imparator­
lukların yanısıra harbe iştirâk etmemesi 
için yazdığı bir mektubundaki deliller ve 
müşahedeler gerek bîr büyük kumanda­
nın, gerek bir büyük diplomatın biyoğ- 
rafyasına şeref verecek kiyasetlerdendir. 
Hele (Marne) taarruzundan şbnra Al­
manya’nın tarafını tutmağı bir delilik 
telâkki ediyordu. Demek ki, binbaşı Mus­
tafa Kemal (Bey) Çanakkale müdafaa­
sında vazife alırken, bizim tarafın her 
hangi bir nihaî zafere erebileceğini çok­
tan imkân haricinde telâkki ediyordu.
C ü m h u riy e t b a şa r ıla r ın ı b ire r  
b ire r  b ize  h a t ır la t ıp  iç im ize ö- 
ğünç ve sev inç v e ren  y ıldönüm - 
le ri, yılın h em en  hem en , h e r  
m evsim ine r a s t la r .  O nun  için y ıl­
dönüm ü te rk ib in i h e r  z a m a n  k a ­
lem  ö ğ ü n erek  ve sev in e rek  y a z ­
m ağ a  alışm ıştır.
Y aln ız , ne  y az ık  k i, b ir  te k  y ıl­
d ö n ü m ü n ü  benzim iz  s a r a ra k ,  
g ö z le rim iz  d o la ra k  ve k a le m i­
m iz t i tr iy e re k  an ıyor ve  y az ıy o ­
ru z :  10 S on teşrin !
O gün , o sab ah , b ü tü n  y u rt 
u fu k la r ın a  b ek len e n  b ir yasın  
b u lu tla r ı  b ir ik m iş ti; gö z lerim iz  
y a p ıla r ın  ü z e r in d e  dik ili ,d u ra n  
g ö n d e rle re  d ik ilm iş  gibi id i. O n­
la r ı  ç ıp lak  g ö rd ü k ç e  o yalan ıyo r, 
geçici b ir  te se lli d u y uyorduk .
O o y a lan m a , o geçici teselli, 
ne  y az ık  ki, çok  sü rm em işti: 
T ü rk  b a y ra ğ ı ilk d e fa  o la ra k  m e­
calsiz  m eca lsiz , d ireğ in in  an c ak  
y a rıs ın a  k a d a r  tırm an ab ild i.
O d a k ik a d a n b e r i ,  y ılın  b ir  ayı 
ve b ir ay ın  b ir  g ü n ü  T ü rk  m ille ­
tine , y a ln ız  T ü rk  m ille tin e  de-
kenin büyüklüğü nisbetinde cüret ve ce­
sareti galeyana gelirdi. Onun için taze 
bir şevk ile ilk ateş hatlarına atıldı.
Hiç şüphesiz ki, onu, oraya gönde­
renler, bu iddialı ve ihtiraslı zabitin bir 
facialı çıkmazda mahvolup gideceğini 
tahmin ediyorlardı. Fakat, bu zabit 
kendini ucuza şatmıyacak; kendini yok 
/ere kurban vermiyecektir. Önçe salâ- 
iyet ve mesuliyeti kendi eline alıp teh- 
;eye ondan sonra atılacaktır. Bu hare- 
t, bir cüretin değil, korkunç ve endi- 
verici bir zekâ 1 u c i a i t i  ’sinin 
metidir. Bunun aydınlığında, şimdi- 
1, kendi alın yazısını okuyor ve kendi 
dliyet ve iktidarının hudutlarım öl- 
'or. Artık, hayatında, çoktanberi bek- 
*i karar saati çalmıştır. Devrin kara 
'->rı arasında bir batıp bir çıkan şu 
parlak yıldız onun' yıldızıdır 
'.dine emrediyor: yürü!.. Ve so- 
ete dayanan şan ve şeref şeh- 
adımını atıyor.
u kararı vermek için tam otuz beş 
yıl bekledi. Dehâ, uzun bir sabır­
dır.
at, sadece sabır neye yarar? ”Ma- ' 
a Gandhi” de sabırlı bir adamdır. 
'.Ş yıldanberi, yosun tutmuş bir ka- 
arçası ataletiyle Büyük Britanya 
»ratorluğunun ummanı ortasında, ses- 
hareketsiz duruyor. Ne vakte kadar? 
vapmak için? Kendisi- de bilmiyor, 
uursuz, gayesiz ve pasif bir sabır- 
e bizim bildiğimiz eski şark" tevek- 
ıden farkı, devranın dinamizmâsını 
ye uğratacak kadar camit ve kesif 
ıdadır. Buna mukabil bir de termit 
.alarmın faal ve konstruktlf sabrı 
ir. Hint Okyanosunda, bazı »dalarda 
insanların dinamitlerle ancak delmeğe 
muvaffak oldukları betondan karınca yu­
vaları bunların eseridir. Evet, uzun, yı­
lankavi dehlizleri, kubbeli divanhan 
leri, bodrumları, zahire anbarlariyle es&, 
masallardaki ecnebî saraylarını andıran 
ve bütün seyyahların parmağım ağzında 
bırakan bu harikulâde inşaatı "uzun ve 
inatçı bir ceht ile bir takım kızıl renkli, 
küçükkartncalar yapmıştır.
Genç Mustafa Kemal'in İlâhî inste^^ti 
denilebilir ki, tıpkı bu termitler gibi 
sessiz bir yeraltı faaliyetiyle durmaksı­
zın çalışarak kendi dehâsının emsalsiz 
ve sağlam mimarisini kurdu. Yani, fıt­
rattan aldığı müstesna malzeme ile ken­
di kendini yeniden yarattı.
Buraya kadar, dehânın nasıl tekevvün, ve teşekkül ettiğini gördük. Bun. 
dan sonra, onun fiil sahasındaki 
gelişmelerine şahit olacağız. Fiil ve ha­
reket sahası, yani o b j e k t i T âlim, 
hiçbir hesap ve kitaba sığmıyan ır^çhul 
d,o n n â e ’1er ve insanı gafil avlıyart 
hâdiselerle doludur.
Büyük Yunan filozofu, (Hikmet - Sa- 
gesse) in yegâne düsturu olarak ’’kendi' 
kendini öğren, bil” vecizesini söylemiş, 
Mustafa Kemal Paşa, hassaten ’’Çanak­
kale” imtihanından sonra kendini çok iyi 
öğrenmiş; nefsine emniyeti azamî had­
dine ermişti. Muharip kabiliyetinin ne­
lere kadir olduğunu denemişti. Bundan 
başka Türk askerinin fedakârlığına, kah­
ramanlığına da büyük bir itimadı vardı. 
Fakat, bu iki ’’malûm” dan yüzlerce 
’’meçhul” ün keşfine giden yollar epey­
ce dolaşıktı. Bahusus ki 1919 yılmda 
mevzuubahs olan dâva, yalnız askerî ve 
stratejik bir dâva olmaktan çok uzaktı. 
Türk milleti yalnız bir harp kaybetmiş 
değil; politik, ekonomik ve sosyal bir 
inhidama da uğramıştır; mukadderatı 
galip imparatorlukların haşin ve çetin 
pençesinde bir kırık oyuncak haline gir­
miştir. Avrupa’nın diğer iki büyük im­
paratorluğu, (bizim eski müttefiklerimiz)
[ Sona 6 inci sayfada ]
ve o n la ra  em a n e t e ttiğ in  b ü y ü k  
ese rin in  önü n d e , y em in lerin i te k ra r  
e tt i le r . Y em inim izi, b u g ü n  sen in  
e b e d iy e tle re  göçüşünün  üçüncü  
yılı so n u n d a  m erm e r sa n d u k a n ın  
ö n ü n d e  y en ilem ey i b o rç  b iliy o ru z : 
ad m , d ü n y a la r  d u rd u k ç a  b a y ra ğ ı­
m ız k a la c a k tır .  K u rta rd ığ ın  ve b ı­
ra k tığ ın  v a ta n ın  eb ed i nö b e tç ile ri 
k a la c a ğ ız . A ta tü rk ’ü, b u  v a ta n ın  
ta ş ın d a  ve toprağ ım da, e b e d iy e tle ­
re  k a d a r  y a şa tm a k  n am u s borcu- 
m u zd u r.
B üyük A ta tü rk , 10 S o n teşrin ler- 
de, ilk işim iz, sen i ta v a f  e tm ek , ve 
a rd ın d a n , büyük  v az ifem iz in  b a ş ı­
n a  d ö n m ek tir . Senin  y a ra tt ığ ın , se­
n in  k u rd u ğ u n , tem el h a rc ın ı sen in  
k o y d u ğ u n  bu  v a ta n ı sen in  g ö s te r­
d iğ in  yo ldan ,' sen in  v a rd ırm a k  is­
te d iğ in  h e d e fe  g ö tü receğ iz .
V e  b ü y ü k  T ü rk iy e , »enin d ilin ­
d en  d ü şü rm ed iğ in , y a r ın ın  b ü y ü k  
T ü rk iy e ’sini y a ra ta c a ğ ız . H e r ölüm  
y ıld ö n ü m ü n d e , y o lum uzu  d a h a  k ı­
sa lm ış b u laca k s ın .
G enç M u sta fa  K em a lle r, ö n ü n ­
d e  eğ iliy o rla r, B üyük A ta !
Kemal Zeki GENCOSMAN
Afyon belediyesi 




Afyon, 9 a.a. — Belediye m eclisim iz Milli 
şef İnönü 'ye Afyon halk ın ın  derin  sevgi ve 
saygısını b e lirtm ek  iem  her yıl 29 ağustos 
gününün  İnönü  günü o la ra k  k u tlan m asın a  
k a ra r  ı^ rm ig tlr . Belediye m eclisinin bu k a r a ­
r ı  a lm asında sebep, M illî Şef’ln  922 yılı 29 
ağustos günü akşam ı cephe kom utan ı s ı la  -
suVurl-cize gem ileridir. ------- .
’H a tır la rd a d ır  kİ ism e t İnönü Ebedi Şef 
A ta tü rk  ve M areşal Fevzi Ç akm ak Ue b irlik ­
te  o geceyi belediye b inasında geçirm işler ve 
hep b irlik te  D um lupm ar m eydan m uharebesi­
nin p lân la rın ı h azırlam ış la rd ı. C üm huriyet 
m eydanını süsllyen Z afe r an ıtı kaidesinde bu 
üc büyük basın h a r ta  üzerinde çalışm aların ı 
gösteren  kabartım a da bu h a tıra y ı te sb lt ey­
lem ek ted ir.
Zonguldak'la kömür 
bayramı kutlandı
Z onguldak, 9 a .a . — Zonguldak’ta  köm ü­
rü n  Uzun M ehm et ta ra f ın d a n  bulunm asın ın  
112 ncl yıldönüm ü olan  dün b u rad a  köm ür 
b ay ram ı o la ra k  k u tlanm ış ve bü tün  şehir 
b a y rak la r la  donatılm ıştır. Bu m ünasebetle  
s a a t  12.30 da  Uzun M ehm et p a rk ın d a  yapılan  
to p lan tıy a  m aden teknisyen okulu  ile lise ve 
İlk o k u lla r talebesi, gençlik  ku lüp leri m en­
su p la rı, vali, C üm huriyet H alk  P a rtis i, H a lk ­
evi reisi ve id are  h eyetleri üyeleri, s iv il ve 
ask e ri erkân, m em u rlar, um um i m eclis ve 
belediye m eclisi â za la rı, köm ür isletm eleri 
m en su p la n  ve m aden o cak ların d an  gelen isçi 
g ru p la n  ve h a lk  İş tirak  eylem iştir.
T örene is t ik lâ l  m ars ı ile başlanm ış ve 
Uzun M ehm et an ıtın a  P a r t i ,  belediye ve ku  - 
«rum larla  o k u lla r  âd ına  celenk ler konm uştur.
Uzun M ehm et’in h a tıra s ın ı ve buluşunun  
önem ini b e lirten  söylevlerden so n ra  m aden 
oku lu  o k u rla rı Uzun M ehm et ve M aden m ars­
la r ın ı  Söylemişlerdir. Gene bu m ünasebetle  
d ü n  m aden m ühend isle ri cem iyeti ta ra fın d an  
b ir. cay z iyafeti v e rild iğ i gibi gece de m aden 
i ok u lu  b ir fener a lay ı te r t ip  eylem iştir.
Yas günümüzde
ğil, k en d in i b ilen  b ü tü n  in*anlı-
ğ a  b ir  yas günü o lm uştu r.
O  y as  gününde sıcağ ı s ıcağ m a 
d u y d u ğ u m  d u y g u la r, şim di u f a ­
c ık  b ir  k itab ın  iç inde ve m a s a ­
m ın  ü z e rin d e d ir . Bu k ır ık  ve p e ­
r iş a n  s a t ır la r  ilk önce b a y rağ ım a  
b aş  sağ lığ ı d iliyor:
“Başın sağolsun bayrağım , y a ­
rın onun tabutunu bir ‘kardeş, 
bir yo ldaş gibi sardığın zam an  
hatırla  k i:
O, en  genfş m ânasiyle bir b a y­
ra k tı;  bayraklar ö lm ez.
V e  gene hatırla  k i:
E tten  ve kandan M usta fa  K e ­
m al, d izim izde  öldü; irade ve  
kudretin  lifleriyle  örülm üş bay­
ra k  A ta tü rk ’ün ise b iz, her z a ­
m an izinde ö leceğ iz / ”
O acı g ü n ü n  ü z e rin d e n  g eçen  
üç y ılı b u g ü n  tam a m la d ık . Y u r­
d un  h e r  yönünde b u g ü n  y as  için-
dey iz . G ö n d e rin e  y a r ım  çek ilen  
b ay rağ ım ız la  b ü y ü k  k ard eş in in  
m eza rı ö n ü n d e  eğ ilen  M illî Ş ef’i- 
m izd en  yen i em ek liy en  v a ta n  
ço c u k la rın a  k a d a r  hep im iz  b u ­
gün, b ü y ü k  A ta tü rk ’ün ölüm  g ü ­
nü n d e  ö lm ez h â tıra s iy le  başba- 
şayız.
G eçen  y as  g ü n ü m ü zd en  b u g ü ­
n e  k a d a r  geçen  z a m a n  içinde 
fân i M u sta fa  K em al, v a ta n  to p ­
ra k la r ın a  b iraz  d a h a  karışm ış, 
f a k a t  E b ed î A ta tü rk  b ir  ü lkü , 
b ir in an ç  o la ra k  m ille t gön lün­
de en  az  üç yüz a ltm ış  beş d e fa  
d a h a  y erle şm iş tir .
V a ta n  ç içek le ri onun  m eza rı 
ü z e r in d e d ir?
M ille t b a y rağ ı, onun  h â t ıra s ı­
nı a n a r a k  başın ı s ilâh ın ın  ü z e ­
rin e  eğm iş b ir  a s k e r  g ibi, d ireğ i­
n in  y a r ısm d a d ır . i
B ü tü n  yaşay ışın ı u lus h ızm e-
■
ih tilâ l programı aşağıdadır
B ugün Ebedi Şef A ta tü rk ’ü  kay b ettiğ im iz  günün ücüncü yıldönüm üdür. Gecen ljrt yıl­
da  olduğu gibi, bugün de bü tün  y u r tta  ve y u r t  dışındaki v a ta n d a ş la r  a ra s ın d a  ih tifa l­
ler y ap ılacak  ve devletim izin  büyük k u ru c u su  aziz A ta tü rk ’ün yası tu tu la c a k tır .
C üm huriyet H alk P artis i, bu İh tifa l günü 
için bir p rogram  te rtip  e tm iş ve her ta ra fa  
yo llam ıştır. H alkevleri ve H a.kodaıarly le, 
o k u lla ra , basına ve radyoya sıt p rogram la 
vazifeler verilm iştir.
Bugün yapılacak ihtifalin programını 
aynen yazıyoruz:
Halkevinde ve halkodalarında
A) Ebedî Şef Atatürk'ün ölüm gün ve 
saatine rastlıyan saat 9.05 te bütün Halkev­
lerinde ve Halkodalarında, Halkevi ve 
Halkodasj olmıyan yerlerde bilûmum Par­
ti merkezlerinde, bir ihtifal toplantısı ya­
pılacaktır.
B) Bu toplantıyı, Halkevi ve Halkodası 
olan yerlerde Halkevi ve Halkodası reisle­
ri, olmıyan yerlerde o kademenin Parti re­
isleri tanzim ve idare edeceklerdir. Halke­
vi ve Halkodası olmıyan ve C. H. P. teş- 
kilâtı bulunmıyan yerlerde bu toplantı, o 
mahallin münasip bir binasında yapılacak 
ve bu yerlerdeki toplantıları mahallin en 
büyük hükümet âmiri tanzim ve idare ede­
cektir.
C) Bu toplantı umum için olmakla be­
raber; bilhassa o şehir ve kasabadaki en 
büyük mülkiye memuru başta olmak üzere, 
askerî makam âmirleriyle, daireler resile- 
ri, Parti, Halkevi ve Halkodası mensupla­
rı, resmî ve hususî teşekküllerin mümes - 
silleri davet edilecektir.
D) Toplanılan yerin münasip mahallihe 
Atatürk’ün bir büstü, yoksa bir fotoğrafı 
konacak ve bu köşe Türk ve Parti bay - 
raklariyle ve çiçeklerle süslenecektir. Tam 
o saatte, vazifeli kılınacak bir zat, Ata - 
türk’ün o gün o saatte öldüğünü kısa ve ve- 
ciz bir ifade ile anlatarak, hazır bulunan­
ları .ayakta beş dakika saygı susmasına da­
vet- edecektir.
E) Bundan sonra, bîr hatip Atatürk’ün 
hayatı, memleket ve millet için yaptığı 
Büyük hizmetler ve kahramanlıklar hakkın­
da bir hitabede bulunacak ve bunu müte - 
akıp TAUIî Şef İsmet İnönü’nün Atatürk 
îıakkjndaki beyannamesi okunarak toplan­
tıya son verilecektir.
F) Toplantı bu suretle bittikten sonra, 
varsa Atatürk’ün heykeli veya büstü olan 
meydana, yoksa Cumhuriyet meydanına 
topluca gidilerek bir çelenk konacak ve 
merasime nihayet verilecektir.
Okullarda
Bugün bütün okullarda saat 9.05 te 
talebe ve öğretmenler okulun mü­
nasip bir salonunda toplanacak ve aynı 
şekilde beş dakika ayakta saygı susması 
yapacak, bundan sonra bir öğretmen tara­
fından Atatürkün hayatı, memleket ve mil­
let için yaptığı büyük hizmetleri ve kahra­
manlıkları hakkında kısa bir hitabede bu­
lunulacak ve Millî Şef İsmet İnönü’nün 
beyannamesi okunarak, merasime nihayet 
verilecektir.
. Basında
Bugün bütün Türk basını baş 
sayfalarım siyah çerçeve içine ala­
caklar ve Atatürk’ün hayat ve eserlerini 
canlandıran, ölümünün mucip olduğu bü­
yük teessürü ifade eden ve Kemalizmin i- 
lelebet yaşatılacağım tebarüz, ettiren yazı­
lar yazacaklardır.
Radyoda
Bugün Türkiye radyosu sabah 
neşriyatında ajans haberlerinden son­
ra (Aziz yurttaşlar: Bugün Ebedî Şef Ata­
türk’ün ölümünün üçüncü yıldönümüdür. 
Türkiye radyosu şimdi, o gün bu büyük a- 
cı dolayısiyle Millî Şef İsmet İnönü’nn 
büyük Türk Milletine yaydığı beyanname-
j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . ı
Bugün
| Ankara Halkevinde i
1 yapılacak tören \
; Ebedi Şefimiz Atatürk’ün üfulle- 5
2 rinin üçüncü yıldönümü münasebe - S 
2 tiyle, bugün saat 9.05 te Ankara ; 
2 Halkevinde tertip edilen ihtifalin 2 
m programını yazıyoruz: ;
; 1  — Açılış sözü: Ankara Halkevi 2
2 Reisi Ferit Celâl Güven tarafından. » 
; 2 — Ebedî Şefin mânevi huzurun- 2
Z da 5 dakika saygı ve ihtiram.
2 3 — 1 tatürk’Un hayatı: inkılâp ;
; ve kahramanlıkları: Enver Ziya Ka- 2 
2 ran.
2 4 —- Atatürk’e (şiir) Kâmıran •
2 Bozkır.
2 5 — Ebedî Şef Atatürk’ün Uful - 2
; leri dolayısiyle Millî Şefimiz İsmet 2 
2 İnönü tarafından ’ 1-11-1938 de Türk ■ 
* Milletine beyannamesi: Nakl Tezei. 2 
2 6 — Atatürk’ün 10 uncu yıl hita- 2
2 besi: Sinemada. 2
■ 7 — İhtifalde hazır bulunanların «
2 iştirakiyle Ebedi Şef Atatürk’ün 2 
; muvakkat kabrini ziyaret ve çelenk ; 
2 konması,. . 2
V................................,..C
yi okuyacak ve milletin bu büyük elemine 
katılarak tâzimen susacaktır.) diyecek ve
beyannameyi okuyacaktır, 
öğle neşriyatında:
Gene yalnız ajans haberlerini söyliyecek 
ve ajans haberlerini müteakip (Aziz yurt­
taşlar, bugüp Ebedi Şef Atatürk’ün ölü­
münün uçuncu yıiatinu,n.u<m,,. * » ,  - 
radyosu Türk milletinin büyüle elemine 
katılarak tâzimen susuyor) sözü ile neşri­
yatım tatil edecektir.
Akşam neşriyatında:
Gene evelâ ajans haberleri söylenecek 
ye ajans haberlerini müteakip (Aziz yurt­
taşlar: Bugün Ebedî Şef Atatürk’ün ölü­
münün üçüncü yıldönümüdür. Türkiye 
radyosu şimdi, o gün bu büyük acı dolayı- 
siyle Millî Şef İsmet İnönü’nün Türk mil­
letine yaydığı beyannameyi okuyacak ve 
müteakiben Aziz Atamızın Cumhuriyetin 
onuncu yılında necip milletimize yaptığı 
tarihî hitabeyi kendi sesleriyle nakledecek, 
Türk milletinin bu büyük elemine katıla­
rak tâzimen susacaktır) diyecek ve evelâ 
beyannameyi okuyup, müteakiben hitabe­
yi nakledecektir. Bugünkü konuşmalar 
muhtelif yabancı dillerle tekrarlanacak­
tır.
“Radyo bugünkü sabah neşriyatını, ih­
tifal kısmı 9.05 e gelecek şekilde tanzim 
edecektir,”
Yurt dışında
Yabancı memleketlerde bulunan yurt­
taşlar o gün aynı saatte bulundukları yer­
lerdeki Elçilik veya konsolosluk binaların­
da toplanarak, aynı merasimi yapacaklar­
dır. Bu toplantıları Elçiler veya Konsolos­
lar tanzim ve idare edeceklerdir.
Muvakkat kahirde
Bugün Ankara Halkevinde ya­
pılacak merasimi müteakip, Ata­
türk’ün muvakkat kabirlerinin bulunduğu 
bina umumun ziyaretine açık bulunduru­
lacaktır.
tin e  v e  in san lık  sevg isine verm iş 
eşsiz k a h ra m a n ı  b izd en  a la n  ö- 
lü m e k a rş ı  do lu  g ö z le rle  b a k ı­
y o ru z .
G ö n ü lle rim iz , d u y g u la rım ız  b ü ­
y ü k  ö lü n ü n  to p ra k la r ı  ü z e rin d e  
y a s  ç içe k le rin d en  ç e le n k le r  ö rü ­
y o r;
F a k a t  onun  • d a im a  y aşıy an , 
d a im a  d iri ve d ir ik  ü lk ü siy le , o- 
n u n  z a fe rd e  ve d ev rim d e  k a rd e ­
şi v e  a rk a d a ş iy le  b e ra b e r iz  ve o 
z a m a n , iç im izden  ve b aşım ızd an  
b iç  k im se  ö lm em iş tir; h iç b ir  şey 
ö lm iy ecek tir  gibi ge liy o r b ize . 
***
, 10 S on teşrin !
S onsuz m ille t, so n su z lu ğ a  u- 
laşm ış ve yüce lm iş b ü y ü k  çocu­
ğ u n u n  h â tıra s ı  ö n ü n d e  b aşın ı eğ ­
m iş ve b ay rağ ın ı y a r ıy a  in d ir­
m iştir.
Bu asî! d u y g u d u r  ki o b a ş la ra  
h e r  z a m a n  d ik  d u rm ak , o b a y ra ­
ğ a  h e r  z a m a n  g ö n d erin in  ü st b a ­
şın d a , u fu k la rd a  ve k a le le rd e  
so n su z lu ğ a  k a d a r  d a lg a la n m a k  
g ü cü n ü  ve h ız ın ı v e re c e k tir .
N urettin  A R T A M
K üçük Y o z g a t C .H .P .  
nahiye kongresi
Küçük Yozgat nahiyesinin parti kongre­
si dün saat 15 te nahiye merkezinde top­
lanmıştır. Toplantıda 12 köyden gelen de­
legelerden kalabalık bir dinleyici kütlesi 
de hazır bulunmuştur. Kongrede C. H. P. 
müfettişi Amasya mebusu Esat Uraz, ka­
za idare heyetinden - Haşan Alemdar ve 
nahiye  ̂ müdürü Adnan öztrak da hazır 
bulunuyorlardı.
Kongre ruznameşindeki bütün işleri bü­
yük bir samimiyet havası içinde görüş - 
tükten sonra B. Esat Uraz bugünkü millî 
birliğimizin dışarda uyandırdığı saygı hak­
kında bir konferans vermiş, partililerin va­
zifelerini tebarüz ettirmiş ve bu konfe­
ranstan duygulanan dinleyiciler Millî Şefe  
ve büyüklerimize bağlılık tezahürlerinde 
bulunmuşlardı?.
Bizim ilham menbaımız 
doğrudan doğruya büyük 
Türk milletinin vicdanı
olmuştur ve daima da 
öyle olacaktır.
K. ATATÜRK
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C D İŞ  P O L İT İK A  j
M il l î  yasım ızın  
yıldönüm ü
G en e  b ö y le  sonbaharın  son g ü n ­
le rin d e n  b ir iy d i. A ğaçlar y a p ra k ­
la rın ı d ö k ü y o r. H üseyingazi d a ğ la ­
rın ın  a rk a s ın d a n  y ü k se len  g ü n eş, 
A n k a ra ’n ın  serin h av asın ı ıs ıtm ıy a  
ça lış ıy o rd u . İs tanbu l’dan  g e len  b ir  
h a b e r  hepim izi y ü re k le r im iz d e n  
v u rd u :  A ta tü rk  ö ldü . G erç i g ü n le r-  
d e n b e ri böyle k o rk u n ç  b ir  ih tim a ­
lin  boğucu h av ası iç inde y aş ıy o r­
d u k . K u rta rıc ım ız ın  a ğ ır  h a s ta  ol­
duğunu iş itiy o rd u k . F a k a t  onu ölü­
m ün ü s tü n d e  b iliy o rd u k . Ö lm ez; 
çünkü ö lem ez d iy e re k  te se lli bulu­
yorduk . D o k to rla r ın  n eşre ttik le ri 
ra p o rd a n  k o rk u n ç  h a k ik a t i  öğren­
d iğ im iz  zam an , k a n  ağ lad ık . İşte  
m illî yasım ız b ö y le  başladı. Ve b u ­
g ü n  bu  y asın  ü çü n cü  y ıldönüm ün­
d ey iz . D aha  b u  yas haberi g e lm ez­
d e n  on b ir g ün  evel, m illî b a y ra m ­
d a  y ü re k le rim iz  sevinç içinde ç ır ­
p ınm ıştı. O  gün de y ü re k le rim iz  
yas iç in d e  sızladı. B e ra b e r  b a y ra m  
v e  b ir lik te  yas... M illet to p lu lu ğ u ­
n u n  bundan  d a h a  büyük  ifa d e s i m i 
o lu r , O zam an  h a k ik a tin  as ıl k e n ­
di i doğdu : A ta tü rk  ö lm em iştir. 
Ç ünkü A ta tü rk  ö lem ez. O , top lu  
b ir  m ille t y a ra tm ış tır . • B ir v a tan  
k u r ta rm ış tır .  B ugün n e re y e  b ak ­
sa k  A ta tü rk ’ü  g ö rü rü z . O , a ram ız­
d a  yaşryor. H ep im iz in  içinde yaşı­
y o r. V a ta n ın  h e r  köşesinde y aşı­
yor. Ve T ü rk  m ille ti v a r o ld u k ça  
y aşry acak tır .
A ta tü rk  b ü y ü k  b ir v a ta n p e rv e r ,  
k a h ra m a n  b ir  asker, y ü k sek  d e h a  
sah ib i b ir  ink ılâpçı o la ra k  ta n ın ­
m a k ta d ır .  Ve şü p h esiz  b u n la r ın  
h ep s id ir . işgal a l t ın d a  p e r iş a n  b ir 
m em lek e t bu ldu . R e fa h a  d oğru  yü­
rü y e n  b ir v a ta n  b ıra k tı .  D ağınık 
b ir  h a lk  k ü tle s i b u ld u . Toplu b ir 
m ille t b ıra k t ı .  V e bu büyük v a r ­
l ık la r ı  y a ra t ı rk e n  ele ald ığ ı d â v a ­
n ın  d o ğ ru lu ğ u n a  o lan  in an ın d an  
v e  T ü rk  m ille tin e  o lan  g ü ven inden  
b aşk a  e lin d e  b ir v asıtas ı d a  yok tu . 
F a k a t  A ta tü rk  ay n ı z a m a n d a  b e y ­
nelm ile l m ü n a se b e tle rd e  b ü y ü k  in ­
k ı lâ p  y a r a ta n  b ir  d ev le t ad am ı idi. 
İlci h a rp  d ev ri a ra s ın d a k i siyasî, 
İk tisa d î ve  İçtim aî k arış ık lık  içinde 
d o ğ ru  yolu  görüp  o yol ü z e rin d e  
y ü rü y e n  b ir d ev le t ad am ı sıfa tiy le  
ta r ih  A ta tü rk ’e çok b ü y ü k  b ir y e r 
a y ıra c a k tır .  A ta tü rk , T ü rk  m ille ti­
n in  k u rtu lu ş  m ü cad e lesin i h a z ır la r ­
k e n  onu p ro g ram l a ş tır ırk e n , p ro ­
g ra m ı ta tb ik  e d e rk e n , z a fe rd e n  
so n ra  T ü rk  m ille tin e  y ü rü y eceğ i 
h e d e f i  g ö s te rirk en , d a im a  d ü n y a  
firaıfrosu iç inde dü şü n m ü ş  ve m u­
h a k e m e  e tm iş tir , ö y l e  o ld u ğ u  İç in  
«Ur k i k a r a r  ve h a re k e tle r in d e  d a i­
m a  isa b e t gösterm iştir. G eçen  h a r ­
b in  h ak sız  su lhuna k a rş ı ilk  a y a k ­
l a n a n  devlet ad am ı A ta tü rk  oldu . 
O  g ü n le r  içinde T ü rk iy e ’n in  d u ru ­
m u  göz ö n ü n e  ge tirilecek  o lu rsa, 
b u n u n  ç ık a r  t a r a f ı  o lm ıyan  b ir te ­
şebbüs g ib i g ö rü n d ü ğ ü n e  şüphe 
y o k tu r. F a k a t  A ta tü rk ,  durum u 
d ü n y a  k a d ro su  iç in d e  te tk ik  e d e ­
re k  o lab ileceğ i k a n a a tin e  varm ış 
v e  m ü cad e ley e  g irişm ekte te re d d ü t 
g österm em iştir. T ürk  m ille tin i z a ­
fe re  g ö tü rü rk en  gö sterd iğ i y ü k sek  
a sk e r î d eh a  ona ta r ih te  çok  y ü k ­
sek  b ir  y e r ay ırm aya k â f i  id i. F a- 
k a t  z a fe rd e n  so n ra  ta r ih in  b u  en  
b ü y ü k  a sk e r i  m ille te  fü tu h a t  yo lu ­
nu  iş a re t  e tm e m iş ,  O na b a şk a  m il­
le tle rin  h a k la r ın a  h ü rm e t e tm eğ i 
ö ğ re tm iş  ve onu ik tis a t a la n ın d a  
r e f a h a  ve k ü ltü r  a la n m d a  y ü k se l­
m eğ e  d o ğ ru  g ö tü rm ü ştü r. Bu i t i­
b a r la  A ta tü rk  b ü tü n  ta r ih  boyun­
ca  büyük  b ir  dev let ad am ı o la ra k  
d a  p a r lıy a c a k tır .  A ta tü rk  T ü rk  
m ille tin in  h a k la r ı  ü ze rin d e  ıs ra r  e t ­
m iş ve b u n u n  için çe tin  b ir m ü ca­
d e ley e  g irişm iştir. F a k a t  b u  h a k la ­
rı tem in  e d e rk e n  b a ş k a  m ille tle r­
den  aynı h a k la r ı  in k â r  e tm ed iğ i g i­
b i, z a fe rd e n  so n ra  d a  h iç  b ir  m il­
le t te n  b u n la rı e s irg e m e m iş tir . 
“ K endin  için  ne is tiyo rsan , b a ş k a ­
la r ın a  da ay n ı h a k la r ı ta n ı’’ d ü s tu ­
ru  K em alist T ü rk iy e  h a ric î p o li ti­
k asın ın  tem el k a n u n u  o lm uştu r. 
E ğ e r  bu, b ü tü n  b ey n e lm ile l m ü n a ­
seb e tle rd e  d ü s tu r o la ra k  k ab u l ve 
ta tb ik  edilm iş o lsayd ı, in san lık  bu 
fe lâ k e te  düşm ezdi, iç in d e  b u lu n ­
d u ğ u m u z  ağ ır ş a r t la r  a ltın d a  o n ­
d a n  b ize  in tika l eden  bu m irasm  
k ıy m etin i d a h a  iyi an lam a k ta y ız .
A ta tü rk  fâ n i h a y a tta n  çek ile li 
b u g ü n  ta m  ü ç  yıl olm uştur. Acısı 
d inm iyen  y ü re k le rim iz  saygı ile 
on u n  az iz  h a t ı r a s ın a  çevrildiği b u ­
g ü n d e  onun m â n e v î huzurunda  e- 
ğ ilm ek  ve T ü rk  m ille ti  için ifa e t ­
tiğ i büyük  h iz m e tle rd e n  dolayı 
d u y d u ğ u m u z  m in n e t ve şükranı 
te k ra r la m a k  h e r T ü rk  için b ir vic­
d a n  b o rcu d u r.
h  itler diyor ki :





İnsan kayıbı 8 -10  milyon, 
loprak kayıbı da 67.000 
kare kilometreyi buluyor
lunuyoruz, Simdi burada İlk hücum zorun- 
da bulunacak düşman taraftır. Lüzumun­
dan fazla bir insan feda etmiyeceğim ta­
biidir. Leningrad’ı kurtarabilecek bir kim­
se bulunsa idi şehrin hücumla ele geçiril­
mesi için emir verirdim ve mukavemeti de 
kırardık. Doğu Prusya’dan kalkıp Lenin­
grad’ın 10 kilometre önüne kadar gelebil­
miş olanlar, şehrin ortasına kadar bu on 
kilometreyi de pekâlâ yürüyebilirler. Fa­
kat buna hiç bir lüzum yoktur. Şehir çev­
rilmiştir. Kimse onu kyrtaramıyacaktır. 
Ve o elimize geçecektir. Yürüyüş tempo­
muz hakkında karar verecek olan kendi 
ricat tempoları hakkında karar vermiş o- 
lanlar yani Britanya strateji üstatları de­
ğildi Buna karar verecek olan yalnız 
biziz. ’ .
Düşmanın teçhizat, ve iaşe merkezleri­
nin işgali keyfiyetine gelince, bunda da 
usul dairesinde harelfcet ediyoruz. Bazan 
başka birçok endüstrinin faaliyetini dur­
durmak için bir fabrikanın tahribi kifayet 
eder.
Elde edilen muvaffakiyetler
Ruslar tarafından atılmış muazzam bir köprü
ex
i
A . Ş. E SM E R
M a re ş a l P eta in 'in  
yaptığ ı tem aslar
Vichy, 9 a.a. — Fransız devlet reı.-ı 
Mareşal Petain dün İtalyan mütareke ko 
misyonundaki fransız heyeti reisi Amiral 
Duplas’ı, alman mütareke komisyonunda­
ki fransız heyeti âzasından Sebbillo’yu, 
sınaî istihsal nazırı M. Lehideux’yü ve 
fransız . alman iktisat münasebetleri u- 
nsııml kâtibi Bemanx’ı kabul etmiştir.
Berlin, 9 a.a. — Führer, dün de, her se­
ne olduğu gibi 9 sonteşrin gününün arife­
sinde, eski taraftarlarının önünde bir nu­
tuk söylemiştir.
Fiihrer, nutkunun başında, harbin de­
mokrat ve beynelmilel suçluları Avrupa- 
yı harbe atmağa muvaffak olduktan son­
ra Versailles şiddet muahedesinin zarurî 
tâdilini sulh yolu ile elde etmek için son 
gayretlerinin 1939 da akamete uğradığına 
işaret etmiştir.
Hâdiselerin kısa bir hulâsasını yapan 
Führer demiştir ki:
“— Almanya’nın ilk vazifesi doğudaki 
düşmandan kurtulmaktı. Bu vazife 18 
gün içinde tamamlanmıştır. Almanya’nın 
bir defa daha esaret altına alınmasının 
mümkün olmıyacağını sağduyudan tama- 
miyle mahrum olmıyanların anlamaları 
lâzımdı. Halbuki bunu yapmadılar ve u- 
zattığım eli İttiler. Führer ismi tahkir e- 
dildi. Onun bir alçak olduğu söylendi.
1940 senesine ancak bir türlü başlana­
bilirdi. Almanya’nın batıdaki düşmanını 
nihaî bir bozguna uğratmağa karar ver­
mesi gerekiyordu. Düşmanın ihtiyatsızlığı 
ve gevezeliğidir ki alman devlet adamla­
rı, düşmanın, Finlandiya’ya yardım fakat 
hakikatte Norveç’e ve oradan da İsveç 
mâden cevherlerine giden demiryoluna 
hücum etmek üzere bir baskın hazırladık­
larını öğrendiler. Binaenaleyh önce Nor­
veç meselesini halletmeğe karar verdim. 
Bunu benzersiz bir zafer takip etti. Batıda 
düşman imha edildi ve Ingiltere, Büyük 
Britanya’nın askerlik tarihinde her za­
man bir şeref faslı olarak kalacağı iddia 
edilen o meşhur “şanlı ricat”ı yapmak zo­
runda bırakıldı.
O zaman bir defa daha ve son defa In­
giltere’ye elimi uzatmağa karar verdim. 
Harbe devam etmenin Ingiltere için hiç­
bir mânası olamıyacağma ve makul bir 
sulha engel olabil e c.ok ortada bir şev bu­
lunmadığına işaret etmek lüzumuna hiik- 
meyledim. Sunî olarak ihdas edilenlerden 
başka Ingiltere He Almanya arasında an­
laşmazlıklar yoktu. Fakat senelerdenberi 
Ingiltere’yi idare eden şuursuz ayaş, hare­
ketimi yeni bir zâf eseri addetti. Ve bir 
defa daha ben, mücadeleye devam etmeğe 
cesaret edemiyen adam sanıldım. Halbu­
ki istikbale, hakikatte sonradan tecelli et­
tiği gibi nüfuz etmiştim. Bütün şanlı va­
kıalarla beraber fedakârlıkları da tahmin 
ettiğim için bu fedakârlıklardan herkesi 
ve bilhassa milletimi masun bulundurmak 
istiyordum, ötekilere gelince, galip sıfa- 
tiyle düşmana elimi uzatabileceğimi san­
dım. Fakat söylediğim gibi anlamadılar.
Nihaî mücadeleye doğru...
Onun için tek çare nihaî mücadeleye 
hazırlanmak ve yalnız Almanya’yı değil 
fakat bütün Avrupa’yı tehdit eden tehli­
kelerden ebediyen kurtaracak yolda yürü­
mekti.
Son defa önünüzde söz söylediğim za­
man benden önce hiç bir kimseye müyes­
ser olmıyan tam bir zafer kanaatiyle ko- 
nuşabilmiştim. Her şeye rağmen o devir­
de vahim kaygılarım vardı. Bütün bu hâ­
diselerin arkasında kundakçıların millet 
arasındaki anlaşmazlıklardan her zaman 
istifade eden beynelmilel yahudilerin bu­
lunduğuna kani idim. Yahudller uzun yıl­
lar milletlerin fikirerini zehirlemişlerdir. 
Bu zehirleme keyfiyetinin hâlâ devam 
etmekte olduğuve yahudi mâliyesiyle iş 
faaliyetinin bu istikamette çalıştığı da gö­
rülmektedir. Harbin ilk günlerinde silâh 
endüstrisine ait hisse senetlerini elinde 
bulunduran bazı ingilizler harbin en aşağı 
üç yıl sürmesi, gerektiğini açıkça söyle - 
mişlerdir.
F ü h re r bundan so n ra  k a p ita lis t ve demok­
r a t  yahudiliğ in  b ü tü n  a lçak  vasıflarım  teb a ­
rüz e ttire re k  yah u d iliiğ  y ü rü ten  küvetin In ­
g ilte re  o lduğunu söylem iş ve dem iştir ki:
“— Bu yahudi z ihn iye tin in  en acık bir ta rz ­
da hüküm  sürdüğü  m em lek e ttek i küvetin  bir 
gün üzerim ize a tılacağ ı m eydanda idi. Sov - 
ye tle r B irliğ i devletinde b ü tü n  m illi fik ir a- 
dam ları k a tl iâ m  edilmiş ve geriye sefil fik ir­
sizler ve zorla  p ro le ter yapılan k im sele r k a l­
m ıştır. Bu m em leket, m uazzam  bir yahudi 
kom iser ve tü cca r teşkilâtı ta ra f ın d a n  idare  
edilm ekte b u lunm uştu r. Milli ü lk ü n ü n  bir 
gün bu vaziyete  g a lip  gelip gelm iyeceği d ü şü ­
nülm üşse de m u v ak k a ten  bu devletin  basına 
gecen adam ın, bu kocam an im p a ra to rlu ğ u  
idare eden ve on bin defa teşk ilâ tlan  tırılm ış  
kuvetli b ir y ahud iliğ in  elinde bir â le tte n  
başka bir şey o lm adığı unutulm uştu.,,
Führer bundan sonra , Rusya'nın doğuda 
yapmağa başlad ığ ı m uazzam  askeri h a z ır­
lık lar ve bu a ra d a  yüzlerle  tayyare  m eyda - 
nuıiB inşası, ak lın  a lm ıyacağ ı bir hadde as­
keri istihsalâ tın  a r tt ı r ı lm a s ı  ve n ihayet 170 
ve daha ziyade tü m en in  tahşid i hakk ında  i - 
z ah a t verm iş ve B erlin 'de  Molotof’la yapılan  
konuşm aların  neticesin i ha tırla tm ış tır . Füh  - 
, re r, Rusya'nın en gec so n baharda  belki daha 
| önce yazın hücum a k a r a r  verdiğinde şüphe 
olm adığını söylemiş ve bolşevik ve İngiliz a- 
Jan ların ın  k ışk ırtm a la riy le  S ırb istan 'da  yapı­
lan  hüküm et darbesini ve  hem en bunu tak ip  
eden Rus-Sırp yardım  paktan h a tır la tm ış  ve 
demiştir kİ:
“_ o zam an S ta lin  B alkan seferin in  a l -
ma ı ordusunu bir yıl işgal edeoıleceğlne ve 
itusya'fitn y a ln ız  silâh  ve m alzem e İle değil 
bütün insan th tiy a tla riy le  m üdanale  edebile­
ceği ânın yak ında  geleceğine kani bulunuyor­
du.,,
ti  itler'ın hayatının en mühim. 
Huıarı
Adolf H itleı sozıen ,w  •ğu/le  üeva.n e ı.n ,ş  
tir;
- — Bundan nasıl n aoerı.a ız  o .Jag a .ıu  bu ■ 
gün İlk de ıa  o la ra k  açıkça sbyliyeûUirım. 
1939-1940 ta  Londra da av am  k am aras ı söz­
de gizli oirçok celseler ak d eı.m $ u r Bu gizil 
celselerde, viski am a tö rü  M. Ç jrçu  R tU /a - 
nın en gec b ir ouçuk yıla kadar H arekete 
geçeceğinin m u n ak k ak  olduğundu Cnpps ta ­
ra lın d an  b ild irild iğ in i ve Rusya ılın In g ılte  - 
re 'ye  y ak laşm ası ümidi olduğunu ve Dır bt- 
çuk yıl dah a  m ukavem et edilm esi g e rek tiğ i­
ni söylem iştir Biz, bundan, İcap eden n e tice ­
leri ç ık a rttık . Olan b itenlerden haberim iz  ol­
duğu İçin ilk netice, cenup doğusu cen ah ı­
mızı m asun bu lundurm ak oldu. D aha 1940 ta 
bu çıbanı deştiğ i için M u sılin i’ye h ak ik a ten  
m in n e tta r  olmalıyız. Dost A vrupa m ille tle ri­
nin yardım ı ile  bu m eseleyi b irkaç h a f ta  c in ­
de halle ttik .,,
. F ü h re r Sovyetler B irliğine karsı tedafü i 
b ir harbe  başlam ak  em rin i bütün hayatın ın  
en m ühim  k a ra rı o lduğuna bir defa daha  
İşaret deerek  dem iştir ki:
"— Bu em rin  A lm anya İçin çok çetin  bir 
h arb i İstilzam  edeceğini b iliyo rdun  F ak a t 
d iğerleri bu harbe b aşlam adan  önce A lm an­
ya çabuk  h a rek e t ederse harb i kazanm ak ta ­
lih in in  daha büyük olacağını üm it ed iyor­
dum. . , ,
B atı cephesi kâfi derecede m uhafaza . a l ­
tın d ad ır. A lm an d ü şm an ları a rasın d a  büyük 
b ire r  siyasi san ılan  a d am la r  vard ır ki bun lar 
son günlerde şu İddiada bu lunm uşlard ır: 
H ttle r b a tı cihetinden  bir hücum a m âruz 
kalm ıyacağm ı biliyor. Bu d eh â la ra  an cak  şu 
cevabı vereb ilirim : Ne derece ih tiy a tlı  oldu-, 
ğum u bilm iyorsunuz. B a tıd a  o k a d a r  iyi h a ­
z ırlanm ış bulunuyorum  ki he r istediğiniz a n ­
da gelebilirsiniz Eğer ing ilizler Norveç’te, 
H ollanda 'n ın , Belçika'nın, F ra n sa ’nın alm an- 
işgali a ltında  bulunan  k ıy ıla rında  bir ta a rru z  
ha rek e tin d e  bulunm ak is le rle rse  kendilerine 
şunu diyebiliriz: geliniz Geldiğiniz ten daha 
ç a b u k  o rtad an  kaybo lacak s ın ız .  Biz bu kıyı - 
ları bundan bir yıl öncekinden b a ş k a  bir h a ­
le koyduk  B uralarda  n js . / .n .U  s j g  Urstlere 
m ahsus bit hız ve oh la.;.: i iiyeıie  ç ılışıl niş­
tir  ve bdyleee ç a t ı ş n a i ı  d e v a n  edildiğini 
Söylemeğe de lüzum  yok. ur ile r  a n d  ı h ız ır­
h ın a  bilmek için her t a r a f t a  kâfi d e re c id e  
k ü v e tle r de bırakm ış Dolunuyoruz.
Almanya ve müttefikleri
Balkanlarda da bir emniyet hali tesis 
ettik.
Finlandiya saflarımız arasında harp et­
meğe hazır bulunduğunu bildirmiş, Ro­
manya da aynı arzuyu izhar etmiştir. Bul­
garistan tehlikeyi iyi anlamış ve bize za­
rar verecek hiç bir şey yapmamıştır. Ma­
caristan da bu hâdiselerin tarihî şümulünü 
anlamış ve kahramanca bir karar ittihaz 
etmiştir.
işte böylelikledir ki 22 haziranda, vic­
danım, yalnız birkaç günlük bir avantai- 
dan istifade ederek bu tehlikeye karşı 
koymaklığıma müsaade etti. Bu işte yal­
nız Almanya için değil bütün Avrupa için 
lüzumlu bir harp, bir öKim kalım harbi 
bahis mevzuudur. Diyebilirim ki doğuda, 
söylediğim gibi hünlere karşı, bütün Avru­
pa belki birinci defa olarak varlığı için 
harp ediyor. Bu defa ikinci bir Cengiz Ha­
nın Moğol devlfetine karşı harp ediyor. Bu 
muharebenin gayesi düşman küvetlerini 
imha ve düşmanın teçhizat ve iaşe mer­
kez -rini işgal etmektir. Prestij meselesi­
nin burada hiç bir rol oynamadığına sizi 
temin etmeği fazla buluyorum.
Führer aşağıdaki misali getirmiştir:
Leningrad önünde şehrin kuşatılması 
| bitirllinciye kadar taarruz halinde idik. 
Şimdi ise bu kesimde müdafâa halinde bu-





Sovyetler'in üç karşı 





A lm a n la r  yarım  
mil geri sürüldü
Moskova'ya yeni taarruz 
Tula kesiminden yapılacak
ı Dünkü alman resmî tebliğine göre, al­
man kıtaları Kırım’da Yalta şehrini zap- 
tetmişlerdir. Harekât hakkında gelen ö- 
leki haberler aşağıdadır.)
***
Berlin, 9 a.a. — D.N.B. nin askerî kay­
naklardan öğrendiğine göre, doğu cephesi­
nin şimal kesiminde bolşeviklerin yaptığı 
ümitsiz şaşırtma teşebbüsleri, daha hazır-. 
lanma halinde iken, alman topçusunun kar 
şf hücumuna uğramıştır. Brbirini kovalıya« 
üç sovyet karşı hücumu, alman hatlarının 
önünde ileride kırılmıştır. Sovyetler o dere­
ce insan kayıpları vermişlerdir ki, ancak 
muharebeye devamlı surette takviye kıta 
ları sokmak suretiyle hücumlarım yeniliye 
bilmişlerdir. Bu takviye kıtaları da, alman 
topçusunun ateşi ile dağıtılmış ve kaçırıl 
mıştır.
Cephenin merkez kesiminde, bir alman pi­
yade tümeni, topçu hazırlığından sonra bir 
sovyet mevziini hücumla ele geçirmiştir. 
Şiddetli çarpışmalar esnasında, bu piyade 
tümeni, 80 sovyet beton sığınağını tahrip 
etmiştir. İyi tanzim edilmiş bu sovyet 
mevziinin yarılması ile arkadaki alman teş­
killerine yol yeniden açılmıştır. Bolşevils- 
ler, insan ve malzeme bakımından ağır ka­
yıplar vermişlerdir. I
Cephenin cenup kesiminde, alman kıtal? 
rı, mühim bir mevki işgal etmişlerdir. A! 
nan piyadesinin ateşi, düşmanın ileri mit . 
ralyöz yuvalarını tahrip etmiş ve bu suret>. 
le piyadenin bu şehre ilerlemesini ve şehri, 
çen-ber altına almasını kolaylaştırmıştır. 
Bundan sonra, münferit harekât esnasında,! 
X Som  4 üncü şayiada i
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Mareşal Voroşilof
Moskova, 9 a.a. — Pravda’nm bir harp 
muhabirinin bildirdiğine göre, almanlar 
son günlerde Donetz havzasındaki ileri 
hareketlerini devam ettirmemişlerdir. Şid­
detli karsı hücumlar neticesinde düşmana 
ağır kayıplar verdirilmiştir. Altı saat, sü­
ren bir muharebe esnasında bir sovyet bir­
liği dördüncü alman alp tümeninin 3 ün­
cü alayını imha etmiştir. Karşı hücumlar 
muvaffakiyetle devama etmektedir. Diğer 
l SflüH 4 üncü şayiada ]
Şimdi bu sefer de elde edilen muvaffa­
kiyetleri hulâsa edeceğim:
Esir sayısı takriben 3.600.000 kişiye yük­
selmektedir. Her hangi bir budala İngiliz 
gelip de bunun teyit edilmemiş olduğunu 
söylerse ona şöyle diyeceğim:
Alman askerleri bir şeyi sayarlarsa çıkan I 
ra .arnlar tamamen doğrudur. Umumî harp- j 
teki vaziyeti ele alarak şöyle bir istidlil ya- 
pabiüriz: üç tnlyon altı yüz binlik bir esir! 
sa. sı en az aynı sayıda ölü miktarına denk 
dı: er. Fur ,ebelini ki Rusya'da — nasıl ki 
biz He de öyledir bir ölüye karşı üç ve­
ya dört yaralı vardır. Varacağımız netice 
şudur ki en az 8 ilân 10 milyonluk bir ka- j 
yıp bahis mevzuudur. Ve bunda günün bi­
rinde iyileşmesi mümkün olan hafif yara­
lılar hesaba dahil değildir. Dünyada böyle 
bir kayıp altından kalkacak hiç bir ordu 
y oktur. Rus ordusu için de bu böyledir. Sta- j 
11in bizim dört buçuk milyon kişi kaybetti-! 
iğimizi ve Rusya’nın ise ancak 350.000 fe|-| 
yıp. 350.000 ölü ve bir milyon yaralı ver- j 
j diğini iddia ediyorsa o hadle şunu kendi 
| kendimize sorabiliriz ki niçin ruslar hiç 
¡kayıp vermedikleri halde 1.500 kilometre 
gerilemişlerdir. Kremlin zimamdarlarının 
; iddia etmek istediği hakikaten çok yahudi- 
cedir
Aynı devre içinde ele geçirdiğimiz malze­
me sayılamıyacak kadar çoktur. Şimdiye | 
ikada- 15.000 tayyare, 22.000 tank ve 27.000 j 
den fazla top ele geçirilmiştir. Bütün bu 
Imalztmeyi telâfi etmek için alman endüs­
trisi de dahil olmak üzere bütün dünya n -  , 
düs-irısi çalışmağa koyulmuş olsalar buna ! 
az bir zaman içinde muvaffak olamazlar, i 
Demokrasi endüstcisi ise her halde bunu 
yakın yıllar içinde telâfi edemiyecektir.
Şimdiye kadar bir milyon 670 bin kare 
kilometre yer işgal ettik. Bu yerler Fran­
sa’dan takriben üç veya dört misli ve In­
giltere’den beş misli kadar büyüktür. Bu 
bölgede Rusya’nın malik olduğu bütün en­
düstrilerin ve ham maddelerin yüzde 60 ilâ 
70 şi bulunmaktadır. Ümit ederim ki yakın 
bir zaman içinde daha fazla arazi ele geçi­
receğiz.
Yıldırım harbi ve istihsal
meselesi
Fakat biri çıkıp da bize demek istese ki: 
evet ama zaman hesabında yanıldınız. Ona 
şöyle bir cevap verilmelidir: hakkınız var, 
yıldırım harbi demek istiyorsunuz. Fakat 
yıldırım harbinde de yol yürümek lâzım­
dır. Piyadelerimiz tarafından katedilen me­
safeler muazzamdır. Tarihte bir benzeri 
yoktur. Vakıa. Ostende’dan Durkerque’e 
gitmek ve Dunkerque’den Ostende’a dön- 
mek. pek tabiî, alman hududundan Rostof’a 
veya Kırım’a kadar yürümekten daha ko- 
- taydır. Ben hiçbir zaman yıldırım harbi 
! kelimesini kullanmadım. Çünkü bu çok ab­
dalca bit kelimedir. Fakat umumiyetle bu 
kelimeyi het hangi bir sefer için kullanmak 
iâzımgelirse, bunu işte bu sefer için yap­
malıdır. Bu sefer ki. büyük bir imparator­
luk sahibi bir düşman bu kadar az bir za­
manda imha edilmiştir.
Cephemizin gerisinde ikinci bir cephe­
miz vardır ki bu da alman vatanıdır. Alman 
vatanının arkasında da üçüncü bir cephe­
miz daha vardır ki o da Avrupadır. Ve ba­
na denilmek istenilirse ki şimdi silahlanma­
ğa başlıyanlar demokrasilerdir. Buna, biz 
de silahlanmağa devam ediyoruz, cevabını 
verebilirim. Silâhlanma işini.hususî birkaç 
sahada teksif etmiş bulunuyorum. Bu efen­
diler daima rakamlardan bahsediyorlar, fa­
kat ben bahsetmiyorum. Fakat başka bir 
şey söyiiyeceğim: günün birinde karşılarına 
çıkaracağımız malzeme miktarı onları hay­
rete düşürecektir. Bana şu da söyleniyor: 
fakat işte karşında 125 milyonluk bir Ame­
rika. Ona da cevabım şudur: Almanya ara­
zisi de himaye ve umumî valilik arazisi da­
hil olmak üzere, 125 milyonluk bir nüfusa 
maliktir. Bugün doğrudan doğruya Alman­
ya için çalışan arazi 250 milyondan çok faz­
la ve bu muharebe için bilvasıta çalışan 
arazi de şimdiden 350 milyondan fazla -nü­
fusa malik bulunuyor.
Bu muharebede mümkün olan her vasıta 
yı kullanmağa muvaffak olacağımızdan hiç 
kimse şüphe etmesin.”
Führer sözlerine şöyle devam etmiştir:
”— Almanya’nın düşmanları için felâket 
bugünkü Almanya’nın artık umumî harpteki 
Almanya olmadığını anlamamış bulunmala- 
rındadır. Düşmanlar arada bir isyanın çıka­
cağını iddia ediyorlar. Bununla beraber, o- 
labilir ki İngiliz radyosunu dinledikten son­
ra abdalm biri isyana kalkışır. Fakat bu 
pek kısa bir zaman sürebilir. Zira, bızler, 
buna benzer isyanları tasfiye etmesini bili­
riz. Kimse bu hususta aldanmasın. Şimdi bu 
gibi adamların karşısında müsamaha ile ha­
reket eden burjuvazi Almanyası değil fa­
kat sert yumruklu bir nasyonal - sosyalist 
Almanyası vardır. Bundan maada Almanya-1 
da bir isyan çıkabileceği yolunda abdalca 
bir ümit taşıyan kimseler de bulunuyor. Fa­
kat bizde bir isyan hareketi çıkarabilecek 
olanlar çoktanberi aramızdan ayrılmışlar-
X Sonu 4 üncü sayfada ]
Garpte yeni cephe
Stalin'in bu arzusuna 




Stalin'in nutkundan önce 
buna dair dikkate
değer bir yazı çıktı
L ondra, 9 â .a . — S ta lin 'in , Rusya üzerin ­
de yap ılan  baskıyı a za ltm ak  için A vrupa’da 
yeni b ir cephenin  açılm ası husu su n d ak i a r  - 
zusunu ifade e tt iğ i  bir anda, bu a rzu y a  İngi­
liz ha lk ın ın  b ü t f i ı ^ J ^ Ş a r n u n  iştirak- e tt iğ i­
ni kaydetm ek g e re k tir
S ta lin  nu tk u n u  söylem’eden evel İngiliz 
"Spectator,, derg isi için “S tra teg ieus,, t a r a  - 
fından h az ır lan an  ve bu m eseleleri sa rih  h ir 
s u re t te  izah  eden yazı b ilhassa  d ik k ate  de - 
ğer.
“S tra teğ icus,, S ivastopol ve Novorossis-k'in 
m aru z  k a ld ığ ı teh likey i ve K aradenizdek i rus 
donanm asın ın  zor vaziyetin i tah lil e ttik te n  
so n ra  söyle yazıyor:
B erzah ın  K afkasya fa la r ın d a n  iyi b ir yol 
şebekesi yok tu r ve yalnız N ovorossisk c iv a ­
rın d a  bir dem iryolu v a rd ır, fa k a t  a lm a n la r  
zo rlu k la rı m u v affak iy e t âm ille ri h a line  sok­
m ağ a  a lışm ışlard ır. Ve a raz in in  c e sa re t k ırı­
cı ttıâh iy e tte  o lan  seklini a lm a n la r  için g e ­
çilm ez b ir se t o la ra k  ad d etm em elid ir. H er 
h a ld e  a lm an  tüm en leri tay y a re le rle  dem ir - 
yolu c iv a rın a  veya d ah a  e lveriş li b ir yere  
sıakledilebiltr. Bu k a d a r  ehem iyetli b ir hedef 
bah is m evzuu olduğu zam an  a lın a n la r ın  zor­
lu k la rd an  dolayı d u rd u ru lac ağ ı beklenilem ez, 
ç ık a rm a  h a rek e ti yapıldığı takd irde , a lın a n ­
la rın  Rostof m ü d afaa  h a ttın ı  çev irm eleri ve 
R usya He In g ilte re  a ra s ın d a k i m u v asa la  
yo lla rın ın  kesilm esinden  ib a re t o lan  hedefle­
rine  v a rab ilm e le ri İm kân dah ilin e  g irer.
K ırım ’a k a rsı yap ılan  ta a r ru z u n  başlıca 
sebebi K araden izdek i sovyet donanm asın ın  
k u v e tli te s ir id ir . A lm an la r L en in g ra t 'a  doğru 
İlerled ik leri zam an  rus B altık  filosunun  a l­
m an  -cenahı üzerinde  yapm ış olduğu te s ir  o 
» a d a r  büyük o lm u ştu r ,ki a lm a n la r  şeh ir 
m erkezinden  15 m il m esafeye k a d a r  ile rle  - 
tnekle  b e rab e r sah il bölgesinde L en in g ra t’m  
25 m il b a tısın d a  b u lunan  O ran ien h au m ’a 




Fin sözcüsü harbe  
son verileceğ i 
haberin i y a la n lad ı
Londra, 9 a.a. —- Fin sözcüsü, Finlandi­
ya’nın askerî harekâta nihayet vermek! 
istediği hakkmdaki haberi tekzip etmiş­
tir.
Diğer taraftan Ruzvelt Finlandiya’nın 
sulh yapmak arzusunda olduğunu göste­
ren hiç bir delilin ortada olmadığını ga­
zeteciler toplantısında bildirmiştir.
Bundan başka, Amerika Birleşik Dev­
letlerinden hiç bir arabulma teklifi alma­
dıkları ve .Amerika hariciye nazırlığının 
bu hususta yapmış olduğu beyanatın ,sırf 
propagandadan ibaret olduğu hakkında 
tinlerin ileri sürdükleri iddialar durumu 
karıştıracak mahiyettedir.
Bu iddialara cevap olmak üzere Ame­
rika Birleşik Devletleri hariciye nazırlığı, 
M. Cordell Hull ile Fin eliçisi M. Procope 
arasında 18 ağustos ve 3 ilkteşrin tarihle­
rinde vuku bulan konuşmalar hakkında 
bir rapor neşretmiştir. Bu neşriyata göre, 
Finlandiya’ya verilecek' arazi istifadeleri­
ni ’-tesbit edecek olan bir anlaşma ile bir 
muahedenin müzakeresi hususunda sov- 
yetlerin iyi niyet gösterdiklerinden M. 
Procope 18 ağustosta mahrem surette ha­
berdar edilmiştir. Rus teklifinin, rus mu­
kavemet azminin zayıfladığına alâmet ol­
madığı ve bu teklifin yalnız Finlandiya’yı 
ilgilendirdiği o zaman M. Cordell Hull ta­
rafından sarahatle bildirilmişti.
M. Procope, Almanya mağlûp olduğu 
takdirde, rus-fin muahedesinin tatbiki 
için Finlandiya’ya verilecek teminat bah­
sinde güçlükler çıkarmış ise de, M. Coı> 
deli Hull cevap olarak, Finlandiya sulhçu 
bir hal tarzı esasını kabul etmedikçe, el­
çinin bahsettiği meselelerin görüşülmesi­
nin münasip olmadığını söylemiştir..
B ükreş'te  m areşal K e ite l 
şerefine çay z iy a fe ti
Bükreş, 9 a.a. — Rador ajansı bildiri - 
yor :
Cumartesi günü öğleden sonra Mareşal 
Antonesko ve refikası, başvekâlet daire­
sinde Mareşal Keitel şerefine bir çay zi­
yafeti vermiş ir. Kendisine ‘‘Romanya yıl­
dızı” nişanının büyük haçı verilen Mare­
şal Keitel cumartesi günü akşamı Bük­
reş'ten hareket etmiş ve istasyonda Ma­
reşal Antonesko, başvekil muavini pro - 
fesör Antonesko, alman elçisi M. Killin, 
ger ve başka rumen ve alman şahsiyetle­
ri tarafından uğurlanmıştır.
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İn g ilte re  üzerinde
L ondra, 9 a.u. — H ava ve tc em niyet n a ­
z ırlık la rın ın  tebliği:
B irkaç diisman tayyaresi, dün gece, İn g il­
te re ’nin doğu kıyısı üzerinde b irkaç yere 
bom balar a tm ıştır. Cenup doğuda bir n o k ta ­
da, şim al doğuda başka bir no k tad a  yap ılan  
h a sa r  geniş değildir. Bu iki yerde az  m ik ta r ­
d a  ölü, bir m ik ta r y a ra lı v a rd ır.
İn g iliz  tayyare le rin in  
y a p tık la r ı a k ın la r
L ondra, 9 a .a . —- H ava  nazırlığ ın ın  teb  - 
Itği: *
İng iliz  h a v a  k ü v e tle rin e  m ensup bomba 
tay y a re le ri, dün gece Essen’e ve batı A lm an­
y a ’da başka  endü stri şeh irle rin e  şiddetli h ü ­
cu m la r yapm ışlard ır. Essen'de büyük infi­
lâ k la r  olm uş ve bun ları y a n g ın la r tak ip  e t­
m iştir. Ostende ve D unkerk ’te  d o k lara  da 
m uvaffak iye tli h ü cu m la r yap ılm ıştır.
Bomba tayyarelerim izden  sekizi kay ıp tır.
M a lta  üzerinde
M alta, 9 a.a. — Resmi tebliğ: Cum a a k şa ­
m ı az  m ik ta rd a  düşm an tay y ares i ad an ın  
m u h te lif  n o k ta la rı üzerine bom balar a tm ış ­
t ır .  H asa r ve kayıp yoktur. A vcılarım ız a k ın ­
cı düşm an tayyarelerin i y ak alam ışlar üç düş­
m an av  tay y ares in i düşürm üşler ve başka 
ik i av  tay y ares in i de h a sa ra  u ğ ra tm ışlard ır.
Libya 'da askerî durum
K ahire, 9 a .a . — O rta  şa rk tak i İngiliz kü­
v e tle ri um um i k a ra rg â h ın ın  teb liğ i:
7-8 'so n teşrin  gecesi T obruk lim anı üzeri­
ne  b irkaç yangın  bom bası a tılm ış tır . H asa r 
o lm am ıştır. Doğu kesim indeki düşm an m ev­
z ile rin e  d erin liğ ine  g iren  b ir B rita n y a  devri- 
yesi ağ ır  bir m itra lyöz a teşiy le  k a rşılaşm ış 
ve  çekilm eden önce üç ölü v erm iştir. D aha 
sonra  aynı kesim de k u vetll b ir düşm an dev- 
riyesi him aye m evzilerim izden b irine  y a k la ş­
m ıştır. M evzilerim izle düşm an devriyesi a r a ­
sında yakından tü fek  a teşi te a t i  ed ilm iştir.
H udut bölgesinde düşm anın  karşı devriye 
fa a liy e ti gene oklukça faz la  o lm uştur. Bu - 
n u n la  beraber devriyelerim iz bü tün  gece va ­
z ife lerin i m uvaffak iyetle  ve hiç b ir kayıp 
verm eden yapm ışlardır.
Süveyş kanalı üzerinde
K ahire, 9 a.a. — D ahiliye nazırlığ ın ın  teb ­
liği:
Süveyş k an alı bölgesi üzerine  bu sabah  
erkenden yapılan b ir ak ın  esnasında  b irkaç 
bom ba a tılm ıştır . B u n lar m addi h a sa ra  se - 
toep o lm uşlarsa  da ölen yoktur. K ah ire ’de, 
İskenderiye’de ve v ilâye tlerin  birçoğunda 
teh like  işa re ti v e rilm iş tir.
A lm an  resmî teb liğ i
Berlin,. 9 a .a. — A lm an o rd u ları -.asku- 
m andan lığ ın ın  tebliğ i:
K ırım ’da a lm an  ve ru m en  kü v e tle ri, m ağ­
lûp  düşm anın tak ib in e  cenup kıyısı boyunca 
ve  aynı zam anda  Kerç yarım adası üzerinde 
devam  e tm ekted ir. Y a lta  zap ted ilm istir.
İng iliz  İaşe gem ilerine k a rşı sav aşta , a l - 
m an  hav a  k ü vetle ri, dün geec bilhassa büyük 
m u v affak iy e tle r kazanm ıştır. A lm an savaş 
tayyareleri, In g ilte re  ve Iskoçya k ıy ıla rı a- 
ç ık larında, k a file le r  içinde yürüyen a lt ı  İngi­
liz tic a re t  gem isini ba tırm ış tır . Bu gem iler - 
den bir tan esi büyük bir sa rn ıç  gem isidir, 
ve hepsinin topyekûn ton ilâ tosu  38.000 dir.
Feroe a d a la r ı  çevresinde gündüz küçük bir 
Şilep bo m b ala rla  tah rip  ed ilm iştir.
A lm an pike bom bardım an tay y are le ri 8-9 
sonteşrin  gecesi a ğ ır  ç ap ta  bom balarla  Dover 
lim an ı tesis le rin i bom balam ışlard ır. Geniş 
ve büyük yan g ın la r çıkm ıştır.
Dün gündüz Manş y ak ın larında  işgal a l  - 
tındak i a raziye  hücum  teşebbüslerinde, in - 
giliz h av a  k ü v e tle ri yeniden çok büyük k a ­
y ıp la ra  u ğ ram ıştır . A lm an av  tay y a re le ri 
şiddetli h av a  m u h areb ele rin d e  23 düşm an 
tayyaresi, karşı koyma b a ta ry a la r ı  ise 2 düş­
m an tay y ares i düşürm üşlerd ir.
Ing iliz  bom ba tay y a re le ri gece B atı Al­
m an y a  üzerine  h ü cum lar yapm ışlard ır. Sivil 
h a lk ta n  bazı kay ıp lar vardır. 9 düşm an tay ­
yaresi d ü şü rü lm üştü r.
İta lya n  resmî teb liğ i
Rom a, 9 a .a . — İ ta ly an  o rd u ları um um i 
k a ra rg âh ın ın  tebliğ i:
B rindisi’ye yapılıp dünkü  teb liğde bahsi 
geçen h av a  hücum u esnasında, k a rşı koym a 
b a ta ry a la r ı  3 düşm an tay y ares i düşü rm üş­
tü r .
Dün gece S icilya’ya ve cenubî İ ta ly a ’ya 
yeni h av a  h ü cu m ları yapılm ıştır. Napoli’de 
bazı ev le r h a sa ra  u ğ ram ıştır. Çıkan yangın­
la r  çabukça  söndürü lm üştü r. H alk tan  iki ö- 
lü, 4 y a ra lı v a rd ır. Bir düşm an tayyaresi de­
nize düşü rü lm üştü r.
Ş im alî A frika’da Tobruk ve Sollum  cep - 
helerinde m ahalli çarp ışm alarda  m üfrezele  - 
rim iz birkaç esir alm ış ve düşm ana ölü ve 
y a ralı kayıp ları v e rd irm iştir.
- İngiliz bomba tay y a re le ri Bingazi’ye bom­
b a la r a tm ış la r  b irkaç evi h a sa ra  u ğ ra tm ış - 
la r  ve söm ürge h astan esin e  bom ba isab e t e t­
tirm işle rd ir. Yerli h a lk ta n  bazı kay ıp lar v a r ­
dır.
Doğu A frika’da K ulkabert, Celga ve Ua - 
lag  cephelerinde küvetlerim iz, düşm anın 
tay y a re le r  him ayesinde yap tığ ı şiddetli hü­
c u m la rı püsk ü rtm ü ştü r. D üşm ana büyük k a ­
y ıp la r verd irilm iştir.
Akdenizde b ir İtalyan  destroyeri d ö rt düş­
m an  tayyaresi düşü rm üştü r.
Dün yapılan hava  h a rek e tle rin d en  dört 
İtalyan  tayyaresi geri dönm em iştir.
P anam a'dak i Jap o n lar  
işlerinden ç ıkarıld ı
Panama, 9 a.a. — Resmen bildirildiği - 
ne göre, Panama hükümeti, ‘‘millileştir - 
me” kanunu mucibince japonların işten 
uzaklaştırılması üzerine Japonya tarafın­
dan yapılan teşebbüsü katî surette red - 
detmiştir.
Japon protestosunun şiddetli bir lisan­
la yazıldığı haber verilmektedir.
Hükümet mahfilleri, yabancı hükümet­
lerin kendi tebaalarının çalışma şartları­
nı dikte etmelerine Panama tarafından 
müsaade edilemiyeceğini bildiriyorlar.
Japon notasının Panama mesuliyeti 
üzerinde ısrar eden şiddetli bir ihtarla ni­
hayet bulduğu kaydedilmektedir.




Mareşal Voroşilof istihsâlin 
arffiriimasmi lavsiye ediyor
( Başı 3 üncü sayfada )  
bir birliğimiz düşmanı bulunduğu mevzi­
den sovyet hatları içine »itmiş ve bir ta­
buru tamamen, başka bir taburun da ya­
nsını imha etmiştir. (D) remziyle gösteri­
len yere düşmanın yaptığı şiddetli bir hü­
cum püskürtülmüştür. Sovyet kıtaları 
karşı hücumlar yaparak ve düşmana ağır 
kayıplar verdirerek bu kesimi elde tut­
maktadır. Başka bîr noktada iki İtalyan 
taburu tarafından yapılan bir hücum püs- 
kültülmüştür. 200 İtalyan imha edilmiştir. 
Bu. kesimde yapılan bir tank muharebe­
sinde alman generali Rens bir sovyet tan­
kı tarafından öldürülmüştür.
Pravda gazetesinin başka bir muhabiri, 
sovyetlerin Moskova cephesindeki karşı 
hücumlarından bahsediyor. Muhabir şöyle 
demektedir:
Volokoiomsk istikametinde toplanan 
düşmanı imha için yapılan bir teşebbüste 
sovyet kıtaları (S) köyünü çevirmişlerdir. 
Fakat düşman şiddetli bir mukavemet 
göstermiş ve sovyet hücumlarım püskürt­
müştür. Sovyetler hücumlarına devam e- 
diyorlar. Sovyetlerin sağ cenahında Mo - 
jaisk istikametinde yaptıkları mukabil 
hücumlar şiddetli bir mukavemetle karşı­
laşmış ve bir netice vermemiştir. Yorucu 
muharebeler olmuş ve birkaç köy birçok 
defa elden ele geçmiştir. Marafominsk ve 
Maloyaroslavets bölgesinde değişiklik ol­
mamıştır. Serpukof bölegsinde rus kıtaları 
düşmana karşı hücumlarda bulunmuştur. 
Moskova’daki işçilerin mümessilleri 6 ve 
7 sonteşrinde cephedeki Kızılordu asker­
lerini ziyaret etmişlerdir.
Almanlar bir çok yerlerde 
müdafaada
Londra, 9 e a — Rusya’daki askeri 
durum hakkında pek az malûmat t ardır. 
Bu geceki Sovyet tebliîi dün bütün cep­
hede muharebelerin devam ettiğini ve mu­
harebenin bilhassa Kırım’da çok şiddetli 
olduğunu bi.dirmektedir.
Geceleyin aiınan haoerier alınanların 
birçok kesimlerde müdafaada olduklarını 
bildirmektedir.
Kırım’da rus mevzileri 
yarıldı mı?
Londra, 9 a.a — Bir macar tebliği Ki- 
rım’da miitea dit rus mevzilerinin j arıl- 
dığmı bildirim i te ise ğj bu tebliği teyit 




Londra, 9 ta . — En son haberieıe göre 
ruslar Gening.ad cephecnde taarruza ge­
çerek almanları yarım mil geriye atmış - 
1 ardır.
Mareşal Voroşilof’un Sovyet 
işçilerine neşrettiği beyanname
Moskova, 9 a.a — Mareşal Voroşilof 
Sovyet işçilerine bir beyanname neşrede­
rek “faşist canavarlarım” mahvetmek için 
istihsali iki misline, üç misline çıkarmıya 
davet etmiştir.
Sovyet Mareşali diyor ki:
Hitler muvakkat zaferlerini elde et - 
mek için çok büyük fedakârlıklarda bu - 
lunmak zorunda kalmıştır. Kendisine 
“köle” olan almanlarm kanın ı esirgeme­
miştir. Bu kanlı ders şimdi Moskova ci­
varında tekrarlanmaktadır.
Hitler’in milletine vadettigi yıldırım 
harbi, kolay zaferler harbi, alınanları küt­
le halinde ölüme götürmüştür.
Çete harplerinden bahseden Mareşal 
Voroşilof şöyle diyor:
Çete harbi henüz başlamamıştır. Öl­
dürücü bir savaş olacaktır. İki kudretli 
demokrasi dostu olan İngiltere ve Ameri­
ka ile huri yeti seven bütün milletlerin 
müzaheretine dayanan Kızılordu nazilık 
ve faşistlik nahvoluncuya kadar harbe 
devam edecektir
Muzaffer
olmanın s ırr ı:
istihsâl!
O b se rve r g a z e te s in d e  
G a rv in 'in  b ir  yaz ıs ı
Londra, 9 a.a. — Observer gazetesinin 
siyasî muharriri Mr. Garvin bugün şöyle 
yazıyor :
“Büyük Britanya, Rusya ve Amerika, 
ne vakit nazilerden fazla istihsalde bulu­
nurlarsa o zaman, ancak o zaman Hitler- 
ciliği ezmeğe başlıyacaklardır,
Stalin’in söylediği nutkun esası sar­
sılmaz bir azmi gösteren şu cümlede top­
lanmaktadır: Alman müstevlileri bir im­
ha muharebesi istiyorlar, istedikleri mu - 
harebeyi bulacaklardır.
Uzun vadeli bir muharebenin neticesi 
hakkındaki bu sarsılmaz iman, harita ü- 
zerinde askerî durumla mukayese edil­
mek lâzımdır. Bu durum İngiliz ve ame­
rikan demokrasilerinin gayretlerini azalt- 





Moskova'ya yeni taarruz 
Tula kesiminden yapılacak
l  naşı J uncu şayiana ) 
alman kıtaları, düşman teşkillerini son as­
kere kadar imha etmişlerdir.
Fin cephesinde, fin kıtaları, son günler­
de yeniden arazi kazanmışlardır. Şimdiye 
kadar alınan haberlere göre, fin kıtaları 
bir kesimde 600 esir ve 22 top ile birçok 
malzeme almışlardır .
Tuta kesimindeki vaziyet
Stokholm, 9 a .a . — Ofi: T u la  kesim indeki 
vaziyet İsveç m ü şah itle rin in  d ikk atin i çek - 
m ekte devam  ediyor. Bu m ü şah itle re  güre 
a lm a n la r  h a z ır la d ık la r ı yeni ta a r ru z a  b u ra ­
dan b aşlıyacak lard ır.
A lm an m ahfille ri, Moskova e tra fın d ak i 
vaziyet hakk ında  tam  bir k e tu m iy et göste - 
riyor ve hasıl o lan  yeni d u rak lam ay ı fena 
h a v a la ra  a tfed iy o rla r. G örünüşe göre ru s­
la r , M ojaisk ve K alin in  kesim lerinde ve bil­
h assa  L en iııg ra t’ta  büyük bir m ukavem et 
göste riy o rla r. B urad rusla r, N eva’yı Şlusei- 
«mrg’ta  geçm eğe ve Ladoga gölü k ıy ıla n  
Doyunca to p rak  K azanm ağa m uvaffak  olan 
a lm a n la r ı  geri a tm a ğ a  çalışıyorlar.
Moskova etrafında terrnome.re sıfırı 
göstermekte devam ediyor. Birbiri arka­
sında yağan kar ve yağmur yolları ye - 
niden çamur deryası haline getirmiştir. 
Berlin'de işaret edildiğine göre, hakikî 
rus kışı ancak sonkânunda başlar. Bu se­
bepten, merkez kesiminde bu tarihten önce 
hiç bir büyü!: taarruz hareketine geçilme­
mesi mümkündür. Zira kuru soğuk ve don 
muş toprak harekâtın idaresi için zarurî 
olan iki şarttır. Berlin’de ilâve edildiğine 
göre, son on seneler içinde Rusya’nın ik­
limi mülâyimleşmiye yüz tutmaktadır. Bu 
sebepten dolayı, Napoleon ordularının kar 
şılaştığı soğuklarla bir mukayesede bu - 
lunmak artı’- varit olamaz.
Karpat dağlan birkaç metre 
karla örtülü
Budapeşte: 9 a.a. — Karpat dağları şim­
di birkaç metre yükseklikte karla örtülü­
dür. Bir çok yerlerde münakale durmuş­
tur. Evlerin etrafında bir çok kurt ve ayı 
dolaşmaktadır.
A lm an  işgal k ıta la r ı 
kom utan ın ın  em riyle
Biilün evli fransız 
kadınları Almanya'da 
çalıştırılacaklar
Nevyork, 9 a.a. — Nevyork Post gaze­
tesinin Stokholm’dan öğrendiğine göre 
general von Stüpnagel 35 den 45 yaşına 
kadar evli bütün fransız kadınlarına Al­
manya’da çalışmak üzere alman teşkilâ - 
tına kaydolunmak emrini vermiştir. İş - 
gal altındaki memleketlerde bu kadınlar 
iş gruplarında erkeklerin yanında çalışa­
caklardır.
Doğu cephesinde kış dolayısiyle bazı 
faaliyetsizlik işaretleri belirirken Volga- 
nın doğusunda milyonlarca işçi ilkbahar 
taarruzu için faaliyetle hazırlıklar yapı - 
yortar.
Daily Telegraph gazetesinin Kuybişef 
muhabiri diyor ki:
Düşmanın işgal veya tehdit ettiği en­
düstri bölgelerindeki fabrikalar mu­
vaffakiyetle boşaltılmıştır. Moskova ile 
Kuybişef arasındaki yol boyunca bu mu­
azzam boşaltmanın delilini gördüm. Alet 
lerle yüklü kamyonlar doğuya doğru sü­
ratle gidiyorlardı. Geceleyin de işçiler 
kamyonların etrafında yatıyorlardı.
Şunu da ilâve etmek lâzımdır ki, Al - 
manya’nm Polonya’ya taarruzundan beri 
Volga’nın doğusunda kurulan cephane 
fabrikaları ehemiyetli surette genişletil - 
miştir. Son zamanlarda binlerce yen! işçi 
alınmıştır. Bunların çoğu kadınlar, as­
ker aileleridir .
lerini arttırmaları hususunda bir ihtar 
teşkil eylemektedir.
Mr. Ruzvelt amerikalılara bilhassa iş - 
çilere bundan önceki ihtarlarından daha 
şiddetli bir ihtarda bulunarak bu harpte 
bütün dünya hüriyetinin mezar taşma- 
(Geç kalındı) ibaresinin yazılmasına en­
gel olacak surette hareket etmelerini söy­
lemiştir. Mr. Ruzvelt istihsalin en son 
haddine varması için şimdi her şeyin ya­
pılmasını istemiştir. Mr. Ruzvelt ameri­
kan işçilerini her gün Uç ekip halinde 
--ılışmıya çağırmıştır.
H âdise lerin  gidisi bu heyecanlı h itabey i a- 
m am iy le  haklı k ılm ak tad ır. Bu, resm i h a rp  
'ilânı olsun olmasın, sonuna k ad ar, zafere  
■kadar bir harbi ifade eder. A m erika’nın k e n ­
d ine çizdiği hedefe erişeceği m u h ak k ak  ise 
de  m uazzam  p rogram ın  gerçekleşm esi için  
z a m a n  lâzımdır.
Bu devrede B üyük B ritan y a ’nın ro lü  n e ­
d ir?  Dahilde olduğu gibi bü tü n  dünyada d a  
•bu rolün b ir esi daha  yoktur. M ü ttefik leri­
m iz  sovyetlere harp  m alzem esi gönderm ek 
İçin teh likelere  k a tlan d ık . Başka b ir çare  de 
yoktu . Kendi küvetlerim izi teçhiz etm ek 
için  m uh taç  olduğum uz pek çok h a rp  m alze­
m esinden şim dilik  vaz  geçtik.
Fabrikalar cephesinde de mücadele etme­
miz lâzım gelmektedir. Yeni gayretler sarfe- 
derek evelki rekorlarımızı da kırmamız ge­
rekmektedir,,,
Hitler diyor ki :
Her şey mümkündür, 
fakat Almanya'nın pes 
demesi imkânsızdır
(  Başı 3. üncü sayfada ) 
dır. Bunların hepsi çoktanberi Ingiltere’de, 
Amerika’da ve Kanada’da bulunuyorlar.”
Almanya pes demeyecek
Bunu müteakip Führer nasyonal - sosya­
list partisinin ehemiyetine ve alman mille­
tinin sarsılmaz mukavemet iradesine ehe- 
miyetle işaret etmiştir.
H er sey m üm kündür. F a k a t A lm anya’nın 
pes dem esi m üm kün değildir. D üşm anlar, 
h a rb in  1942 ye k a d a r  süreceğini sö y lüyorlar­
sa  pek â lâ, d iyebiliriz, istediği k a d a r  sürsün. 
Bu h a rp  m eydan ında  son k a lacak  o lan  ta b u r  
b ir a lm an  ta b u ru  o lacak tır.
F ü h re r bundan  so n ra  kendisini k o rk u tm ak  
istiyen lerden  bahşe tm iş ve birinci derecede 
A m erik a ’dan gelen  teh d itle ri ele a lm ıştır. Bu 
te h d itle r  hak k ın d a  b ir yıl önce yaptığ ı beya­
n a tı  te k ra r  e tm iş tir: h a rp  m alzem esi yani 
ad am  öldürm eğe m ahsus m alzem e g e tiren  
h e rh an g i b ir gemi to rp illenecek tir.
F ü h re r  söyle devam  etm iştir;
“— E ğer A m erika B irleşik  D ev letleri reisi, 
o re is ki vak tiy le  Polonya ha rb in in  ilân ından  
m esu l o lan  kendisid ir. Ve F ra n sa ’yı da ha rb e  
o so k m uştu r. Şim di A lm anya’yı b ir “a teş  aç ­
m a,, em riy le ko rku tacağ ın ı zannediyorsa 
F ü h re r kendisine  an cak  şu kelim elerle  c^vap 
ve reb ilir:
Reis R uzvelt, h a rp  gem ilerine  ra s tlıy acak  - 
l a n  he r a lm an  gem isine a te ş  açılm ası em ri­
ni verm iştir . B en,a lm an g em ilerine  a m e ri­
kan gem ilerine  ra s tlıy a ea k la rı zam an  a teş  
a çm am a la rı ve fa k a t b ir a lm a n  gem isi hü  - 
cum a u ğ ra rsa  m ü d afaa  edilm esi em rin i v e r - 
dim.
R eisin em ri üzerine b ir am erik an  gemisi, 
eğer a te ş  a ça rsa  bunu, teh likesi kendisine 
a it  olm ak üzere yapacaktır.,,
F ührer, cenubi A m erika hakkında güya 
bazı a lm an  n iy etlerin i isba t için R uzvelt’in 
kendi h a r ta s ın a  d ay an a rak  yap tığ ı tah r if le r i  
rid d e tle  reddetm iş, bun ların  ap ta llığ ın  da h u ­
dudunu  geçen tah r if le r  o lduğunu söylemiş 
ve söyle devam  eylem iştir:
"— A lm anya’nın bü tün  d in leri k a ld ırm ak  
niyetinde bulunduğu hakkındaki iddiaya ge - 
ünce, bu gibi a p ta lca  ve çocukça şeylerle 
ciddi su re tte  u ğ raşm ak  çok budalaca  b ir h a ­
re k e ttir . F ü h re r dünya üzerinde m evcut d in­
lerin  nevileriyle a lâ k a d a r  olm adığı gibi dün­
ya m ille tle rin in  bu d in lerle  ne şekilde m eş­
gul o ldukları hususu  ile de a lâ k a d a r  değil - 
dir. A lm anya’da herkes kendi se lâm etiy le  
dilediği gibi m eşgul o lab ilir. Din bak ım ından  
A lm anya ile A m erika B irleşik  D ev letleri a  - 
ra sın d a  büyük b ir fa rk  v a rd ır. A lm anya’da 
dini m üesseseler h e r yıl kend ile rine  dev le t 
ta ra f ın d a n  ödenen dokuz m ilyon m ark lık  b ir 
m eblâğ  a h r la r .  H albuki A m erika B irleşik 
D evletlerinde dini m üesseseler d ev le tten  bir 
p a ra  a lm a z la r .
A lm anya’da b ir râh lp  dini ak idelerinden  
,<iota.yı Üic b ir z am an  ta k ib a ta  u ğ ra m a m ış­
tır . A ncak bu dini ak id e ler sah asın d an  ay rı - 
lıp d ev le tin  siyasi prensip lerine  k a rış tığ ı z a ­
m an  hak k ın d a  böyle b ir m uam ele  yapılm ış - 
t ır .  Ve bu seklide h a re k e t e tm iş o lan  ra h ip ­
le r  de azdır. R ah ip lerin  çoğu bu m uharebede  
dev le te  k a rs ı m üsbet b ir ta v ır  a lm ışlard ır.
Almanya’nın hüriyet savaşı
F ü h re r  devam  ed erek  dem iştir ki:
"__ H er a lm an  askeri, “isçiler ve köylüler
cenneti,, ile  son sekiz senelik  a lm an  ile rle  - 
m elerin in  m ukayesesin i kendi gözleriyle yap­
m ak im kân ına  m alik tir .
Biz bolsevizm e karşı ha rb e tm ek le  A vrupa 
için  doğudan gelen teh lik e le ri b e r ta ra f  et- 
! m is ve doğu bö lgelerin in  çok m ünb it a ra z i - 
sin i se ferb e r eylem iş olduk. îs te  b ir gaye k i 
p a r tin in  ve h a t tâ  A lm anya’nın k a b iliy e tle ri­
n i  pek çok geçer. Bu işin  n e tice le ri m uazzam  
o lacaktır.,,
Bu v a k ıa  ile  m ünasebeti! o la ra k  F ü h re r 
A vrupa m ille tle rin in  m u k ad d e ra t birliğinden 
'bahse tm iş ve bu m ille tle rin  hepsini aynı yük­
sek  seviyede saydığını bild irm iştir.
Fransızlarla yahudiler, Belçikalılarla 
yahudiler, HollandalIlarla yahudiler ara­
sında bir fark gözetiyorum. Biliyorum ki 
bu memleketlerde Avrupa’nın bu delice 
kurulmuş bünyesinin sayısız kurbanları 
vardır. Çünkü hiç şüphe yok ki en zengin 
milletler içinde en aşağı bir hayat sevi­
yesi süren geniş muhitler vardır.
Führer, “bu zenginlikleri Avrupa mil­
letlerinin lehine olarak bir usul altında 
teşkilâtlandırmak istikbalin büyük işi o- 
lacaktır,, demiş ve şöyle devam etmiştir: 
“— Eminim ki, bu kıta hiç bir vakit 
dünya kıtalarının İkincisi haline düşmiye- 
cek ve daima birincisi mevkiinde kalacak­
tır.
M. VVillkie ancak iki ihtimal bulundu­
ğunu yani ya Berlin’in veya Vaşington’un 
dünyanın hükümet merkezi olacaklarını 
bildirmişse buna karşı şöyle diyebilirim: 
Berlin dünyanın hükümet merkezi olmağı 
hiç istememektedir ve Vaşington da hiç 
bir zaman bu mevkii alamıyacaktır.
Bitirmemiz lâzımgelen muazzam işlerin 
hepsini başarmakta yalnız değiliz. Mütte­
fiklerimiz vardır. Birinci derecede, bizim­
le aynı sefaleti ve hattâ belki de daha 
fazlasını çeken bir devlet vardır. Bu İtal­
ya’dır. Duçe bu mücadeleyi bizim telâkki 
ettiğimizden başka bir şekilde telâkki et­
miyor.
Yani bunu günlük ekmek için yapılan 
bir mücadele şeklinde ele almıyor. O bi­
zim dostumuz olmuştur ve dünyada hiç 
bir kudret onu bizden ayıramıyacaktır.
Diğer birçok milletler de bu iki devlet­
le ittifak haline girmişlerdir.
Nutkunu bitirirken Hitler, doğuda şim­
di cereyan etmekte olan harekâttan tek­
rar bahsetmiş ve sovyet ordularına karşı 
vurulan muazzam darbe muvaffak olmuş­
tur, demiştir.
Führer şunları ilâve etmiştir:
Bu mücadelede Almanya’nın küvetleri 
hiç bir zaman azalmıyacaktrı. Bugünkü! 
harp 1914 te başlıyan ve hâlâ bitmemiş o- 
lan Almanya’nın hürlyeti savaşı telâkki 
edilmelidir.
Führer, parti ölülerini ve geçen umumî 
harple bugünkü harbin ölülerini hürmet­




{ Başı 1 inci sayfada f
n a k la r ı  d izeceğ iz . A ta tü rk ’ü n  ölüm  
g ü n ü n d e , h a y a t ve h ü riy e t sav a ş ı­
n a  yen i b ir hız kay n ay ış ı, y en i b ir 
az im  k ü k re y iş i k a ta c a ğ ız . B ugün  
ru h u m u z d a k i k u ru la r  y eşe recek , 
b u la n ık la r  d u ru lac ak , d ir iltic i ve 
taze ley ic i k ü v et, bizi h a lk  v a z ife ­
le rin e  d o ğ ru  a ta c a k tır , ö lm ü ş  o lan  
A ta tü rk ’e b ir  şey borçlu  isek , o nu  
an c ak  y a ş a m a k ta  o lan  m e m lek e ti­
ne  ö d iy eb ilir iz . ö d iy eceğ iz .






Londra, 9 a.a. — Hitler’in, bir Avrupa 
kongresi toplıyarak sulha girişmek istediği 
hakkında bugünlerde neşredilen haberler, 
son 48 saatte buraya gelmekte olan birçok 
işaretlerle teeyyüt etmektedri. iyi haber 
alan mahfiller, şu noktaları hemen katî 
saymaktadırlar:
1 — 17 sonteşrinde böyle bir konferans 
toplanacaktır.
2 — Bu toplantı Viyana’da yapılacak­
tır.
iyi bilinmiyen bir şey varsa o da Hit­
ler’in bu münasebetle Rusya’yı dük Vladi- 
mir’e temsil ettirmeğe karar verip vermi- 
yeceğidir. Dük Vladimir Prusya prensi 
Ferdinand’ın kayınbiraderidir.
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EBEDÎ ŞEF ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ - 
NÜN ÜÇÜNCÜ YILDÖNÜMÜ 
PROGRAMI
Pazartesi 10. İkinciteşrin. 1941
8.45 Program ve memleket saat ayarı,
8.48 Ajans haberleri ,
9.00 Ebedî Şef ATATÜRK’ün ölümünün 
üçüncü yıldönümü münasebetiyle, 
Millî Şef İSMET İNÖNÜ’nün o gün 
bu büyük acı dolayısiyle büyük 
Türk milletine yaptığı beyanatın 
okunması.
9.05 Tazim sükûtu.
9.10 - 9.15 istiklâl Marşı ve saat 12.30 a 
kadar kapanış.
12.30 Program ve memleket saat ayarı.
12.33 Ajans haberleri
12.45 - 12.50 İstiklâl Marşı ve saat 19.30 a 
kadar kapanış.
1 * 30 Program ve memleket saat ayan.
19.33 Ajans haberleri.
19.45 Ebedî Şef ATATÜRK’ün ölümünün 
üçüncü yıldönümü münasebetiyle, 
Millî Şef İSMET İNÖNÜ’nün o gün 
bu büyük acı dolayısiyle büyük 
Türk milletine yaptığı beyanatın 
okunması,
19.50 Aziz ATA’mızın yaptığı hitabelerden 
bazPınnın kendi sesleriyle neşri.
20.15 - 20.20 istiklâl Marşı ve saat 20.30 a 
kadar kapanış.
22.30 Memleket saat ayarı.
22.33 Ajans haberleri.
22.50 - 22.55 Yarınki program, İstiklâl 
marşı ve kapanış.
A m e r ik a  
25 bin tayyare ile 
Atlantiği geçmiye 
hazırlanıyor
Vaşington: 9 a.a. — Hitlerizmi ortadan 
kaldırmak için Amerikanın 75 milyar do­
lar sarfetmeğe hazır olduğu Finlândiyaya 
bildirilmiştir.
Sıkı bir bitaraflık muhafaza etmekte o- 
lan İsveç, İsviçre, Portekiz gibi devletle­
rin de dâvet edilmiş olduğu söylenmekte­
dir. Fakat bunların bu hususta bir karar 
verip vermedikleri henüz katî olarak bi­
linmiyor.
Hitler'e göre sulh konuşmalarının ica- 
beden inkişafını bu devletler temin edebi­
leceğinden alman devlet reisi bu devletle­
rin bulunmasını bilhassa arzu etmektedir.
Londra’daki bütün bitaraf mahfillere 
göre, Avrupa devletleriyle daha doğrusu 
bunların hükümetleriyle anlaşmak Hitler 
için çok kolay olacaktır. Çünkü bu dev­
letlerin adamları Berlinide önceden alın­
mış kararları usulen tasvip etmekten baş­
ka bir şey yapmıyacaklardır.
Zannedildiğine göre M. Cordell Hull Fin 
lândiya ile Rusya arasında münferit bir 
sulh yapılmasını ̂ tavsiye ettiği sırada al - 
man umum karargâhı tarafından derpiş e- 
dilen projeleri akamete uğratmak maksa- 
dile hazırlanan bu muazzam -ç- plânını 
da fin elçisine bildirmiştir. ı,
Daily Express'in Nevyork muhabiri bu 
plânın amerikan mütehassıslarının Lon - 
drayı ve Moskovayı ziyaretinin bir neti­
cesi olduğunu söylemektedir.
Bu plân, deniz ve hava küvetleri d« 
dahil olduğu halde 1.955.000 kişilik şimdi­
ki amerikan ordusunun 4.000.000 u geçen
V>Yr orduya çıkarılmasını ve AtlantljK tem. 
bomba ytikiyle aşmıya kudretli 25.000 
bomba tayyarelik bir hava küvetinin teş­
kilini hedef tutmaktadır.
İng iliz tayyareleri 
Fransaya ve Napoli'ye 
akınlar yaptılar
Londra, 9 a.a. — İngiliz hava küvetle­
ri dün gece işgal altındaki Fransa’ya çok 
şiddetli bir akın yapmışlardır. Öyle bir 
an olmuştur ki 300 den fazla İngiliz av 
tayyaresi şimalî Fransa’da fabrikaları 
bombalamıştır.
Lens’de hedefler kısa bir zamanda a- 
levler içinde kalmıştır.
Dört düşman avcısı düşürülmüştür. 15 
İngiliz tayyaresi kayıptır. Pilotlardan bi­
risi kurtulmuştur.
İngiliz tayyareleri Napoli’ye 
hücum ettiler
Londra, 9 a.a. — Perşembe gecesi ingi­
Kızılay m ecm uası
1 Sonteşrinden itibaren 
fevkalâde nefis bir magazin 
şeklinde çıkmıya 
başlamıştır.
H e r yerde a ra y ın ız
Ankara’da tevzi yeri: 
AKBA KİTABEYİ
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liz hava küvetleri Napoli’de bir şimendüfer 
istasyonunu ve fabrikaları muvaffakiyetle 
bombalamıştır. Bir tayyare meydanının ya­
kınlarında da hasarlar olmuştur .
Almanya üzerine yapılan 
akınlara dair alman radyosunun 
bir ihtarı
Londra: 9 a.a. — Alman radyosu dün ak­
şamki neşriyatında şunları söylemiştir: U- 
zun kış gecelerinden istifade ederek düş - 
manın Almanya üzerine akınlar yapacağın­
da hiç şüphe yoktur. Binaenaleyh evlerin 
yıkılmasının ve sivillere karşı hücumlar 
yapılmasının önüne geçilemiyecektir.
Belediye Reisliğinden: E
yük bir heyecanla karşılanmıştır.
Prestijin rolü yok
Berlin, 9 a.a. — Leningrad hakkında 
Hitler’in söylediği sözler arasında şu cüm­
leler de vardır:
“— Düşman Leningrad’da çıkış teşeb­
büslerinde bulunmak zorunda kalıyor. Fa­
kat düşman Leningrad’da açlıktan ölecek­
tir.
Şehrin elimize düşeceği zaman yakıl­
mış, yıkılmış olacağını söylıyen olursa, şu 
cevabı vereceğim: benim Leningrad şehri 
ile hiç bir alâkam yoktur, ben yalnız Le­
ningrad sanayi merkezinin tahribini he­
def alıyorum. Şehirlerini berhava etmeli 
rusların hoşuna giderse, yapılacak iş bah­
sinde yükümüz bu suretle belki hafifle­
tilmiş olacaktır.”
Führer nutkunun başka bir kısmında 
da şöyle demiştir:
“— Tekrar söyliyorum, bizde prestijin 
hiç bir rolü yoktur. Meselâ “niçin ilerle­
miyoruz” suali sorulursa, şu cevap verile­
cektir: çünkü yağmur ve kar yağıyor,, 
çünkü demiryolları henüz hazır değildir.”. »
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Birinci Büyük Millet Meclisi Reisi MUSTAFA KEMAL
Ebedî Şef Atatürk’ün askerlik hayatı 
hinbırinden ayrı üç devre içinde tetkik 
olunabilir. Onun ordu hayatı, 29 biTİncı- 
kânun 1904 te erkânıharp yüzbaşısı olarak 
mektepten çıkmasiyle başlamıştır. Erkâ - 
nıharp yüzbaşısı Mustafa Kemal’in ilk 
vazifesi Şam’da 30 uncu süvari alayında- 
dır. 7 haziran 1907 de kolağası, oldu. Ay­
nı yılın 30 eylülünde Selanik’te ördü er - 
kânıharbiyesine tayin edildi ve iki yıl son­
ra Seiânik redif tümeni erkânıharbi oldu.
Makedonya'daki bu muhtelif kurmay 
hizmetlerinde Mustafa Kemal gerek hazar 
mesaisi ve gerek harekâtta çok zeki, müs­
tesna kabiliyetli, kuvetli karakter sahibi 
bir erkânıharp zabiti olarak tanındı. Bu 
mesai, Makedonya’nın ateş içinde bulun • 
duğu devreye rastlıyor.
31 M a rt v a k a s ı
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını tet­
kik ederken bu senenin 31 martında zuhur 
eden meşhur isyan vakasının üzerinde 
ehemıyetle durmak lâzımdır. Bundan 31 
sene evel ve Meşrutiyetin ilânından 9,5 ay 
sonra îstanbulda zuhur eden bu vaka irti­
caın körüklediği askerî bir isyandan iba­
retti.
isyanın her tarafta heyecan, korku ve 
gaşkınlığ doğurduğu buhranlı anlarda, 
Selanik redif fırkası kurmay başkanı kol­
ağası Mustafa Kemal ne yapılacağını ta­
sarlamış, bir teşkilât ve harekât plâniy - 
İU a-edu karargâhına koşarak tekliflere 
başlamışa.
Mustafa Kemal'in hazırladığı teşkilât 
plânında: 1 — hareket ordusu namı veri­
len bir tedip ordusu teşkili; 2 — ikinci ve 
dördüncü ordularla da derhal muhabere e- 
diierek bunların da müzaharetlerinin te­
mini, 3 — Bu ordunun nizamiye, kısmen 
redif taburlarından ve toplanacak gönüllü 
müfrezelerinden vücuda getirilmesi; 4 — 
Bu tabur ve müfrezelerden mürekkep fır­
ka, liva ve alaylar teşkili vardı. Harekât 
plânında ise: 1 — Kıtaatı şimendiferle 
Hadımköyü’ne naklederek Hadımköy, Hal­
kalı mm takasında toplamak; 2 — Vaziye­
te göre İstanbul’u işgal etmek üzere ileri 
harekete başlamak; 3 — Nakliyatın temi­
ni için şark şimendifer kumpanyasının 
yardımını temin etmek; 4 — Silâhlı, silah­
sız her türlü mukavemeti şiddetle yoket - 
mek; 5 — Asi, kıtaları silâhtan tecrit et­
mek; 6 — Bütün elebaşı mürtecileri tev­
kif etmek; 7 — Sefarethanelerin, ecnebi­
lerle bankaların ve ekalliyetlerin hiç bir 
zarara uğramaması için en lüzumlu ted­
birleri almak dahil bulunuyordu.
Mustafa Kemal’in bu teşkilâtta en çok
W
dikkat ettiği nokta, kumandan meselesi i- 
di. Hareket ordusunun başına kim getiri­
lecekti? Bir defa kendisi teşekkül edecek 
ordunun kurmaylığım almağı teklif ve’ 
kabul ettirmişti. Kumandan olarak da ü- 
çüncü süvari fırkası kumandanı mirliva 
(tümgeneral) Suphi Pâşayı teklif etti. 
Suphi Paşa Mustafa Kemal’i çok severdi; 
onunla rütbe farkı gözetmeksizin pek sıkı 
arkadaşlık yapardı. Zaten büyük, küçük 
herkes Mustafa Kemal’in muhabbetine- ve 
arkadaşlığına meftun bulunuyordu. Çünkü 
onun arkadaşlığı çok samimi idi. Mâlâya- 
ni lâkırdılar söylemez, memleket ve millet
için faydalı fikirler ortaya atan cevval 
bir zekânın, selim bir aklın, mantıkî, pü­
rüzsüz bir natıkanın mahsulü sözlerle ko­
nuşurdu.
Mustafa, Kemal, Suphi Paşa ile birlikte 
en doğru kararlar almak ve'en seri ve can­
lı icraatta bulunmak mümkün olacağına 
kani bulunuyordu. Ancak, çok nâzik bir 
mesele olan İstanbul irticaim tedip işinde 
âteşin bir zekâ ve faaliyetin Suphi Paga­
nın mahiyetini kavramaması muhtemel 
bir takım politik ve siyasî vaziyetler üzer 
rinde fazla bir tesir yapması zan ve tah - 
min edildiğinden üçüncü ordu kumandam, 
hareket ordusu için Selanik redif fırkası 
komutanı Ferik Hüseyin Hüsnü Paşayı 
tercih ve tensip etmişti. Gariptir: Suphi 
(Paşa) Süleyman Şefik’ten sonra kuvayı- 
inzıbatiye kumandanlığını deruhte eden 
generaldir. Bunu niçin yaptınız? diye sor­
dukları zaman Mustafa Kemal’e mağlûp 
olmak iıçin cevabım vermişti. Hüsnü (Pa­
şa) daha yaşlı, ağır başlı ve kibar hissiya­
ta alışık bir zat idi. Zaten Kolağası Mus­
tafa Kemal’in asıl komutanı da bu idi. 
Mustafa Kemal’i çok severdi ve zekâsına, 
malûmatına cidden itimat ve hürmet gös­
terirdi. Binaenaleyh ilk Hareket ordusu 
karargâhı bu suretle Hüseyin Hüsnü (Pa­
şa) nın kumandasında Mustafa Kemal’in 
kurmay başkanlığında pek mahdut subay­
lardan teşekkül etti. Bu hareket yalnız 
memlekette değil tekmil Avrupa’da hattâ 
bütün dünyada mühim akisler uyandır - 
mıştır.
Mustafa Kemal muvaffakiyeti muhak­
kak görüyordu. Bir taraftan kumandanın 
her türlü endişesini bertaraf etmeğe çalı­
şıyor, bir taraftan da asker için ve İstan­
bul halin için beyannameler hazırlıyordu.
Ordu, Mustafa Kemal’in keskin zekâ- 
siyle çizdiği plân dairesinde muhtelif kol-
Sonu 8. inçi sayfada),
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu 
Atatürk, 1880 de Şelâtıik’te doğmuştur. 
Babası Ali Rıza Efendidir, Ali Rıza Efen - 
di önceleri Rüsumat memuru İdi. Sonra 
memurluktan ayrıldı. Selanik'te kereste 
tüccarlığı etti. Ali Rıza Efendi genç öldü. 
Oğlu Mustâfa Kental küçük yaşta yetim 
kaldı. Mustafa Kemal’i büyük ruhlu bir 
Türk kadını olan Zübeyde Hanım yetiş - 
tirdi
Mustafa Kemal ilk tahsilini Şelânik'te 
Şemsi Efendi mektebi denen modern mek­
tepte gördü. Çocukluk ve ilk tahsil dev - 
resine ait hatıralarını bundan 17 yıl önce 
Vakit gazetesinin muhabirine şu canlı 1 - 
iadelerle anlatmışlardı:
“Çocukluğuma dair ilk hatırladığım 
şey, mektebe gitmek meselesine aittir. 
Bundan dolayı anamla babam arasında 
şiddetli bir mücadele vardı. Annem, ilâ - 
bilerle mektebe başlamamı ve mahalle 
mektebine gitmemi istiyordu. Rüsumatta 
memur olan babam, o zaman yeni açılan 
Şemsi Efendinin mektebine devam etme­
me ve yeni usul üzere okumama taraf - 
tardı. Nihayet babam işi mahirane bir su­
rette halletti; evelâ merasimi mutade ile 
mahalle mektebine başladım. Bu suretle 
annemin gönlü yapılmış oldu. Bir kaç gün 
sonra da mahalle mektebinden çıktım. 
Şemsi Efendinin mektebine kaydedildim.
Az zaman sonra baban? vefat etti. An­
nemle beraber dayımın nezdine yerleştik. 
Dayım köy hayatı geçiriyordu. Ben de bu 
hayata karıştım. Bana vazifeler veriyor, 
ben de bunları yapıyordum. Başlıca vazife 
tarla bekçiliği idi. Kardeşimle beraber 
bakla tarlasının ortasındaki bir kulübede 
oturduğumuzu ve kargaları koğmakla uğ­
raştığımızı unutamam.”
Fakat genç anne, uyanık çocuğun oku­
yup yazmaktan kaldığını endişe He görmi- 
ye başlıyor. Nihayet Selanik’te bulunan 
teyzesinin yanında kalarak mektebe devam 
etmesine karar veriliyor. Bu suretle Mus­
tafa Kemal Selanik mülkiye rüştiyesine 
giriyor. Bu mektepte geçen pek kısa haya­
tını Atatürk şöyle anlatmaktadır:
“Mektepte Kaymak Hafız isminde bir 
tıoca vardı. Bir gün sınıfımızda ders verir­
ken ben d'İar bir çocukla kavga ettim. 
Çok gürültü oldu. Hoca beni yakaladı. 
Çok döğdü. Bütün vücudum kan içinde 
kaldı. Büyük valdem zaten mektepte oku­
mama aleyhtardı. Beni derhal mektepten 
çıkardı. Komşumuzda Binbaşı Kadri Bey 
İsminde bir zat oturuyordu. Oğlu Ahmet 
Bey askeri rüştiyesine devam ediyor ve 
mektep elbisesi giyiyordu. Onu gördükçe 
ben de böyle elbise giymeğe hevesleni-; 
yordum. Sonra sokaklarda zabitler görü­
yordum. Bu dereceye vasıl olmak için ta­
kip edilmesi lâzımgelen yolun, askeri rüş­
tiyesine girmek olduğunu anlıyordum. O 
sırada annem Selâniğe gelmişti. Askerî 
rüştiyesine girmek istediğimi söyledim. 
Valide askerlikten mütehaşi idi. Asker 
olmama şiddetle mümaneat ediyordu. Ka­
bul imtihanı zamanı ona sezdirmeden ken­
di kendime askeri rüştiyesine giderek im­
tihan verdim. Böylece valideye karşı bir 
emrivaki ihdas edilmiş oldu..”
Mustafa Kemal bu mektepte keskin ze­
kâsı ve yüksek kabiliyetiyle derhal kenı- 
dini gösteriyor. Bilhassa riyaziyede çok 
üstündür. Bu, hocalarının dikkatini cel - 
bediyor. O kadar ki, hocaları Ona bir ta - 
lebe gibi değil, yetişmiş bir adam, kendi­
lerinin bir arkadaşı gibi bakıyorlar. Ri­
yaziyede az zamanda hocasından ziyade 
malûmat sahibi oluyor, derslerin üstünde 
meselelerle uğraşıyor.
Mustafa Kemal adının menşei
Riyaziye hocasının ismi Mustafa’dır. 
Bu hoca bir gün küçük Mustafa'ya diyor 
ki: “Oğlum, senin de ismin Mustafa, be - 
nim de., bu böyle olmıyacak. Arada bir 
fark bulunmalı, bundan sonra senin adın 
Mustafa Kemal olsun.”
işte bütün dünyanın daima sevgi ve 
saygı ile andığı Atatürk’ün ilk büyük adı 
bir sınıfta zekâyı anlar bir hocanın ru - 
hundan böylece doğuyor.
Mustafa Kemal riyaziye derslerinde 
hocanın bulunmadığı zamanlarda onun ye­
rine diğer sınıflara hocalık ediyor.
İdadi tahsili ,
Dört senelik rüştiye tahsilini muvaf­
fakiyetle bitiren Mustafa Kemal, idadi 
tahlisini yapmak üzere Manastır'a gidi - 
yor. Kendisi diyor ki:
“Manastır askeri idadisinde riyaziye 
pek kolay geldi. Bununla meşgul olmıya 
devam ettim. Fakat fransızcada geri idim. 
Muallim benimle çok meşgul oluyor, acı 
ihtarlarda bulunuyordu. Bu ihtarlar benim 
pek gücüme gitti, ilk sıla zamanında çare 
aradım, iki, üç ay gizlice Frerler mekte - 
binin hususî sınıfına devam ettim. Böyle­
ce mektep derslerine nisbetie fazla dere­
cece fransızca öğrendim.”
Edebiyata karşı ilk heves
Genç Mustafa Kemal’in o zamana ka­
dar edebiyatla pek teması yoktur. Bir gün 
Ömer Naci Bursa idadisinden Manastır 
idadisine Mustafa Kemal'in sınıfına geli - 
yor. Ömer Naci daha o yaşta şairdir. Mus­
tafa Kemal’den okuyacak kitap istiyor. 
Bütün kitaplarını gösteriyor. Fakat Ömer 
Naci hiç birini beğenmiyor. Bir arkada­
şının kitaplarından hiç birini beğenmeme­
si Mustafa Kemal'in gücüne gidiyor. O 
zaman şiir ve edebiyat diye bir şey oldu­
ğunu anlıyor. Ona çalışmıya başlıyor. Bil­
hassa şiir pek cazip görünüyor. Fakat ki­
tabet hocası kendisini şiirle iştigalden 
menediyor-, ve: “Bu tarzı iştigal seni as­
ker olmaktan uzaklaştırır” diyor. Bunun­
la beraber güzel yazpıak hevesi genç Mus­
tafa Kemal’in ruhuna derin izlerini sal - 
mıştır.
Harbiye mektebine giriş ve 
ilk siyasî faaliyeti
Mustafa Kemal Manastır idadisinin 
üçyıllık tahsilini de muvaffakiyetle biti­
rince, bu bilgi ve duygu zenginliği ile İs­
tanbul'a, Harbiye Mektebine geliyor. Har­
biye mektebindeki hayatım gene Ondan 
dinliyelim :
"Burada da riyaziye merakı devam edi­
yordu. Birinci sınıfta saf, gençlik hayal - 
lerine tutuldum. Dersleri ihmal ettim. Se­
nenin nasıl geçtiğinin hiç farkında olma­
dım. Ancak dersler kesilince kitaplara sa­
rıldım. ikinci sınıfa geçtikten sonra as - 
kerlik derslerine merak sardırdım. Şiir 
yazmak hakkında idadi hocasının vazetti­
ği memnuiyeti unutmuyordum. Fakat gü­
zel söylemek ve yazmak hevesi baki idi. 
Teneffüs zamanlarında hitabet tabipleri 
yapıyorduk. Saati elimize alıyor, “bu 
kadar dakika sen, bu kadar dakika be-n 
söyliyeceğim.” diye müsabaka ve müna­
kaşalar tertip ediyorduk.
Harbiye senelerinde siyaset fikirleri 
baş gösterdi. Vaziyet hakkında henüz na­
fiz bir nazar haşıl edemiyorduk. Sultan 
Hamit devri idi. Kemal Beyin kitapları - 
m okuyorduk. Takibat sıkı idi. Ekseriyetle 
ancak koğuşta yattıktan sonra okumak; 
imkânını buluyorduk. Bu gihi vatanperve- 
rane eserleri okuyanlara karşı takibat ya­
pılması, işin içinde bir berbatlık bulundu­
ğunu ihsas ediyordu; fakat bunun mahiye­
ti gözlerimiz önünde tamamiyle tebellür 
etmiyordu.”
Erkânıharbiye mektebine geçişi
Üç senelik Harbiye mektebi tahsilini' 
de muvaffakiyetle bitiren Mustafa Kemal 
mülâzimi sân i olarak Erkânıharp mekte - 
bine geçiyor. Hatıralarında kendisi der 
ki:
“Erkânıharp sınıflarına geçtik. Mutat 
olan derslere iyi çalışıyordum. Bunların 
fevkinde olarak bende ve hazı arkadaşlar­
da yeni fikirler peydah oldu. Memleketin 
idaresinde ve siyasetinde fenalıklar oldu­
ğunu keşfetmiye başladık. Binlerce kişi - 
den ibaret olan Harbiye talebesine bu 
keşfimizi anlafınak hevesine düştük. Mek­
tep talebesi arasında okunmak itzere mek­
tepte el yazısiyie bir gazete tesis ettik. 
Sınıf dahilinde ufak teşkilâtımız vardı. 
Ben beyefl idareye dahildim- Gazetenin 
yazılarını ekseriyetle ben yazıyordum. O 
zaman mekâtip müfettişi İsmail Paşa var­
dı. Bu harekâtımızı keyfetmiş. Takip' ettl- 
riyormuş. Mektebin müdürü Riza Paşa is­
minde bir zattı. Bu zat nadisnh pp’-hnde 
İsmail Paşa tarafından tahtie edilmiş, 
“Mektepte böyle talebe var. Ya farkında 
olmuyor, ya müsamaha ediyor.” denilmiş. 
fUza Pasa mevkiini muhafaza için inkâr 
etmiş. Bir gün gazetenin inan eden yazt - 
larından "e’makta — - - -''dük. Bay-
(Sonu 9. uncu sayfada)Manevralarda AT ATÜRK ve İNÖNÜ ATATÜRK bir seyahatte
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EBEDÎ ŞEF bir okulda
ATATÜRK
VE
P A R T İ
Sene 1923.. Atatürk geniş bir memleket 
seyahatine çıkmıştır. Her gittiği yerde 
halk arasına karışıyor, konuşuyor. Onla - 
ra sual soruyor ve onların suallerini din­
liyor.
Atatürk, en güzel nutuklarının bir ço - 
ğunu bu seyahati esnasında söylemiş ve 
sonradan hakikat olan bir çok tasavvur - 
larından bu seyahatinde bahsetmiştir.
Bu seyahati esnasında, Eskişehir’den bir 
müddet sonra İzmit’e giden Atatürk tren­
den indikten sonra Anadolu sineması bi­
nasına gitmişti. Sinema binası, ulema, eş­
raf ve her sınıf halkı temsil eden iki bin­
den fazla insanla hıncahınç dolmuş bulu­
nuyordu.
Atatürk, İzmit’in ehemiyetinden, düş - 
man zulüm ve iytisafma maruz kaldığın - 
dan ve nihayet kahraman ordularımızın 
azim ve ¡maniyle düşmandan kurtarıldı - 
ğmdan bahsettikten sonra müsahabesini 
daha ziyade halkla hasbıhal şeklinde yap - 
mayı münasip görmüş, orada hazır bulu­
nanlardan hal ve âtiye dair düşünceleri - 
nin nelerden ibaret bulunduğunu, ne gibi 
hususlarda tereddüde düştüklerini ve han­
gi meseleleri anlamak istediklerini sor - 
muştu.
Bunun üzerine dinleyicilerden bazıları 
hakimiyetimilliye esaslariyle, hilâfet me - 
selesi, maarif, iktisat, ziraat ve ticaret hu­
suslarında takip edilecek hareket tarzı 
hakkında sualler sormuş ve bilhassa o sı­
ralarda kurulacağı şayi olan “fırka” hak­
kında malûmat almak istemişlerdi.
On yedi yıldan beri, milleti refaha, 
memleketi ümrana kavuşturma yolunda 
her gün yeni bir kararına ve hamlesine 
şahit olduğumuz “Cümhuriyet Halk Par­
tisi” hakkında onun büyük kurucusu, ilk 
tasavvurlarını işte İzmit’te, Anadolu sine­
masında yapılan bu halk toplantısında 
ilân etmiştir.
Atatürk önden, halkın suallerine verdi­
ği cevapta, o zamana kadar görülen bazı 
müteşebbislerin yapamadıkları ve yapa - 
mıyacakları bazı kapalı vâidlerle program­
lar vücude getirdiklerini, halbuki bunla­
rın memlekete hiç bir faydası dokunma­
dığını izah etmiş ve Halk Fırkası progra­
mının bütün milletin fikir ve emellerinin 
muhassalası olacak ve tatbik edilebilecek 
bir şekilde tanzimi icap ettiğini ve işte bu 
makamda Halk Fırkası hakkında bütün
ATATÜRK ve İNÖNÜ Halkevinde Dil Bayramında
milletin fikir ve mütalealarma müracaat 
ettiğini beyan ederek demişti ki:
“Öyle bir fırkanın ruhu aslisi istiklâli 
tam ve bilâkaydüşart hakimiyetimilliye - 
dir. Bu milletin mukadderatmı ellerine
tevdi edeceğimiz insanlardan mürekkep 
meclis ve onun hükümetinin dikkatle ta­
kip edeceği program, hiç bir taraftan mil­
letin hakimiyetine ve istiklâline göz di - 
kilmemesinden ve bu istiklâl ve hakimiye­
tine dikilecek gözleri çıkarmaktan ibaret 
bulunacaktır..”
işte, büyük kurucunun halkın içinde 
Halk Partisine verdiği ebedi direktif...
Aynı seyahatte “Gazi” her gittiği yerde, 
Halk Fırkasmdan bahsetmeğe, ve fırka - 
mn ana prensiplerini izaha devam etti. İz­
mir’de de şunları söylemişti:
“... Memleketin amal ve ihtiyacatı ha- 
kikiyesine tamamen mutabık bir sulh 
yapmak imkânı hasıl olduktan sonra za - 
yiatı maziyeyi az zamanda sürat ve emni­
yetle telâfi etmek mecburiyetindeyiz. Bil­
hassa iktisat ve irfan mesaisinde çok bü­
yük azim ve gayret lâzımdır. Bu mesaiyi 
esaslı umdelere istinat ettirmek ve doğru 
istikametlerde mütevali kılabilmek için 
bütün milletin sây ve gayretini ahenktar 
ve müsmir kılmak maksadiyle badessulh 
“Halk Fırkası” namı altında bir teşek - 
külü siyasiye lüzum olduğu kanaatinde - 
yim. Bence bizim milletimiz yekdiğerinden 
çok farklı menafi takip edecek ve bu iti­
barla yekdiğeriyle mücadele halinde bu - 
lunagelen muhtelif sut'ufa malik değildir. 
Mevcut sınıflar yekdiğerinin lâzım ve mel- 
zumu mahiyetindedir. Binaenaleyh Halk 
Fırkası bilcümle sunufun hukukunu ve es- 
babıterakki ve saadetini temine hasrıişti- 
gal edebilir.”





(Bası 2. ncl say fada)
bu pençenin içinde sessizce ezilip hur­
dahaş olalı daha bir yıl geçmemiştir. Bu 
pençe, yer yüzünü, bir yumuşak pasta gi­
bi dilim dilim koparıp durmakta ve bir 
semavî âfet halinde kâinatı şekilden şe- 
kile sokmaktadır. Bu müthiş iradeye öte- 
denberi râm olmağa alışmış Osmanlt 
Devletinin enkazı arasından bir Türk ge­
neralinin çıkıp da bir avuç insanla buna 
karşı koymağı düşünmesi ne tehlikeli 
bir deliliktir. İşte, bu noktada, Mustafa 
Kemal’i yakından tanımıyaniar Lombro- 
so’ya kolaylıkla hak verirler ve dehânın 
cinnetle bir olduğuna hükmedebilirler. 
Fakat, biz ki onun ne kadar r e a l i s t ,  
ne kadar ölçülü bir zekâya sahip oldu­
ğunu biliriz. Bu basit ve a m p i r i k  
hükümden tevakki edeceğiz ve onun akla 
hayret verici bu cüretini izah için ’’cin­
net” kelimesinin yerine, gene dehânın 
en tipik vasıflarından biri olan ( i n t u i -  
t i o n ) tâbirini kullanacağız. Eski man­
tık ve felsefe kitaplarında (istidlal), (te- 
ferrüs), (hades) lügatleriyle ifade edi­
len bu ’’önceden seziş” hassası bize, 
Mustafa Kemal’in yalnız bu cüretini izah 
etmez; onu takip eden daha birçok teh­
likeli işlerdeki muvaffakiyetinin kemer 
kilidini verebilir
Mustafa Kemal Paşa, kötü bir tekne­
nin içinde, yanında birkaç arkadaşiyle 
Samsun’a doğru yol alırken mutlaka ken­
di kendisiyle şöyle konuşuyordu: (1) Os­
manlI Devletinin Harbiye nazın tarafın­
dan üçüncü ordu müfettişliğine tayin e- 
dilmiş bulunuyorum. Cebimdeki talimata 
göre, Samsun’a çıkar çıkmaz iki kolordu 
emrim altına girecek. Bundan başka ge­
ne cebimdeki talimata göre müfettişlik 
mmtakasına yakın bulunan vilâyetlere de 
tebligatta bulunabileceğim ve istediğim 
zaman oralardaki askerî kıtaları emrim 
altına alacağım. Ankara’daki, Diyarba- 
kırda’ki kolordularla ve hemen bütün 
Anadolu (rüesayı memurini mülkiyesiy- 
le) muhabere ve münasebette bulunmak 
salâhiyetini de haizim. Fakat, bütün bun­
lara rağmen, ben, hakikatte, bir hiçim, 
zira, salâhiyet ve kudretimi, hiçbir kud­
ret ve salâhiyeti kalmamış bir devletten 
alıyorum. Bu saydığım ordular, hep ’’is­
mi var, cismi yok” bir takım heyulâlar- 
dır.
Mondros mütarekesi imza olunur olun­
maz, bütün muharip kıtaların efradı ter­
his edilmedi mi? Silâh ve cephaneleri el­
lerinden alınıp ’’kıymeti harbiyeden” 
mahrum bir sürü kadrolar haline getiril­
medi mi? Ben neyi teftişe gidiyorum? 
Ve vatanın o zamanki manzarası, daha 
umumî ve şamil bir şekilde gözünün ö- 
ıtunâen geçiyor- Bunun tasvirini, "Bü­
yük nutuk” un başlangıcında ibret ve ıs­
tırapla okuduk. Fakat onun beynini git­
tikçe daha büyük bir vuzuh ile işliyor. 
Bu levhanın tasvirinden tahliline geçi­
yor:
“Muhasım devletler, padişah ve halife 
olan zat, hayat ve rahatını kurtarabilecek 
çareden başka biç bir şey düşünmüyor. 
Hükümeti de aynı halde, farkında olmıya- 
rak başsız kalmış olan millet, zulmet ve 
müphemiyet içinde tecelliyata muntazır. 
Felâketin dehşet ve sikletini idrâke baş- 
hyanlar, bulundukları muhit ve hissede - 
bildikleri tesirata göre çarei halâs telâkki 
eyledikleri tedbirlere mütevessil... Ordu, 
ismi var cismi yok bir halde. Kumandan­
lar ve zabitler; harbiumuminin bunca mih­
net ve meşakkatleriyle yorgun, vatanın 
parçalanmakta olduğunu görmekle dil- 
hun; gözleri önünde derinleşen karanlık 
felâket uçurumu kenarında dimağları ça­
re, çarei halâs aramakla meşgul....
“.... M illet ve ordu, padişah ve halife - 
nin hiyanetinden haberdar olmadığı gibi 
o makama ve o makamda bulunana karşı 
asırların kökleştirdiği dinî ve ananevi ra­
bıtalarla muti ve sadık. Millet ve ordu 
çarei halâs düşünürken bu müverris iti - 
yadın şevkiyle kendinden evel makamı 
muallâyı hilâfet ve saltanatın halâs ve 
masuniyetini düşünüyor. Halife ve padi- 
şahsız halâsın mânasını anlamak istida - 
dında değil. Bu âkideye muhalif rey ve iç­
tihat izhar edeceklerin vay haline. Derhal 
dinsiz, vatansız, hain, merdut olurlar.
“.....  Çarei halâs ararken İngiltere,
Fransa, İtalya gibi düveli muazzamayı 
gücendirmemek esas gibi telâkki olun - 
makta idi. Bu devletlerden yalnız biriyle 
dahi başa çıkılamıyacağı vehmi, hemen 
bütün dimağlarda yer etmişti. Osmanlı 
devletinin yanında, koskoca Almanya, A- 
vusturya - Macaristan varken hepsini bir­
den mağlup eden, yerlere seren itilâf kü­
vetleri karşısında, tekrar onlarla husume­
te müncer olabilecek vaziyetler almaktan 
daha büyük mantıksızlık ve akılsızlık o -
ATATÜRK bir yurt gezisinden dönüyor
lamazdı. Bu zihniyette olanlar yalnız a- 
vam değildi; bilhassa, havas denilen in - 
sanlar böyle düşünüyordu.
"Şu halde çarei halâs ararken iki şey 
mevzuubahsolmıyacaktı. Bir defa itilâf 
devletlerine karşı vazı husumet alınmıya- 
caktı. Ve padişah ve halifeye canla başla 
merbut ve sadık kalmak şartı esas ola - 
çaktı.,,
Bunun neticesi olarak üç türlü "karar" 
ortaya atılmış bulunuyordu ;
1) İngiltere himayesini talep etmek;
2) Amerika mandasını talep etmek,
Bu iki nevi karar sahipleri, ( esk i) Os­
manlI devle tin in  bir kül halinde muhafa­
zasını düşünenlerdir. Osmanlı memalikinin 
muhtelif devletler beyninde taksiminden 
ise kül halinde, bir devletin tahtı hima - 
yesinde bulundurmıya tercih edenlerdir.
3) Üçüncü karar, mahallî halâs çarele­
rine matuftur. Meselâ, bazı mmtakalar 
kendilerinin Osmanlı devletinden fekke - 
dileceği nazariyesine karşı ondan ayrıl - 
mamak tedbirlerien tevessül ediyor. Öbür 
mmtakalar da Osmanlı devletinin imha 
ve Osmanlı memleketlerinin taksim olu - 
nacağını emrivaki kabul ederek kendi baş­
larını kurtarmıyr çalışıyorlar.
".... Ben, bu kararların hiç birinde isa­
bet görmedim. Çünkü bu kararların isti­
nat ettiği bütün deliller ve mantıklar çü­
rüktü; esassızdı. Hakikat halde, içinde 
bulunduğumuz tarihte, Osmanlı devletinin 
temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştu. 
Osmanlı memleketleri tamamen parçalan­
(1) (Büyük Nutuk) tâki muhakeme ve 
mütalealara göre yazıyorum.
mıştı. Ortada bir avuç Türkün barındığı bir 
ana yurdu kalmıştı Son mesele bunun da 
taksimini teminle uğraşılmaktan ibaretti. 
Osmanlı devleti, onun istiklâli, padişah, 
halife, hükümet, bunlar hepsi medlulü 
kalmamış bir takım bimâna elfazdan iba­
retti.
"Nenin ve kimin masuniyeti için kimden 
ve ne muavenet talep olunmak isteniyor­
du ?
“O halde ciddi ve hakikî karar ne ola­
bilirdi ?
"....Bu vaziyet karşısında bir tek karar 
vardı. O da hâkimiyeti milliyeye müste­
nit, bilâ kaydı şart müstakil yeni bir Türk 
devleti tesis etmek.,, (1).
Mustafa Kemal; işe, niçin böyle bir devlet tesisinden başlamak istiyor? 
Zira eski Osmanlı devleti namına 
artık söz söylemeğe imkân kalmamıştır. 
Bu müessese, umumî harbe kadar, üstü­
ne yığılan bir sürü hataların, günâhların, 
hıyanet ve divaneliklerin yükü altında 
çökmüş, tarihe intikal etmiştir. Ve onu 
terkip eden muhtelif cins ve dinden bir 
takım milletler gibi, Türk milleti de bu 
inhidamdan ayrı bir varlık olarak mey­
dana çıkmıştır. Kendine mahsus millî ve 
tabiî hudutlarının içinde yaşyan bu on üç 
on dört milyonluk millet, o anın ycgâ 
realitesi ve kurtuluş dâvasının yegane 
sağlam müstenididir. ı
Bundan başka, (şef, bu noktayı da he­
saplarına katmış mıdır. Biliniyoruz fa­
kat) tahmin olunabilir ki, Mustafa Ke­
mal Paşa, kendisini, Karadenizin emni­
yetsiz dalgaları arasından Samsun’a doğ­
ru götüren küçük, çürük teknenin için­
de, başlamak azminde bulunduğu cidale 
bu millî temeli bulmakla, galip ve haris 
düşmanların gayzını daha az tahrik ede­
ceğine kâni bulunuyordu. Onlar, arala­
rında ek,dettikleri mukavelelerle tesbit o- 
lunan parçaları zaten almışlar; yani asıl 
harp ganimetini aralarında paylaşmışlar­
dı.
Evet, üçüncü ordu müfettişi Mustafa 
Kemal Paşa, anayurdun topraklarına yak­
laşırken belki, tasavvurlarını kementliyen 
yüzlerce menfi ’’d o n n é  e” arasında, 
bu birkaç müsbet d o n n é e ’yi de he­
saptan çıkarmıyordu. Lâkin, buna rağ­
men, Anadolu’nun da parçalanma plân­
ları enternasyonal siyaset masalarının üs­
tüne serilmiş bulunuyordu. Şark vilâyet­
lerinden Toroslara kadar uzanan bir 
Ermenistan’ın ve Karadenizde bir Pon- 
tus eyaletinin icat ve teşkilleri lüzumun­
dan sarahatle bahsediliyordu. Ve şu da­
kikada Yunan ordusu, gene o İngiltere 
ile Fransa’nın emir ve müsaadesiyle İz­
mir’i işgal etmiş, eski Aydın vilâyetinin 
en uzak hudutlarına doğru yayılma ar­
zusunu gösteriyordu.
Demek ki, galip devletler yalnız eski 
Osmanlı imparatorluğunu taksimle kal­
mıyorlar; Türk milletini mahvetmek ve 
Türk ismini ’’hartai âlem” den silmek is­
tiyorlardı.
Şu halde, buna karar vermiş bir düş­
mandan hâlâ medet ummak, onu bir ta­
kım diplomatik inceliklerle yola getir­
meğe çalışmak ve yahut yalvararak, bo­
yun eğerek onun merhametini ve affını 
kazanmak istemek ahmakça bir zillet de­
ğil miydi?
Hayır, böyle bir denaeti General Mus­
tafa Kemal’in ne aklı, ne vicdanı kabul 
ediyordu:
"Ecnebi bir devletin himaye ve saha - 
betini kabul etmek insanlık evsafından 
mahrumiyeti, âciz ve meskeneti itiraftan 
(Sonu 9. uncu sayfada) 1
ATATÜRK bir geziden dönüşünde karşılanıyor (1 ) "Büyük Nutuk” tan.




Onun hiç hoşlanmadığı bir şey vardı: 
Ağlamak.. O, milletinin her zaman neşe­
li, güler yüzlü olmasını isterdi. Çelik ira­
desi tunç bünyesiyle O, ağlamayı büyük 
bir zaaf sayardı ve bütün yurttaşların da 
kendisi gibi her yönden güçlü ve dayan - 
tılı olmasını isterdi.
Bunun için pehlivan güreşlerinden 
duyduğu zevk pek büyüktü. Büyük halkçı 
köşkünün salonunda sık sık Türk erlerini, 
asker yavrularını başına toplar; saatlerce 
onları güreştirmeden büyük bir tat duyar; 
onların biribirini yenmek için uğraşmala­
rını, biribirini yemenemeyişlerini derin 
bir seviç ve gururla seyrederek: Türkün 
sırtı yere gelmez derdi:
Bir akşam, uzun müddet didişen, uğ - 
raşan iki erden birisinin yüzünü sildiği 
mendil gözüne ilişti; bu işlemeli ve göz a- 
lıcı yağlığı istiyerek nefere sordu - Bunu 
nereden aldın? Bu ansız sorgu karşısında 
şaşıran kahraman Türk çocuğu, sıkılarak, 
cevap verdi: Yavuklum gönderdi, Ata - 
türk,
Büyük kayıplar karşısında bile ağla - 
öığı görülmiyen acı duygularını içinde 
gizliyen Büyük Şef, bilmem neden, o an­
da sarsılmıştı; dolan mavi gözlerinden iri 
damlalı yaşlar dökülüyordu. Neferin, de­
min yüzünden akan terleri sildiği bu 
mendile o da göz yaşlarını silmişti. Ata­
türk, sen, vatan borcunu ödemek için ya­
vuklusundan bir iki yıl için ayrılan bir 
neferine sıcak göz yaşları dökmüştün. 
Biz, on yedi milyon neferin başbuğuna ve 
bizden ebedî ayrılan büyük Atasına ağ - 
lıyoruz. Atatürk, bizi affet, bu ağlayışta 
biz de senin kadar, belki de daha haklı - 
yız Ou yedi mi’ycn Türk bugün, hep bir­
den sana ağlıyoruz Ağlıyoruz ve ağiıya- 
cağız. Atatürk, bizi affet
(18. 11. 938 Ankara).
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ATATÜ RK bir Cumhuriyet Bayramında
rr SAAT K A C ! r r
Rutubetli, melâlli, puslu bir İstanbul 
akşamı... Hayatla ölüm arasındaki mesa - 
feyi kısaltan, bezgin ve bezdiren bir tabi­
at dekoru içindeyiz. Gökten kasvet akı - 
yor; yerden elem ve acı fışkırıyor.
Deniz, gümüş rengini kaybetmiştir; 
parlamıyor. Martılar uçmuyor. Engin de­
niz bir avuç su kadar dar, hudutsuz tabi­
at bir mahbes gibi mahdut ve sıkıcıdır.
İnsanlar, niçin ve nereye gittiğini ken­
dilerinin de bilmediği birer şuursuz mah­
lûk halinde kımıldıyor; eşya sakit ve 
mağmum tabiat içinde, mânâsız ve meç - 
hul bir esrar yığını halinde...
Boğazın yer yer kudurmuş hissini ve­
ren akıntısında bu akşam bir sessizlik oku­
nuyor; köpüklü dalgalar dinmiş, Boğaz 
mehtap altında bir ışık seli gibi akıyor, 
Dolmabahçe’nin beyaz ve temiz gölgeleri­
ni karıştırıyor.
Atatürk hasta...
O, bu bina içinde, günlerdenberi ölüm­
le mücadele ediyor. Fakat hiç bir gün 
(ah) demeden ve bütün dehşetiyle görü - 
nüp kaybolan ölümün karşısında en kü­
çük bir mağlûbiyet zâfiyeti göstermeden..
Bütün Türk milleti öyle biliyor; dünya 
O’nu böyle tanıyor. Harp meydanlarının 
muzaffer kumandanı talihsizliklerin baht­
sızlıkların galip kahramanı ölümü de ye - 
necek sanıyoruz: Belki teselli bulmak için 
ve fakat daha çok hakikat olduğu için...
Tarih, O’nun ölüme güldüğünü bilir. 
Gene o tarih ölümün O’ndan korktuğunu 
da kaydeder.
O, ya istiklâl, ya ölüm demişti. İstiklâ­
li aldı ve ölümü, bütün bir medeniyet 
dünyasının önünde öldürdü.
Fakat, Atatürk, Dolmabahçe’de hasta 
yatıyor.
Olmıyacak şeyleri oldurduğu, muhay- 
yirülûkulü mümkün kıldığı için O’na ina- 
aıyoruz; Korktuğumuz başımıza gelmeye­
cektir. Fakat ya tabiat? Ya, bu her ver - 
diğini geri alan, hasis ve zalim hayat.. 
O’nu nasıl tatmin edebilirdik?
Dolmabahçenin önü Atatürk’ün sihat 
haberini almak için demirkapmın par - 
maklıklarına sarılan genç, ihtiyar, kadın, 
erkek vatandaşlarla doluydu.
— Atatürk nasıl1? diye soruyor. O’nun 
sıhati hakkında malûmat almadan evleri­
ne dönemiyorlardı.
O’nun müdavi doktorlarından biri şun­
ları söylüyor:
— Atatürk’e pazartesi günü bir ponc - 
tion yapıldı. Midelerinde bir bulantı his - 
settiler. Bundan sonra umumî halleri ya­
vaş yavaş fenalaşıyordu.
Salı günü akşamı saat 18.30 da artık
koma başlıyordu. Bu esnada Atatürk’ün 
gözleri açıldı. Ve sonra yavaşça sordu:
— Saat kaç ?
Kendisine cevap verdiler; sustu. Ve 
bir daha konuşmadı.
Saati niçin sormuştu? bilmiyoruz. Za­
mansız ebediyete intikal ederken zamana 
ait fanî suali bu oldu.
Saat 19.15 te artık tamamiyle kendi - 
sinden geçmişti. Etrafındakileri bile far - 
kedemiyorlardı.
Çarşamba gününü tamamen baygın 
bir halde geçirdiler. Sıhat raporlarına im­
za atan doktorlar gece gündüz O’nun ba­
şı ucunda idiler. Nabzı, ateşi ve teneffüsü 
mütemadiyen kontrol ve tesbit ediliyor - 
du.
Perşembe sabahı saat dokuza on kala 
hastanın başı ucuna gelen doktor, kalbi­
ni muayene etti ¡Sağlamdı. Fakat tam do­
kuzda yeni bir muayene kalpte bir zafi - 
yet işareti verdi. Doktor, hemen arkadaş­
larını çağırdı. Kalbin mukavemetinde bir 
arıza gördüler.
Bütün doktorlar, Büyük hastanın başı 
ucuna toplantımış, îki gündenberi baygın 
bir halde yatan Büyük Önderin gözleri 
bütün hayatiyetiyle parlıyordu. Doktorlar 
son bir ümitle çırpmıyorlardı. O, son da­
kikalarda etrafını alan bu kederli insanla­
ra, tahlili mümkün olmıyan bir hisle derin 
derin baktı. îlk defa olarak gözlerini san­
ki sıhatte imiş gibi canlı ve parlak açmış­
tı.
Ve sonra, tek kelime söylemeksizin o 
derin manalı, delen ve titreten gözlerini- 
kapadı.
Büyük salonu bir ölüm sükûtu kapla - 
mıştı. Dolmabahçenin üzerindeki bayrak 
yavaş yavaş yarıya iniyoçdu.
r
Millete efendilik yoktur, 
hadimlik vardır. Bu mil­
lete hizmet eden o n u n  
efendisi olur.
K. ATATÜRK
Bence, bir millette şere­
fin, haysiyetin, namusun 
ve insanlığın vücut ve ba­
ka bulabilmesi mutlaka 
o milletin hüriyet ve istik­
lâline s a h i p  olmasiyle 
kaimdir.
K. ATATÜRK





1922 kışı... Atatürk Bursa’da.. BursalI­
lar, büyük kurtarıcılarını alkışlıyor, ku - 
caklıyor, bağırlarına basıyorlar. O, bir 
hatırasını anlatıyor:
“— Arkadaşlar, Bursa istilâ edilmişti. 
O gün Büyük Millet Meclisinin kubbesi 
hıçkırıklarla çınlıyordu. İçlerinde ağla - 
maktan memnu olan bir tek insan varsa 
o da bendim. Bir hatip arkadaş kürsüden 
feryat ediyordu:
Vatanın bağrına düşman dayamış han - 
çerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara ma- 
derini ?
Yerimden fırladım?
— Yanlış söylüyorsun, dedim ve:
Vatanın bağrına düşman dayasın han­
çerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara made- 
rini..
diye ben de haykırdım.”
Bir noktai vahdette teva - 
zün edemiyen kuvayı dev­
letin ahengi mesaisini ida­
meye imkân yoktur.
K. ATATÜRK







Ne mesut millettik, ne büyük mateme 
gömüldük.
Hastalığına dair, en müphem şayialar; 
çıktığı gündenberi, evlerimizde konuşulu­
yordu:
— Hayatımın yarışını ona verirdim.
— Hayır, hepsini; ve derhal.
— Kabil olsa...
Sabahları kâbuslu uykularımızdan u- 
yanır uyanmaz, hasta yattığı Dolmabahçe 
sarayının üzerindeki bayrağa gözlerimiz 
çevriliyordu: Yarım değil; tamam asıl - 
mış. Rahatlıyorduk:
—- Yaşıyr
— Tek yaşasın da. Çalışmasa bile onua 
nefes alması bize yeter! diyenler olu - 
yordu.
Dündenberi işte unulmaz acılara gö •> 
müldük. Ulu matemi dar havsalamıza sığ­
dıramadığımız için midir, yoksa ruhunu 
ayrılmaz şekilde millî ruhumuza kalbol - 
muş hissettiğimizden mi, Onu ölmemiş, 
ölmez, ve hiç bir şeyi değişmemiş, değiş­
mez görüyoruz.
ATATÜRK Ülkü ile beraber
Atatürk'ümüz
Peyami SAFA
Türke ait herşeyin içinde o vardı: O- 
nun gölgesi meydanları dolduruyor, onun 
karaltısı dağbaşlarını tutuyor, onun bakışı 
en uzak dalların ucuna, en geniş ovaların 
sonuna, içimiz kadar kapalı ve kuytu köşe 
bucaklara uzanıyordu. Kımıldayan, fırlıyan, 
sıçrayan herşeyde onun şimşeğinden bir 
çizgi vardı. Her ev her gün, kendi aile rei­
sinden bir haber bekler gibi ondan bir işa­
ret almaya alışmıştı. Kara haberden sonra, 
hem de nasıl, herşey birdenbire söndü; na­
sıl, nasıl... Sanki onsuz dağlar karardı, on­
suz dallar kurudu, onsuz mesafe bombod 
kaldı. Şimdi bütün gözler yaşlı, benizler 
uçuk, dudaklar .kilitli. Sapki her evden bir 
cenaze çıktı.
Onsuz varlıkta, yokluğa sarkan bir şey 
var. Fakat, varlıkla yokluk arasındaki te­
zadın hazımsızlığından doğan bir inanma­
mak duygusu içindeyiz. Onun kadar var e- 
den bir insanın yokluğuna inanmamak: 
duygusu büyük bir hakikat saklıyor. Buna 
dikkat edelim. Onun yokluğuna inanma - 
makta haksız değiliz: O ölmemiştir, demi- 
yeceğim, fakat onun ölen taradı her fani­
de olduğu gibi, zaten en az var olan tara­
fıydı, gövdesiydi. Zaten o bu kadar işleri 
bir et ve kemik parçasile, bir mide ve kara 
ciğer parçasile, yapmadı. Onun asıl var o- 
lan ve bugün yok olduğuna bir türlü inan­
madığımız tarafı, fani altın başına sığrnıj- 
yarak en aşağı memleket hudutları kadar 
taşan cevherdi. Bu cevher Türktür. Onun 
güzel gözlerinin elenmiş duru mavisinden 
fışkırmış, bütün yurdu sarmıştı. Fakat o 
gözbebeklerinin sönmesile o cevherin zer - 
resi kaybolmamıştı. Biz bütün Türk fezala­
rım dolduran o seyyaleyi iliklerimize ka - 
dar duyarak onun var olduğunu seziyor ve 
bunun için yok olduğuna inanmıyoruz.
H a r p zarurî ve hayatî 
olmalıdır. Hayatı millet 
tehlikeye mâruz kalma­
yınca harp bir cinayettir.
K. ATATÜRK
* * *
Bir ordunun kıymeti za - 
bitan ve kumanda heye­




Bununla beraber, evinden yeni çıkmış 
bir kadın, mezar sükûtu içindeki tram - 
vayda birdenbire silkinerek, soruyor :
— Bu bayraklar niçin yarım?.. Niçin 
yarım asılmış?..
Biletçi, bir şey söylemeden nemli göz­
lerini önüne iğiyor ve kadın felâketi böy- 
lece anlıyarak bir feryat koparınca, tram­
vay arabası birdenbire, sarı hıçkırıklarla, 
feryatlarla matem evine dönüyor.
Susarak zehrini içine akıtanlar mı da­
ha mustarip; baygınlık nöbeti geçirecek 
derecede hislerini izhar edenler mi? Ö • 
mürlerince gözlerinde yaş görünmemiş 
koca erkekler, gizlenerek çocuk gibi ağ­
lıyor.
Bize bahşettiği mesut hayatın zerre - 
sinden Onun matemiyle dolu bir uçuruma 
yuvarlandığımız için, bu âni tenakuz, ya - 
simizi başka hiç bir kederle ölçülemiye • 
cek kadar azametli bir hale getiriyor.
Asıl azamet, millî matemimizin veka- 
rındadır; bu kara günde bile, Onun büyük 
eserine milletçe ebediyen devam etmek, 
azmimizdedir. Atatürk’ün fiilî eseri olan 
Türkiye Cümhuriyetini, Kemalist ideolo - 
jiyi, hiç bir sarsıntıya uğratmaksızın, 
Onun ALTIN DEVRİNDE olduğu gibi, 
nifaksız, şikaksız sürüp götürmek; Onun 
başladığı işleri tetviç etmek, ahdimizde - 
dir.
Onun “tarihteki en şanlı millet” diye 
tesbit ettiği ve bataklıktan çıkararak en 
müterakki memleketlerle bir nesil içinde 
yarıştırdığı Türk milletini, istikbalin de 
rakipsiz ihtişamda bir milleti haline koy­
mak, - Onun yarattığı sevgili kelimelerle 
söyliyelim . ulusal ülkümüzdür. Bu yeni 
devleti, - ilk reisi ebediyete daha dün in - 
tikal etmiş olan bu ezelî Türkün ebedi 
Cümhuriyetini, - tarihin hiç bir rejimine 
nasip olmamış pürüzsüzlükte bin seneler­
ce yaşatmak, Onun kurucusuna, bizim 
kurtarıcımıza karşı en küçük, en naçiz, 
fakat katiyen zarurî bir vazifemizdir.
Atatürk’ün Türklüğe mezcolmuş kut - 
sî şahsiyetine karşı hürmetimizi ancak bu 
suretle yüzümüz kızarmadan eda edebi­
leceğiz.
11-11-1938 İstanbul
Onun zaten fan! vücudünün kaybolma­
sından duyduğumuz keder sonsuzdur, fa - 
kat millî hızımızdan, gücümüzden güveni - 
mizden zerresini kaybetmiş değiliz. Bilâkis, 
onun sağlığında, ona güvendiğimiz için bi­
zi saran bir sürü ihmallerimizden onun 
hepimize dağılan cevherde kendimizi kur­
taracağımız günü de idrak etmiş oluyoruz. 
Kendisi bir nutkunda, bu memleketin bir 
değil, bir çok Mustafa Kemallerle dolu ol­
duğunu söylememiş miydi? Qnun manevi 
varlığı kadar maddi yokluğu da bizim için 
dağlar deviren bir enerji kaynağı olacak­
tır. Çünkü maddî yokluğunun manevî var­
lığına asla mâni olmayacağını isbat edece­
ğiz; çünkü biz onun gövdesine tapan bir
putperest değil, ölmez eserine ve mânasına
«
bağlı bir şuuruz.O, kendi vücudiyle beraber 
kaybolacak fanî bir milletin değil, kendi 
mânasiyle beraber yaşıyacak ebedi bir mil­
letin yaratıcısıdır. Yeise kapılmak hem o - 
nu, hem kendimizi anlamansak olur. Fakat 
kederimiz ne sonsuzdur, günümüz ne kara­
dır, gönlümüz ne mahzundur, ne mahzun! 
Bunu da ancak Türk olan bilir. 11-11-1938 
İstanbul.
Tarihimizi okuyunuz, gö­
rürsünüz ki milleti mah - 
veden, esir eden, harap 
eden fenalıklar hep din 
kisvesi altındaki küfür 
ve melânetten kelmiştir.
K. ATATÜRK
*  *  *
Sanatsız kalan bir mille­
tin hayat damarlarından 
biri kopmuş demektir.
K. ATATÜRK
EBEDÎ ŞEF millete yeni yazıyı öğretiyor
8 u  t  m % 10/ 11/1941
Genç, ihtiyar bütün
ATATÜRK’Ün tabutu Yavuz’la İzmit’e getiriliyor
(Bası 5. İnci şayiada)
lar halinde İstanbul üzerine harekete geç­
ti. Bu tedip hareketi malûm olduğu üzere 
muvaffakiyetle neticelenmiştir. Fakat, 
şerefi, askerî rütbe disiplininin icabı ola­
rak başkalarının üzerinde kalmış, fakat 
Mustafa Kemal’in içinde yaşıyan büyük 
Cevherin ışıldamasına fırsat vermişti.
Mustafa Kemal, hareket ordusunun sü­
ratle teşekkül ve sevk ve idaresinde en 
mühim rolü ifa ettiği halde, artık âdeta 
İstanbul’da mevcut değilmiş gibi bir tarafa 
çekilmişti. O, ordunun ıslahını düşünmü­
yor değildir. O, kaliteyi ıslah ederek ordu 
subay heyetine bir âhenk ve intizam ver - 
mekle bunun kabil olacağını mülâhaza e- 
diyordu ve ordunun siyasetle alâkasının 
tamamen kesilmesi kanaatini küvetle mü­
dafaa ediyordu.
Trablus ve Balkan harbi
! İtalya, Trâblusgarb’e baskın suretiyle 
taarruz ettiği zaman binbaşı Mustafa Ke­
mal gönüllü olarak Derne’ye gitti. Derne 
Sirenayik mmtakasımn müdafaasını ve 
oradaki küvetlerin komutanlığını deruhte 
etti. Mustafa Kemal’i vâsi bir sahada müs­
takil Şef olarak ilk defa Afrika'da görü - 
rüz: teşkilât yapmak, insanları idare et­
mek: ateşe sürmek, bin zorluk ve yokluk 
İçinde bir devletle harp etmek.
Sanki genç kurmay subayı, istikbalde, 
yapacağı büyük işler için Afrika’da staj 
yapıyordu. Mustafa Kemal aşiretleri ken­
disine cezbetti, mukavemeti tanzim etti: 
ttalyanlara mütemadiyen ve muvaffaki­
yetle karşı koydu. Fakat Balkan harbi zu- i 
îıur edince ana vatana döndü.
Balkan harbinde Atatürk (Binbaşı f 
Mustafa Kemal) Gelibolu yarımadasında 
yani iki sene sonra büyük muharebeler i- 
dare edeceği dârülharekâtta — “Rahrise- 
flt kuvayi mürettebesi komutanlığı birin­
ci şube (harekât şubesi) müdürlüğünü” 
ve sonra Bolayır mıntakasmdakt mürettep 
kolordunun kurmay başkanlığını ifa etti.
Balkan harbinden sonra Sofya’ya ata- 
şemiliter oldu.
Atatürk komutan
I Büyük harp başladığı zaman Sofya ata- 
eemillterl bulunan Yarbay Mustafa Ke­
mal, cephede bir kıta komutanlığına tayin 
edilmesini istirham etmiş ve Tekirdağın- 
da teşkil edilmekte olan 19 uncu tümen 
komutanlığına tayin edilmiştir. Atatürk 
fcir ay içinde tümeni teşkil etti ve tümeni 
İle Maydos’a geldi. Atatürk büyük komu­
tan vasıflarını bu tümenin başında herke- 
Ce isbat etmiştir.
Conkbayırı zaferi
îngilizler Seddülbahir ve Arıburnu’na 
çıkarma yaptıkları zaman 19. tümen Bıga- 
lı’da ordu ihtiyatı bulunuyordu. "Düşmanın 
çıkarma yaptığını haber alır almaz 19. tü­
men komutanı hiç bir emir beklemeksizin 
tümeni ile birlikte Anburnu’na hareket 
«tti. Çok mühim bir nokta olan Conkbayı- 
*ı’m düşmandan evel tuttu; taarruz ede- 
Jrek düşmanı geri attı.
Anafortalar zaferi
Mustafa Kemal 26 nisandan 8 ağustosa 
kadar Anbumu mmtakasmda tümeni ile 
taarruz ve müdafaa muharebeleri yaptı. 
19 mayıs 915 te albay olmuştu. Düşman 
Arıburnu ve Seddülbahir mmtakasından 
İlerlemek ihtimali olmadığını görünce ye­
ni getirdiği küvetlerle ve behemahal kati 
netice kazanmak azmiyle yeniden Anafar- 
talar sahasına büyük küvetlerle çıkarma 
yaptı. 8/9 ağustos 915 te (Anafartalar) 
grupu komutanı olan Albay Mustafa Ke­
mal. iki tümenle (7. ve 12 inci -tümenler) 
taarruz etti. Düşmanın ilerlemesini ve çı­
karmanın genişlemesini menetti.
Ve mükemmel bir defütart zaferi ka­
zandı.
8 ağustosta düşman Conkbayırı hattı- 
bâlâsının bir kısmım zaptetmigti. 10 ağus - 
tosta Albay Mustafa Kemal baskın tar - 
zmda yani topçu hazırlıksız taarruz ede­
rek Conkbayın’nı istirdat etti.
Albay Mustafa Kemal (Anafartalar) 
da altı tümen yani iki kolorduluk küvete 
kumanda etmiştir.
Mart aylarında ekseriya mühim bir ta­
kım değişiklikler olur. Eskiden sene başı 
olan mart belki de baharın ilk ayı olduğu 
için bu değişikliklere sahne olmaktadır. 
Ebedî Sef ve büyük milL kahramanımız 
Atatürk “Mustafa Kemal” için de 1916 se­
nesinin mart ayı böyle olmuştu. Büyük 
kumandanın garp hudutlarımızdan şark 
cephesinde vazife alması bu ayda vukua 
gelmiştir, Anafartalar kahramanı Çanak­
kale’nin cihanşümul zaferini kazandıktan 
sonra Edirne'de toplanan 11 ve 12 inci pi­
yade tümenlerinden ibaret 16 mcı kolor - 
dunun başına büyük bir istikbal ve fevkâl- 
ade tezahürat İle gelmişti. Bütün Edirne 
halkı, Babaeski - Edime şosesinden şehre 
Siren Mustafa Kemal’i “Yaşasın Arıburnu 
ve Anafartalar kahramanı Mustafa Ke - 
•nal!" yazılı tâkızaferler altından geçire­
rek emsalsiz alkışlarla karşılamışlardı.
Albay Mustafa Kemal 14 ikineikânun- 
dan 27 şubata kadar Edirne’de kaldı ve 
tatbikat, manevralar ve harp oyunları ile 
geceli gündüzlü meşgul oldu; maiyetini 
yetiştirmek hususunda bizzat çok uğra - 
şan ve zevk duyan mümtaz bir kumandan­
dı. Bu sırada Atatürk Enver Paşadan aldı­
ğı bir telgraf üzerine 16 met kolordu ku­
mandanlığını deruhte etmek üzere Diyar­
bakır'a hareket etti.
Diyarbakır’a büyük müşkülâtla gidile­
bildi. Burada, vaziyet hakkında aldığı ha - 
berler hiç de memnun edici mahiyette de­
ğildi. Dersim isyan halinde idi. Üçüncü 
ordunun sol yanındaki Ognat müfrezesinin 
Sigi’ye çekildiği bildiriliyordu. Mustafa 
Kemal yeni girdiği cephede karşılaştığı 
bu nâzik ve buhranlı vaziyetler içinde mü­
essir tedbirler almak ve nisan içinde Di­
yarbakır’da toplanmağa başlıyacak olan 
İkinci ordunun iaşe ve nakil vasıtalarını 
tedarik ve temin etmek için gece gündüz 
çakşmıya başladı.
millet ağlıyor
XVI. ınct kolordu komutanlığı
Mustafa Kemal, 1916 yılının 22 martın­
da Diyarbakır’da 16. kolordu komutanlı­
ğına- tayin edildi ve general oldu. 16. kol­
ordu (Bitlis - Muş - Fırat) hattında 80 ki­
lometrelik bir cephe tutuyordu.
1916 yazın, Ruslar, Türklerin Erzuru- 
mu geri almak için büyük bir taarruz ya­
pacaklarını, bu maksatla Diyarbakır rmn- 
takasında ikinci orduyu toplamakta ol - 
duklarını biliyordu. .Ruslar bu plânı boz­
mak ve ikinci ordu toplanmadan evel ü -
Güneş battı
Haşan - Âli YÜCEL
Ufkumuzdan ağır ağır, ve ihtişamla çe­
kildi. Sıcaklığı kalbimizde devam ediyor; 
ışığı hâlâ bizi aydınlatarak.
Onun için yanıyoruz, onunla yanıyoruz.
★
Nurdan izi, yüreklerimizde alev alev... 
Arkamızdan karanlık bırakmaksızın ba­
tan giineş o, oldu.
Göz yaşlarım, kararıp kelime, hıçkırık­
larım donup cümle olmalıydı. Fakat onun 
gönüllerde aönmiyen aksi, gözlerdeki yaşı 
yıldızlar gibi parlatıyor, hıçkırıkları dua­
lar gibi ilâhileştiriyor. ölümünden bile 
heybet, muhabbet, kudret duyuyoruz ve 
hayat alıyoruz.
Ondan geldik, ona gitmekteyiz.
★
Şu anda varlığının bütün fânilikleri 
yok oldu. Onda tam bir ebedîlik yaşamı - 
ya başlamıştır. Ufkumuzdan her uzaklaş­
masında bize bekanın bir zerresini tattır­
dı. Ne acı iksir?.. Vücudundan kaybetti­
ğini ruhunda kazanarak, kimseye müyesr 
ser olmamış azametli bir çekilişle mil­
yonluk bir gönül sahasını kaplıyan gökle­
re yükseliyor.
O, bizim için bir yarı ilâhtır.
★
Şimdiye kadar onun için söyleyip yaz­
dıklarımız, onun büyüklüğü yanında ne 
kadar küçük, ne kadar âciz kalmıştı. Biz 
onu, onun bizi sevdiği kadar sevemezdik. 
Her şeyde o bizden üstündü. Ölümü ile 
bu eksikliğimizi gene kendisi tamamlıya- 
cak. Bundan sonraki hayatımız, ona bağı­
mızı uzatmak içindir. Onun için doğmu - 
şuz, onun izinde öleceğiz,
(ff.  11. 938 - Ankara)
\ çüncü orduyu kati surette mağlûp etmek 
maksadiyle üçüncü orduya taarruz etmi- 
ye kârar vermişlerdi. Fakat bu taarruzun 
inkişafı esnasında (Bitlis - Muş) bölge­
sindeki Türk küvetleri (16. kolordu) Rus­
ların sol kanat gerisini tehdit edebilirler­
di.
7 eylüle kadar 16. kolordu, bu cephede 
şiddetli muharebeler yaptı. Ruslar ağus - 
tos sonunda tekrar taarruz etmişler fakat 
bir netice alamamışlardı. Bundan sonra 
bu cephede mühim vakayi olmadı.
Hicaz kuvvei sef eriyesi 
komutanlığı
1917 yılı başlarında Mustafa Kemal or­
du komutanlığı hukuk ve salâhiyeti ile, 
T Hicaz kuvei seferiyesi komutanlığına ta - 
yin edildi. Bundan sonra cereyan eden hâ­
diseleri bizzat Atatürk’ten dinliyelim :
“Hicaz’ın tahliyesi ve iktisat edilecek 
küvetlerle Suriye’nin takviye edilmesi fik­
rini kendilerine kabul ettirdim. Bunun ü- 
zerine kuvayi seferiye kumandanlığının 
vazifesi, ricat hareketini hazırlamaktan 
ibaret kalacağı rçin Medine'ye gitmedim. 
Sina cephesini diğer alâkadarlarla bera - 
ber ziyaret ettikten sonra asaleten ikinci 
orduya kumandan oldum, Diyarbakır’a 
gittim. Bundan sonra başkumandanlık ve­
kâleti Bağdad’ı istirdat emriyle yedinci 
Yıldırım ordusunu teşkile karar vermiş - 
ti. Bana. kumandanlığı teklif ettiler. Ben 
bu ordu ile Bağdad’ı gidip istirdat etmenin 
imkânı maddisi, olmadığına kani idim. Fa­
kat memleketin son ihtiyatı olmak üzere 
Halep civarında kuvetli bir ordunun ta - 
haşşüdüne hizmet etmek memleket için 
pek faydalı olacağı kanaatiyle kabul et­
tim. İstanbul’a gidip kumandayı aldım. 
Hakikaten Halep civarında yedinci ordu­
yu tahşit karariyle oraya gittim. Bu yedin­
ci ordu ile beraber Bağdat civarında bulu­
nan altıncı ordudan bir grup teşkil edile - 
rek Almanya’dan sureti mahsusada davet 
edilen General Falkentıayn’ın tahtı idare­
sine verildi. General Bağdat üzerine yü - 
rümenin gayri mümkün olduğunu anladı. 
Dördüncü orduyu ve bütün Suriye’yi ida­
resi altına almak maksadiyle yedinci ordu 
ile Sina cephesinde taarruz plânı teklif 
etti. Karargâhı umumi bu plânı muvafık 
buldu. Halbuki artık Türkiye’nin taarruz 
için israf edecek küveti kalmamıştı. Son 
küvet olarak bu yedinci ordunun ve diğer 
bütün küvetlerin ihtiyat diye muhafaza e- 
dilmesi lâzımdı. Tedafüi hareketi ve Sina 
cephesinin takviyesini düşünmek icap e- 
diyordu. Bu fikirlerimi kabul ettiremedim. 
Muhakkak olan felâketin bilfiil âmili ol­
mağa razı olamazdım. Makamata kati li­
sanla bir rapor yazdım. Bu rapor intişar 
etmiştir. Sonra istifa ettim. Karargâhı u- 
mumî bu istifadan sarfınazar etmem için 
hayli ısrarda bulundu. Nihayet kabul etti. 
Tekrar Diyarbakır’daki ikinci orduya ku­
mandan tayin ettiler. Raporlatla söyledi - 
ğim hususat ıslah edilmedikçe hiç bir ma­
kamda memlekete nâfi hizmet ibrazetme- 
nin imkânı olmıyaeağmı söyledim. Bu ku­
mandayı da ı^d ile İstanbul’a döndüm.”
Atatürk’ün Almanya seyahati
O sıralarda, o zaman veliaht olan Va- 
hidettin ile birlikte Alman umumi karar­
gâhına giden ve alman cephelerini göz - 
den geçiren Mustafa Kemal, orada, impa­
rator Vilhelm, mareşal Hindenburg ve ge­
neral Ludendorf ile- görüşmüştür. Bu su­
retle müstakbel OsmanlI padişahiyle, ci­
han harbini idare eden alman şeflerinin 
seciyelerini, kıymet derecelerini nafiz ze-
kâsiyle ölçmiye ve alman cephesinin ha •  
kiki vaziyetini tayine muvaffak olan Ata­
türk diyor ki:
“— O zaman hasıl ettiğim son kanaat, 
harbi umumiye dahil olunduğu ilk anda 
söylemiş olduğum fikrin aynı olarak tecel­
li etti. Bu fikir, alman ordusu ve ona mer­
but zümrenin mağlûp olacağı zemininde 
idi.”
Almanya seyahatinden hasta olarak İs­
tanbul’a dönen Mustafa Kemal Istanbulda 
bir iki ay tedavi gördükten sonra iştira - 
hat maksadiyle Viyana’ya ve Karlsbad’a 
gitti. Bu sırada Suriye'de muvaffakiyet - 
sizlikleri alman karargâhının da gözün­
den kaçmıyan general Falkenhayn memle­
ketine geri çağırılmış ve yerine Yıldırım 
orduları grupu kumandanı olarak mareşal 
Liman Fon Sanders getirilmiştir. Padişah 
sultan Reşat da ölmüş, yerine Vahidettin 
geçmiştir.
Tedaviden dönen Mustafa Kemal bir­
kaç gün sonra padişah tarafından davet e- 
dilerek ve kendisine tekrar yedinci ordu 
kumandanlığı teklif olunuyor. Fakat ah­
val, devletin aleyhinde olarak çok ilerle­
miş ve Türk ordusunun mukadderatı ar - 
tık taayyün etmiştir. Bu mukadderatı de­
ğiştirmek hiç bir iradenin elinde değildi. 
Alman cephesinde dağılma emareleri be - 
lirmişti.
Atatürk tekrar Yedinci Ordu 
Kumandanı
Mustafa Kemal 1918 yılı ağustosunda 
yedinci ordu kumandanlığına tekrar baş­
lamak üzere Nablus’a gidiyor. Aradan beş 
on gün geçmeden Sina cephesi Türk or - 
duşuna kat kat üstün olan düşmanın umu­
mî taarruzuna uğruyor. Yedinci ordunun 
sağmda bulunan sekizinci ordu yanlıyor. 
Bütün cephede ricat mecburiyeti hasıl o- 
luyor. O, kendi ordusunu büyük müşkü - 
lâtla ve daima muhtelif ricat hatları seç­
mek suretiyle Havran çölleri içinden bo - 
zulmadan Şam’a getirmiye muvaffak olu­
yor. Tam bu sırada İstanbul’dan gelen bir 
telgraf kendisine padişahın fahrî yaverli­
ğinin tevcih olunduğunu bildiriyor. Sam­
da bulunduğu sırada Rayak’taki küvetlerin 
kumandasını deruhte etmek üzere yeni 
bir emir , alıyor. Rayak’a gidiyor. Fakat o- 
rada kumanda edilecek bir küvet olmadı­
ğım görüyor. Tekrar yedinci orduyu va 
diğer ordulann enkazını kumandası altına 
alarak bunları Halep civarında topluyor 
ve tensik ediyor. Halep ile Katma arasın­
da İngiliz ve arap küvetlerine karşı ver­
diği muharebede düşmanı mağlûp ediyor, 
ondan sonra düşman artık ilerliyemiyor.
Yıldırım orduları grupundan yalnız 
Mustafa Kemal’in 7 inci ordusu kalmış, 
diğer 4 ve sekizinci ordular bitmişlerdi. A- 
dana’ya nakledilen 2 inci ordu Liman Fon 
Sanders’in emrine verilerek Yıldırım ordu­
ları grupu muhafaza ediliyor. Bu esnada 
Liman Fon Sanders’in çekilmesi lâzım 
geldiğinden Mustafa Kemal Adana’da Yıl­
dırım orduları grup kumandanlığını eline 
alıyor. Fakat artık vaziyet pek karışık ve 
vahim bir hal almıştır. İstanbul hükümeti 
şaşkındır.
Mondros mütarekesi
30 birinciteşrin 1918 de hükümet Mon­
dros mütarekesini imzalıyarak devleti 
düşmanlara teslim ediyor. Mustafa Kemal 
mütareke imzalanmadan önce lâzım gelen 
makamlara bazı tavsiyelerde bulunuyor, 
kayıtsız şartsız teslim olmanın tehlike - 
sini anlatıyor, fakat buna aldıran olmu­
yor. Kendisi hatıralarında der ki:
Daha Halep’te iken, derhal kabineyi 
tebdil etmek ve yerine isimlerini saraha­
te« söylediğim zevattan mürekkep bir ka­
bine geçirmek lüzumunu ve aynı zaman­
da benim İstanbul'a celbim faydalı olaca­
ğım açıktan açığa İstanbul’a bildirmiştim. 
Vakıa kabine tebeddül etti. Fakat benim 
İstanbul’a celbime lüzum görülmedi.”
.(Sonu 9. uncu sayfada).ATATÜRK’ün tabutu Dolmabahçe’den çıkarılıyor.
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Ebedî Sef'in* >
askerlik hayatı
EBEDİ ŞEF bir manevrayı yakından takip ediyor
(Bası 8. inci sayfada)
Görülüyor ki herkesin itidalini kaybet­
tiği bir zamanda düşüncelerinin izini bü­
yük bir doğrulukla çizen yenilmemiş ku­
mandan kendisidir. Hükümet omın sözü­
nü dinlememekle yanlış hareket etmiş o- 
luyor. Suriye şimalinde yapılacak ciddî 
bir iş kalmıyor. Ordular grupu lâğvedili­
yor. Mustafa Kemal İstanbul’a geliyor. 
İtilâf donanması İstanbul limanına gir - 
ineğe başlamıştır. Paytahtta vaziyet ka­
rışıktır. Herkes kırılmış ve ümitsiz kal­
mıştır. Fikir ve siyaset küvetleri ayrı 
ayrı küçük parçalar halinde biribirlerjyle 
çarpışıyor," Memleket için artık kurtuluş 
ümidi kalmadığını sanan birçok kimseler 
şahsî menfaatini korumak ve öz hayatını 
kurtarmak kaygusuna düşmüştür.
Anadolu’ya gönderilme teklifi
Mustafa Kemal İstanbul’un vaziyetini 
bir müddet Şişlideki evinde tetkik edt - 
yor. Kanaat getiriliyor ki İstanbul'da ya­
pılacak hiç bir şey yoktur. O günlere ait 
ihtisaslarını kendisi şöyle anlatır:
"İstanbul erbabı hamiyetince muhtelif 
namlar altında programlar ve fırkalar 
teşkil olunmak suretiyle çarei halâs aran­
makta idi. Bunların her birini ayrı ayrı 
tetkik ettim. Hiç biri bir kuvvei teyidiye- 
ye istinat etmiyordu. Binaenaleyh hiç bi­
riyle teşriki mesaiden bir netice bekle - 
medim. Kuvvei teyidiyenin doğrudan doğ­
ruya millet olacağı kanaati bende pek 
kuvetli idi.
İstanbul’da cereyan eden ahvalden, ya­
pılan teşebbüslerden, bilhassa vaziyetin 
vahamet ve fecaatinden milletin haberi 
yok'&i:- Î3laa&aV4a~-6t«m> milleti haber­
dar etmek imkânı da kalmamıştı. Binaen­
aleyh yapılacak şeyin Istanbuldan çıkıp 
milletin içine girmek ve orada çalışmak) 
olduğuna karar verdim. Bunun sureti ic - 
rasını düşündüğüm ve bazı arkadaşlarla 
müzakere ettiğim sırada idi ki, hükümet 
beni ordu müfettişi olarak Anadolu’ya 
gendermeği teklif etti. Bu teklifi derhal 
maalmemnuniye kabul ettim.”
Anadolu’ya geçiş
Mustafa Kemal yunanlıların İzmir’e 
girdikleri gün 15 mayıs 1919 küçük ve es­
ki bir vapurla ve maiyetiyle birilikte Is - 
tanbui’dan Samsun’a hareket ediyor. 19 
Mayısta Samsun’a çıkıyor ve derhal A - 
masya, Tokat, Sivas mmtakalarında faa­
liyete başlıyor ve büttin Anadolu ile giz­
li muhaberata girişiyor.
Atatürk’ün bundan sonraki faaliyetle­
ri bütün vesikalariyle birlikte büyük nut­
kunda etraflıca anlatıldığı için biz bu Ui- 
yoğrafta yalnız esas noktalan belirtece­
ğiz:
Askerlikten istifası
Bu sıralarda memleketin her tarafında 
muhtelif namlar altında bir takım teşek­
küller kurulmıya başlamıştı. Atatürk bun­
ları aynı program ve aynı nam altında bir­
leştirerek bütün milleti alâkadar etmek 
ve bütün orduyu da bu maksada hâdirn. 
kılmak istiyordu. Üzerindeki ordu müfet­
tişliği sıfat ve salâhiyetinden de istifade 
ederek bu noktadan işe başlıyor ve az 
zamanda bu maksat hasıl oluyor. Fakat 
takip ettiği mesai tarzı Istanbulda malûm 
olunca kendisini İstanbul’a dâvet ediyor­
lar. Bu dâvete icabet etmiyor ve millet 
yolunda daha serbest çalışabilmek için 
askerlikten istifa ediyor. Her birini bir 
savaş meydanında, bir muvaffakiyetin* 
remzi olarak aldığı rütbelerini, asıl en 
büyük rütbeye, millet rehberi ve millet 
fedaisi olarak çalışmak rütbesine ermek 
üzere feda ediyor.
Ve işte bundan sonra yalnız Türkiye­
'nin değil bütün dünyanın en ince teferru­
atına kadar bildiği Türk istiklâl mücade­
lemiz başlamıştır.
Aşağıdaki satırlar, Atatürk’ün rehber­
liği altında vatanı büriyet ve istiklâline 
kavuşturan istiklâl mücadelemizden kısa 
•notlardır:
Atatürk içerdeki ve dışardaki düş­
manlara karşı muvaffak olmak azminde 
İdi. Bunları yapmak için de çare: siyaset, 
«evkulceyş ve teşkilâttı.
Atatürk’ün istiklâl harbini sevk ve ida­
resi, mücadelenin her safhasında, siyase­
tin, sevkulceyşin ve teşkilâtın muazzam 
gayeye hadim olacak surette nasıl kulla­
nıldığına dair tarihe derstir.
Atatürk’ün istiklâl harbindeki plânı­
nın ana fikri şu idi: Küvet muvazenesi ha­
sıl oluncaya kadar oyalama harbi ve mü­
dafaa; ondan sonra Anadolu içindeki 
düşmanı, muvasala ha ti arından ayırarak 
ijnba etmek maksadiyle katî taarruz.
Sakarya’ya doğru
Atatürk’ün “düşman ordusu Anadolu - 
nun harimi ismetinde boğulacaktır.” sözü 
bu harekât plânının ve nihaî imha fikri­
nin sembolik ¡ladesidir.
Sevkuiceyşi oyalama harbi İzmir’den 
Ankara kapılarına kadar - kuş uçuşu tak­
riben 500 kilometre - sürdü ve taarruz ve 
müdafaa İle mezcedildi ise de asıl müdafaa 
Sakarya’da yapıldı.
Muharebe ll/tem m u2da başladı, ismet 
Paşa, esas grupu çifte kuşatmadan kur - 
tarmak için, 15/ temmuzda muharebeyi 
kat.ederek rieate karar verdi. Müteakip 
günlerde ordu Eskişehir şimal ve cenu - 
bunda toplanmıştı. Düşman Seyitgazi mın- 
takasma hâkim olmuş Türk ordusunun 
Ankara’ya doğru olan muvasala hattını 
tehdit ediyordu. Ordu şimale atılmak teh­
likesine maruz idi. Nisbetsiz şartlar altın­
da gayri müsavi bir muharebeye devam 
etmek Türk ordusunun imhasiyle netice- 
lenebilirdi. Tekrar manevra hüriyetini ka­
zanmak için düşmandan arayı açmaktan 
başka çare »yoktu. Atatürk 18/temmuzda 
ordunun (Sakarya) gerisine çeklimesini 
emretti.
Bu manevraya (sevkülceyşi ihtiyarî 
ricat) denir. Bunu yapabilmek için çok 
büyük manevî cesaret lâzımdır. Tarihte 
geri manevrayı emir ve muvaffakiyetle 
tatbik eden serdarlar imha meydan muha­
rebesi yapan serdarlardan daha nadirdir.
Sakarya muharebesi
Yunanlılar 14/ağustosta katî netice ka­
zanmak azmiyle bütün küvetlerini sarfe- 
derek beşinci ve son taarruz için ilerle - 
miye başladılar. Düşman, küvetlerinin ço- 
ğiyle, cenuptan kuşatma yapıyordu.
23/ağustosta yunanlılar Sakarya mev­
ziinin önüne geldiler ve taarruza başla - 
dılar. Sakarya muharebesi başlarken yu­
nan ordusu Türk ordusunun iki misli kü­
vetinde idi.Düşman çok üstün olduğun - 
dan Atatürk; büyük harbin başında hüküm 
süren tek hattı anudane müdafaa etmek 
fikrine bağlanmıyarak müdafaanın elâs­
tikî surette yapılmasına karar verdi. Bu 
hareket tarzı sayesinde yunanlıların ku­
şatması müessir olmadı ve 23/ağustostan 
13/eylûle kadar 22 gün devam eden muha­
rebe zarfında Türkler azamî 20 kilomet­
re geri çekildiler.
Bu; yeni bir müdafaa sistemi idi ki 
buna sevkulceyşçe muannidane; tâbiyece 
elâstikî müdafaa diyebiliriz.
Atatürk bunu sathı müdafaa tabiriyle 
ifade etti. Sathı müdafaa fikri yeni müda­
faa tanzimatına esas olmuştur. Artık mü­
dafaa hatları yoktur. Müdafaa sahaları 
vardır.
Yunan ordusu Sakarya muharebesinde 
çok kan zayi etti ve harbin gayeiirtifa 
noktasını Sakarya muharebesi esnasında 
(muharebenin 8. günü) geçti. Muharebe­
nin 8. gününden itibaren düşmanın taar - 
ruz kudreti erimeğe başladı. 12/eylûlde 
Türk mukabil taarruzu ile ricat etmiye 
başladı. [ (Ankara) dan 50 kilometre me­
safede], Yunanlılar (Eskişehir - Afyon) 
demiryolunun hemen şarkındaki başlan - 
gıç mevzilerine kadar çekilmiye mecbur 
oldular.
l9/eylûi/1921 de Büyük Millet Mecli - 
si: Mustafa Kemal’e Gazi unvanım ve ye­
ni Türk Devletinin Müşür rütbesini tev­
cih etti.
Sakarya meydan muharebesi yunanlı­
lara karşı katî netice hasıl etmedi. Fakat 
katî neticeyi hazırladı. Küvetler arasında 
muvazene hasıl oldu ve yunan ordusunun 
taarruz kudreti katî surette kırıldı. Yal­
nız müdafaai mutlaka ise hiç bir zaman 
hedeflerine isal edemezdi.
Ordusunun küvetini iyi tartan Başko­
mutan Atatürk katî taarruz zamanının he­
nüz gelmediğini takdir edeıek taarruz T- 
medi., Lâkin Devlet Reisi Atatürk, fran- 
sızlarla yazdanberi cereyan eden mü, a - 
kereleri intaç etmek içm (Sakarya) zafe - 
-rinin intihamdan istifade etti.
Afyon taarruzu 922
Bütün dahilî buhranlar bertaraf edil­
miş, diğer cepheler kamilen likide edil - 
miş; bütün küvetleri yunanlılara karşı 
toplıyaeık hir durum .um  olmuş ?e adet­
çe olan zaaf telâfi edilerek küvetler tak- 
riba müsavi hale gelmişti. Sakarya’danberı 
geçen bir senelik zamandan nihaî muhare­
beyi hazırlamak için istifade edilmişti.
Başkomutan Atatürk taarruz hazırlık­
ları için zamana muhtaç olduğu müddet­
çe: Derlet Reisi Atatürk diplomatik faa - 




Samsun’a çıktığı zaman üstü başı yır­
tık pabuçları patlak, silâhsız bir nefer 
gördü. Yüzünün rengi bakma dönmüş bu 
asker, ağlıyordu. Atatürk:
— Asker ağlamaz arkadaş, dedi, sen ne 
ağlıyorsun?
Nefer irkildi, başını kaldırdı. Bu sesi 
tanıyordu ve bu çehre ona hiç de yabancı 
değildi. Hemen doğruldu, Anafartalarda - 
ki kumandanım çelik yay gibi selâmladı,
O, sualini tekrar etti:
— Söyle ne ağlıyorsun ?
Iç Anadolulum yürekli çocuğu içini 
çekti:
— Düşman memleketi bastı, hükümet 
beni terhis ediyor. Silâhımızı elimizden al­
dılar. Toprağıma giren düşmanı şimdi ben 
neyle öldüreceğim ?
Büyük Kumandan :
— Üzülme çocuğum. Gel benimle, dedi 
ve Samsun deposundan nefere silâh ver - 
dirdi, Atatürk’ün yanma katılası ilk bahtlı 
Mehmetçik budur. FBEDÎ ŞEF’in tabutu top arabasiyle Dolmabahçe’den çıkarılıyor
Atatürk'ün hayatı D Â H İ
(Bası 5. inci şayiada)
tar dershaneiermdeıı birine girmiş, kapı­
yı kapamıştık. Kapı arkasında birkaç nö­
betçi duruyordu. Riza Paşa’ya haber ver­
mişler. Sınıfı bastı. Yazılar masa üstün - 
de ve ön tarafta duruyordu. Görmemezli­
ğe geldi. Ancak dersten Ibaşka şeylerle iş- 
rigal vesilesivle tevki fimrizi emretti. Çı­
karken: “Yalnız izinsizle iktifa olunabi­
lir.’’ dedi. Sonra hiç bir ceza tatbikine lü­
zum olmadığını söylemiş. Böyle hareket 
etmesinde, kendine atfedilien kusuru mey­
dana çıkarmamak gavretibin dahli olmak-, 
la beraber hüsnüniyeti de inkâr edilemez- 
di.”
Devrin Abdülhamit istibdadının en ko - 
yu yıllarına tesadüf ettiği düşünülecek o- 
lursa, ilerde bütün savaşlara atılacak nes­
lin daha o zaman nasıl bir uyanıklıkla ça­
lıştığını yukardaki satırlar çok güzel be­
lirtmektedir. Mektepte her düşündüğünü 
açıkça ve korkusuzca söyliyen, Sultan Ha- 
mid’in idaresini sert bir dille tenkit eden 
Mustafa Kemal, eğer anlayışının keskin­
liği, görüşünün samimîliği ile kendisini 
bütün arkadaşlarına sevdirmemiş olsaydı, 
daha tahsilini bitirmeden önce o devrin, 
teriıip ve imha siyasetine kurban gideceği 
muhakkaktı.
Mustafa Kemal Harp Akademisini 11 
ikincikânun 1905 te bitirdi. Bir müddet 
sonra tevkif edilerek Yıldıza götürüldü, 
ve birkaç ay mahpus kaldıktan sonra Rıza 
Paşanın delâletiyle kurtuldu.
Şama sürülüyor
Bir kaç gün sonra Mustafa Kemal Ve 
arkadaşlarını erkâmharbiye dairesine ça­
ğırıyorlar. Kura ile Edirne ve Selâniğe, 
yani o zamanki ikinci ve üçüncü oıdula - 
ra gönderileceklerini fakat aralarında an­
laşırlarsa kuraya lüzum kalmıyacağını söy­
lüyorlar. Mustafa Kemal arkadaşlarına işa­
ret ediyor. Ufak bir anlaşma neticesinde 
İkinci ve üçüncü ordulara gidecekleri ayı­
rıyorlar. Bu hareket tarzı genç Erkânı­
harplerin aralarında teşkilât bulunduğuna 
delil addediliyor ve Mustafa Kemal Suri­
ye’ye sürülüyor; Şam’da bir süvari kıta­
sında staj yapmağa memur ediliyor. Fakat 
Mustafa Kemal yalnız Şam’da kalmıyor. 
Vazife alarak Suriye’nin hemen her tara­
fını dolaşıyor. O sıralarda Havran ve Ku- 
neytara civarında dürzülerle bir takım me­
seleler çıkıyor. Dürzüler üzerine kıtalar 
gönderiliyor. Mustafa Kemal de onlarla 
beraber gidiyor ve tenkil hareketlerine 
iştirak ediyor. Bu vazifede bulunuş ona bir 
yandan o zamanki mülkiye idaresinin ne 
kadar kötü olduğunu; bir yandan da or­
dunun tâlim ve terbiyesindeki eksikliği 
gösteriyor. Onun için denebilir ki, Suri­
ye kıtası genç- Erkânıharbin zekâsına ge­
niş bir düşünce kaynağı olmuştur. O ge­
nişlik içinde O’nun serbest düşünceleri 
büyük tasavvur ceveîânlarma meydan bu­
labilmiştir. Mustafa Kemal, etrafındaki - 
lere büriyet ve adâlet sevgisini, haksızlığa, 
istibdada, kötü idareye karşı koymak coş­
kunluğunu aşılıyordu.
Vatan ve hüriyet cemiyetinin 
kuruluşu
Mustafa Kemal dürzülere karşı yapı­
lan harekâtta dört ay bulunduktan sonra 
Şam’a dönüyor. Bu harekât esnasında kı­
taata kumanda eden Lutfi Bey isminde bir 
zatla ahbap oluyor. Bu zat Mustafa Ke­
mal’i Şam’da Tüccar Mustafa diye maruf
ter bitmez müşkülât düğümünü kılıçla kes­
ti ve tasrnim edilen taarruz 26/ağustosta 
başladı.
istiklâl harbinden sonra Atatürk, kaza­
nılanı korumak ve hayat mücadelesinde 
daima muvaffak olmak için her şeyden e- 
vel keskin bir kılıç yani kuvetli bir ordu­
ya malik olmak lüzumunu takdir etmiş ve 
bu (keskin kılıç) ı yaratmak vazifesini 
İstiklâl harbindeki kıymetli müşaviri ve 
yardımcısı Mareşal’a tevdi etmiştir. Bu 
kıljcı kullrnmağa ilıtiyf.; oimaksi/.tı yal - 
nız O’nun mevcudiyeti sayesinde, Türkiye 
haricî siyaseti son seneler zarfında rnüte 
addit muvaffakiyetler ihraz etti: Boğa? 
larda ve Trakya serhaddinde gayri aske­
rilik ilga ve tam hâkimiyet istirdat edil­
di; Hatay anavatana iltihak etti. Ve bu 
kuvetli ordu Türkiye Cümhuriyetlnln nii 
fuz ve şerefinin itilâsına hâdim oldu.
Tabut harp gemisinde
(Bası 6. ncı say fada)
başka bir şey değildir. Filhakika, bu der- 
geye düşmemiş olanların istıyerek başları­
na bir ecnebi efendi getirmelerine aslâ 
ihtimal verilemez.
“Halbuki, Türkün haysiyet ve izzeti - 
nefsi ve kabiliyeti çok yüksek ve büyük - 
tür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa 
mahvolsun evlâdır.
“ Binaenaleyh, ya istiklâl, ya ölüm.
“işte , halâsı hakiki istiyenlerin paro - 
lası hu olacaktı.
“Biran için, bu kararın tatbikatında a- 
demi muvaffakiyete duçar olunacağını 
farzedelim. No olacaktı?  Esaret.
“Peki efendim; diğer kararlara muta - 
vaat halinde netice bunun aynı değil m iy­
di ?
“Su fark ile ki istiklâli için ölümü gö­
ze alan millet, insanlık haysiyet ve şe  -  
refinin icabı olan bütün fedakârlığı yap -  
makla müteselli olur ve bittabi esaret 
zincirini kendi eliyle boynuna geçiren mis­
kin, haysiyetsiz bir millete nazaran yar 
ve ağyar nazarındaki mevkii farklı olur.
(D .
Ne sâde, ne açık, ne dosdoğru bir muhakeme! İnsanın, adetâ, “Kris- 
tof Kolomb’m yumurtası” para­
bolünü hatırlıyacağı geliyor. Lâkin, 
“aklı-selim” in iki yolu yoktur ki... Mu-
birisiyle tanıştırıyor. Tüccar Mustafa 
Tıbbiye mektebinin son sınıflarında iken 
siyasetle iştigalinden dolayı üç sene kale­
bentliğe mahkûm olmuş, sonra Şam’a gel­
miş, ticarete başlamış. Mustafa Kemal bu 
tüccar doktorla arkadaşlığı ilerletiyor, ve 
aradan bir müddet geçtikten sonra 1906 
yılının birinci teşrininde bir gece Musta­
fa Kemal ve diğer dört arkadaşı- Tüccar 
Mustafa’nın evinde toplanarak, sonraları 
meşrutiyetin istihsalinde mühim âmil ol­
muş olan Vatan ve Hürriyet Oemiyeti’ni 
kuruyorlar. Bu cemiyet gizli çalışacaktır. 
Cemiyeti genişletmek için düşünülen ted­
birler arasında Mustafa Kemal’in muhte­
lif askerî sınıflarda staj yapmak bahane­
siyle Berut’a, Yafa’ya ve Kudüs'e gitme - 
si de vardı.
Bundan sonra Mustafa Kemal teşkilâ­
tını yapmıştır. Fakat bu işi Suriye’de arzu 
ettiği gibi yapamıyacağını düşünerek, tek­
rar Makedonya’ya geçiyor. Orada bir çok 
hamiyetli arkadaşlar buluyor ve konuşu­
yor. Ve Hüriyet Cemiyetinin bir şubesi - 
ni burada tesis ediyor.
Tekrar Suriye’ye dönen ve orada üç 
sene kadar kalan Atatürk 1907 yılı eylü­
lünde üçüncü orduya naklediyor ve Ma- 
ııastır’a tayin olunuyor. Fakat güzel bir 
tesadüfle Selânik'te alıkonuluyor.
Mustafa Kemai bu defa Selâniğe gel- 
iiği zaman Vatan ve Hüriyet Cemiyeti 
ft’ihat ve Terakki Cemiyeti adını almış- 
'1)» Pek az zaman sonra Meşrutiyet ilân
»'ondu.
Bu devreler zarfında Mustafa Kemal’in 
ıroketleri tetkik olununca görülüyor ki 
kendisi memlekette büyük ve radikal bir 
leğişikliğin lüzumuna kanidir. Fakat ' 
Onun görüşleri ittihat ve Terakki Cezni- 
j'ctindeki bazı şeflerin düşünüşlerine uy­
gun gelmemektedir. O zamanın zili vatı 
genç inkılâpçının söz! -. indeki derin iıa 
fcikati idrake müsait değildir. 1
hakkak o dakikada, dörbbir yanından 
tehlikeyle sarıldığını hisseden Anadolu 
köylüsünün de - gerçi müphem bir şe­
kilde - milli şuurunda tebellür eden 
düşünceler bunlardı.
Yüksek cihan diplomasisinin girift 
mantığiyle taban tabana zıt olan bu 
karar ancak Türk milletinin tarihî rea­
litelerine uygundu ve Mustafa Kemal’in 
berrak dehası bütün özünü bu reali - 
t elerden - alıyordu.
Nasyonalist bir fı-ansız muharriri, 
kendi vatanının menfaatlerine muga - 
yir olan hak ve hakikatleri, ‘bunlar, 
fransızca değildir.” diye reddederdi ve 
yalnız fransıza göre hakikatin, fransı- 
za göre hakkın doğru olduğunu söyler­
di. Mustafa Kemal de ilk defa olaıak 
(Türk hakikatleri) prensipinden azi - 
met etti ve onun için muvaffak oldu. 
O'nun dehası, Türk vatanının toprak - 
larmdan çıkmış, Türk vatanının top - 
raklarına kök salmış bir heybetli ağaç­
tı. Onun içindir ki, yabancıların man­
tığı onu yerinden sökemedi; onu ye - 
rinden söküp deviremedi.
Gene onun içindir ki, bu ağaç, millî 
-istiklâli hasadım takiyp eden mevsim­
lerde millî iklime hâs yemişlerini mut­
taride» vermekte devam edecektir. Os­
manlI hanedanım millî hudutlarının 
dışına atarken olsun, bir takım tufeyli 
kanunları ve âdetleri değiştirirken ol­
sun, hep, bu iklimin icaplarını yerine 
getirmiş olacaktır. Anadolu’nun tarihi, 
asırlardanberi, bu hânedan alayhine 
vukubulmuş isyan ve ihtilâllerle doluy­
du. Bir takım yabancı kabilelerin ırkî 
ı mahallî ihtiyaçlarından doğma bu 
kanun ve âdetler bizim millî bünyemi­
zi asırlardanberi, sıkıp örseleyip kö - 
türümleş iren bağlardı. Türk milleti, 
kendisine zorla giydirilmiş bu deli 
gömleklerinden kurtulmak için, asırlar­
ca, uğraşmış; türlü türlü tarikatler ve 
mezhepler icadederek millî benliğinin 
zaruretlerini yerine getirmek istemiş - 
ti. OsmanlI imparatorluğunun helkemi - 
ğini teşkil eden yeniçeri teşkilâtının da­
imî bir isyan ve feveran halinde yaşa­
yışının da başlıca sebeplerinden biri, 
medrese oligarşisinin millî bünye üze­
rinde yaptığı bu içtimai tazyikti. Bu 
itibarla diyebiliriz ki. bütün Türk in - 
kılâpçısının yaptığı bütün inkılâplar 
bu anormal halin tasfiyesi mânasını i- 
fade ediyor.
Gerçi, (Osmanlı devleti çerçevesi i- 
cinde Türk milletinin) fikrî ve İçtimaî 
tarihine dair şimdiye kadar böyle bir 
tefsir yapılmamıştır. Bunu, Mustafa 
Kemal’in kendi kafasında, bizzat ken­
di içtihadiyle yapmış olduğuna da kati­
yetle hükmedemeyiz. Fakat, dehasının 
mümeyyiz vasıflarından biri olan Intul- 
tion kudreti sayesinde bu gizli haki - 
kati sezmiş olduğuna küvetle inana - 
biliriz.
Eski rejim erkânından, hattâ eski 
kazakerlerden birisi, bana, bir gün de - 
ıııiş.i ki: “Tarihimizde bunun kadar bü­
yük bir psikolog tanımıyorum. Mille - 
tin ruhunu avucunun içi gibi biliyor,, 
fillerin ruhunu avucunun İçi kadar bî- 
:: yordu, Zira, hiç bir fert mensup ol - 
luğu milletle onun kadar kaynaşıp bir- 
I îşmemiştir. Milletin bütün İstıraplarını 
kendi vücudiinde hissetmiş; milletin ne-
(1 ) "Büyük Nutuk”  tan.
•  w  •
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yi istediğini, neyi istemediğini, ne dü­
şünüp, neden şikâyet ettiğini kendi i - 
radesinin ihtizazlarında, kendi beyni - 
nin hareketlerinde ve kendi vicdanının 
feveranlarında keşfedip anlamıştır.
Lâkin bu noktada gene bir sürü is­
tifham işaretleri karşısında kalıyoruz. 
Çünkü, bu hâdiseyi müşahede ve tesbit 
etmekle onu izah etmiş olmadık. Bi­
liyoruz ki, Türk milleti susan ve de - 
rinden hisseden ve kendini vermiyen bir 
mîllettir. Mustafa Kemal, bu isfenksin 
muammalı çehresini nasıl okuyabildi ? 
Onun granitten gövdesine -hangi ye - 
rinden hulûl etti? Ve onu, nasıl cins 
bir kübeylan gibi derhal harekete g'e - 
tirdi ? Hiç bir âlimin bize keşfedeni! - 




Atatürk gözlerini hayata kapadı; o öl­
dü demiyorum, diyemiyorum, buna dilim 
varmıyor. Çünkü, o ölmemiştir; çünkü e  
ölmez. Atatürk, Türkün, yalnız Türkün 
değil; bütün medeniyet dünyasının ebedî 
hayata maziıar olan ender büyüklerinden 
biridir. Böyle büyük insan, ar fam değil 
ebedîdirler. Onların ömrü, milletlerin, in­
sanlığın, medeniyetin hayatınca devam 
edip gider. Atatürk de, dünyadaki 57 se - 
nelik fani hayatından sonra, tariiıiu ebedî 
hayatına intikal etmiştir O, dünvj, dar - 
dukça, Türk tarihinde ve insanlık tarihin­
de yaşıyacaktır.
Atatürk, bu yarım asırlık kısa haya - 
tında, birkaç asrın sinesine sığmıyan ve 
müstakbel asırlar üzerinde de tesiri görü­
lecek olan büyük işler başarmıştır. O, ta­
rihin seyrini değiştirmek gibi bir mucize 
yapan büyük adamdır.
Ve Türk tarihine, “Türk milletini mad­
di ve manevî ölümlerden kurtaran adam” 
diye geçecektir.
O, medeniyet tarihine, “dünyanın en 
mühim bir parçasında yeni bir medeniyet 
kuran adam” diye geçecektir.
O, insanlık tarihine, “asırlarca ıstırap 
çeken insanları saadete kavuşturan adam” 
diye geçecektir.
O, askerlik tarihine, “yere serilmiş ad­
dedilen bir milletten yaman bir ordu çı - 
karan ve zaferler kazanan yenilmez ku - 
mandan” diye geçecektir.
O, siyaset ve idare tarihine, “bir salta­
natın perişan enkazı üzerinde yepyeni ve 
muhteşem bir devlet kuran dâhi devlet 
adamı, diye geçecek.ir.
O, inkılâp tarihine,' “Türkiye’de ve 
şarkta geceyi gündüz, cehli ilim, geriliği 
yenilik, maziyi istikbal yapan emsalsiz 
müceddit, eşsiz inkılâpçı,, diye geçecektir.
Bu kadar büyük meziyetleri olan bir 
“Dehâ” hiç ölür mü? Hiçbir ölürrf, onu 
öldüremez. Artık Atatürk’ü göremiye- 
cekleri için gözlerimiz acı gözyaşları dö­
kerken millî şuurumuz, millî vicdanımız, 
millî varlığımız onunla meşbudur ve onun 
hatıraları ile ornın eserleriyle yaşıyor. 
Türkiye'nin sancağında; taşında, topra - 
gırda, havasında, güneşinde, ou hissedi - 
yor; onun ebedî varlığım duyuyoruz, 
onunla beraber yakıyoruz ve yaşıyacağız.
Atatürk’ten ayrılmanın büyük acısı yü­
reklerimizi yakıyor, onu, daha uzun müd­
det, bize bağışlamadığı, Büyük Şefimizi 
çok erken aramızdan aldığı için talih ve 
mukadderata küskün ve kızgınız. İstıra­
bımız büyüktür; fakat onun yarattığı bü­
yük eser, en büyük ümidimiz, en büyük 
küvetimi zdir. O, kurduğu Cümhuriyeti bi­
ze emanet etti. Emanetini mukaddes bir 
bayrak gibi daima daha yüksek tutacağız.
Yurttaş, ağla acı duy; fakat unutma 
ki Atatürk ölmez Tiirk milletinin ruhun­
da, ebedî Türk milletinin varlığında öl - 
mez, ebedî hayatını yaşıyor.





Benim için bu dünyada en 
büyük mükâfat, milleti - 
min en ufak bir takdir ve 
iltifatıdır.
K. ATATÜRK
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eyran dağının ensesinden gü- 
neş saçaklanmıya, Aladağ’da 
keklikler şakımıya, Kuyucak sırt - 
larında geyikler taş yuvarlamıya 
başladı mı, bizim Ziibüt de fındık 
cevizin önünde, yemyeşil tütün tar­
lasının ortasında gelincik gibi kı - 
zarmıya başlar.
Bu her gün böyledir, ve Zübüt 
beş yaşında, kırmızı entarili, kum­
ral saçlı bir kız çocuğudur: sizin 
Zühre dediğiniz sarı sabah yıldızı 
bir sümbül boyu çıkmadan köyden 
tütün tarlasına inmiş..
Üç yıl önce Zübeyde diye sevi - 
yorlardı, geçen sene gittim Zübîde 
olmuş, bu yaz vardım; çocuğu Zü­
büt buldum. Koca bir köy halkı, fo­
netiği, semantiği ve bilmem ne dil 
kaidesiyle yumruk kadar çocuğun 
üstüne yüklenmiş, adını fidan gibi 
budamışlar.
Üzümlü çukuruna gündüzleri te­
pelerden kaynar sular dökülür; ge­
celeri üstünüze yorganı iyi çek - 
mezseniz komşuları uyandırırsı - 
nız: sabah olmuş da horozlar ötmi- 
ye hazırlanıyor, kanat çırpıyor sa­
nırlar; halbuki soğuktan çeneniz 
çatırdıyordun, ne bilsin millet..
Zübüt, sabah serinliğinde o inci 
gibi dişlerini biribirine çarpıp du­
racağına bizim çardağa gelse, - va­
kitli vakitsiz demez hani - bir ça­
nak dolusu yoğurt-pekmez bulama­
sı kaşıklasa, üstüne bir de mısır da­
rı ütmesi kemirse de sabahı dayı­
sının kucağında beklese ne olur? 
Gelmez. “Eller gibi” o da tütün kı­
racak...
Gelip uyuşa demiyorum, çünkü 
iş aylarında İncirköyünde uyku - 
suzluk çocukların bile iliğine işle­
miştir, uyuyamazlar. Kırtıllı sırtla­
rına sığır iletmeden, Deveayakları- 
na oğlak sürmeden dönen çocukla­
rın, şafak gözbebeklerinde filizle­
nir, güneş şakaklarında parçala - 
nır.
— Kimdir o dağlar gibi odun yü­
künün altında iki büklüm olmuş da 
yeri yeyip gelen?
— Kim olacak, Zübüt’ün anası.
Genç kadın, sırtındaki odun yü­
künü getirip harman yerine, buğ - 
day yığınının, tütün sergisinin ya­
nma indirmez, gider de tâ öteye, 
“selâmete”, kara ağacın gölgesine 
yıkılır. Tekrar ediyorum, încirköy- 
lüler sırtlarındaki yükü indirmez, 
“yıkılırlar”. “Külleş’in çamının di­
bine yıkıldım” “hadi biraz daha di­
şimizi sıkalım da Gözçukurundaki 
koca taşların başına yıkılalım, kalk­
ması kolay olur.” derler.
Bir kadın, sırtında en çok ne ka­
dar yük taşıyabilir, diye bir takat 
ve tahammül teorisi kuracaksanız, 
sapa demeyin, bizim köye uğrayın 
da analarımız ablalarımız size bü - 
tün rekorları çatır çutur kıracak 
rakamlar hediye etsinler.
On on iki yaşındaki kız çocukla­
rının bile koca koca tütün küfeleri­
nin, ot ve odun yüklerinin altında, 
kaplumbağa gibi yalnız ayakları gö­
rüne görüne, Çamlık yokuşundan 
nasıl tırmandıklarını, çok değil, bir 
kere görseniz, farkında bile olma - 
dan elinizi yumruk yapar da ağzı­
nıza tıkayakorsunuz.
Zübüt’ün ablası (on iki yaşında), 
tütün küfesini taşıra taşıra doldu-
Y a z a n  ve Ç iz e n : C a h it B EG EN Ç
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rup da, “haydi Zübüt, bırak gayri lim, paçavra etmiş; “varsın etsin,
gidelim” demese, yahut güneş eşek 
arısı gibi vız vız diye gözlerinin 
kapaklarını kızartmasa Çardağa 
dönmezler. Halbuki vakittir: gü - 
neş kınalı üzüm asmasının tepesine 
çıkmış durakomuş; tütün çiçekle­
rinin boyunları taşların üzerine 
civciv ayağı gibi gölge etmiş; deni­
ze doğru yürümiye başlıyan Hatça- 
ana dağı sıcaktan yorulmuş da ka - 
natlarını sürüyekomuştur.
K oyunu kuzusu, erkeği karısı toplanır. Kafeste keklik “kak 
kuburk kak kak!”, ceviz kütüğü­
nün içinde sarı tavuk “gıd gıdı da 
gıd dak!” derken şakrak kahkaha­
lar arasında yemekler yenir, şıra­
lar içilir, tütün küfelerinin başına 
geçilir. Tabiî il gibi Zübüt de otu­
rur. Tabiî diyorum, çünkü Incirköy 
çocukları tütün dizmiye daha üç 
dört yaşında başlar. Tütün iğnesini 
elinden alamazsınız, ağlar. İncir - 
köy evlâdı, tütünün zifirini, haya­
tın zehirini ana sütiyle karışık ta­
dar.
İhtiyar ana: “kanınız gönünüz 
tütün tarlalarında kaldı, bırakın şu 
zehir olasıcayı” der; kızı, çocuk 
koltuğunun altından başını sokmuş 
da sülük gibi eme dursun, bir ta - 
raftan iğneyi tütün yapraklarının 
damarına damarına sokar, bir ta - 
raftan anasına lâf yetiştirir: “evel 
zaman parası harcama, ot pahasına 
da satsak köycüğümüze gene para 
girer, işlemiyelim de boş mu otu - 
ralım; kimimiz var, kim işlesin?” 
150 evlik küçücük bir köyün er­
kekleri gece gündüz yolda belde, 
harmanda, değirmende olursa, iki­
de bir “insanımız yok” diye elbette 
şikâyet olur. Erkekleri toprağa, 
mesafeye, “uykusuz duraksızlığa”, 
bir kelime ile tabiata canavar gibi 
saldıran, kadınları mâşerî gayrette 
erkeklerle yarış eden şu “yok in­
sanlı” köy yılda 80 - 90 bin kilo tü­
tün kaldırır! Hem, İnhisar idare - 
lerinin, İzmir tütün kumpanyala - 
rının eksperlerine gidin de, “beş 
kaza” tütünlerinin mis gibisi nere­
den çıkarmış onlar anlatsın size.
Incirköyde “kan emek veriyo - 
ruz” diye bir tek tütün yaprağını 
ziyan etmezler, ettirmezler. Hele 
tütün tarlasına bir kuzucuk girsin; 
kadın, çocuğunu sol omuzundan 
“yallah” sırtına, yerden yumruk 
kadar bir taş kaptı mı, önünde etek­
lik, ayağında ayak kabı yokmuş 
bakmaz, hayvanı çakır dikenlerin 
içinden koştura feoştura çitten at - 
latır, canciğer, kapı bir komşusuna 
varır: “malınızı zaptedtn, sonra ne­
den gebermiş demeyin” der de dö - 
nüverir.
Fakat, gel gelelim çocukların zi­
yanına: işte încirköy tütüncülüğü­
nün “akidesi” bunu “mubah” gö - 
rür. İki üç yasındaki bir çocuk 
“ben de dizeceğim” der gibi elini 
tütün ianesine uzatırsa, iğneyi ve­
rirler. Yalnız, bir yerine sokmasın 
diye "göz kulak” olurlar. Ama, ço­
cuk tütün yaprağını almış, üstünde 
kapılar pençereler açmış, dilim di-
böyle böyle öğrenecek” derler.
Bizim köyde tütün satışı hava - 
dişi harp havadisi gibi bombardı- 
manlıdır.
“Tütünler satılıyormuş!” Orta 
Bahar ayında (nisan) altın dizileri­
ni gerdanlardan şakır şukur çöze - 
rek sabun ve karanfil kokulu san - 
dıklara, bürümcük gömleklerin içi­
ne yerleştiren kınalı parmaklar, 
süt gibi beyaz, ince boyunlu, narin 
tütün fidanlarını Çayraz ovasının 
böbrek yağı gibi gıdalı ve bereket­
li kara topraklarına ne umutlar, ne 
hülyalarla gömer!
İki çapa bir su yerini mi tutar? 
Dört çapa yiyen tarlalara Son Bahar 
ayında (mayıs) Kılkıstı ormanları 
gibi kapkara, giremezsiniz. Sanki 
Akçayın boz bulanık suyunu Kı - 
zılbel’den beri doğru çevirivermiş- 
ler! Fakat sevinç denen şey alnın­
da nur topu gibi parlarken bile în- 
cirköylü Hatçaana sırtlarına yıldı­
rım gibi inen güneşe kinli kinli ba­
kar: “gene akşam oluyor!”
Ne yapalım, bu köyün nasibi bu: 
tabiat, dağ olmuş da köyün dört ya­
nında ejderha gibi dimdik diıkile - 
komuş! güneş çabuk batıyor: dağ­
dan dağa yol bir karış!
Çayraz ovasında ter soğumaz: 
Üzümlü ovasının püskürüm püs - 
kürüm bahar otları, kadınların, er­
keklerin ve çocukların sırtında yük 
yük Çamlık yokuşundan aşarken o 
koca çamların kubbesinde çınlıyan 
kahkahalarda bile “tütünler para 
ederse!” umutları sezilir. İlk Yaz, 
Orta Yaz, Son Yaz aylarında, İlk 
Güz, Orta Güz aylarında tütünler 
kırılır dizilirken; Son Güz ayında 
altın külçeleri gibi tütün kalıpları 
yapılırken kulaklar hep Fethiye- 
den “tütün havadisi” bekler.
“Kan emeklerle”, göz ve gönül 
nuru ile evlât gibi ele gelen Türk 
tütününü ot pahasına satın almak 
istiyen yabancı tütün kumpanyala­
rını keyflerine bırakmıyan devlet, 
inhisarlar idaresi vasıtasiyle Türk 
köylüsünün iyiliğine olarak tütü - 
nün değerli satılmasına karışalıberi 
bu çalışkan köve büsbütün şevk ve 
gayret gelmiştir.
Berlin’e bir romen 
iktisat heyeti gitti
Bükreş: 9 a.a. — Bir romen heyeti, Al - 
manya ile iktisat müzakerelerinde bulun­
mak üzere Berlin’e gitmiştir.
Berlindeki Romanya elçisinin riyaset et
mekte olduğu bu heyete iktisat nazırlığı 




Beyrut, 9 a.a. — Suriye’deki Avustıa 
küvetleri kumandanügeneral Laverack, baş 
kumandan Sir John Blamey Avustralya’da 
bulunduğu müddetçe Ortaşark’taki Avust - 
ralya kuvetleı başkumandanlığım vekâle 
ten yapacaktır.





A n karag ü cü  M askespor  
1 - 1 berabere k a ld ıla r
bir kaza neticesinde öldü
Sonbahar a t  y a rış la rın ın  yedlnctsi dün Mil­
li Ş e fim iz in  de şereflendird iğ i ve fevkalâde 
k a lab a lığ ın  do ldurduğu şehir ipodrom unda 
yapılm ıştır.
K oşuların  ne tice lerin i yazm adan evel dör­
düncü koşuda o lan  bir vakayı k ısaca  a n la ta ­
lım : B. A hm et A tm an’ın Yosma ismindeki 
kızıl k ır tay ı koşuyu epey bir zam an önde 
g ö tü rü rk en  ya rış ın  sonuna iki yüz m etre  k a ­
la  b irdenb ire  durduğu  görüldü. Yarış bitti, 
fa k a t z av a llı Yosma iki dizinin üzerinde yer­
de duruyordu . V aka yerinde bu lu n an  veteri­
n e r  d a ire s i re is m uavini G enera l Cemal İle 
v e te rin e r fak ü ltes i cerrah i profesörü Dr. 
T evfik  B aser m uayeneden so n ra  Yosmanın 
iki ön topuk m afsa lla rın ın  desorticulatlon  
neticesi inciğin d is ta l n ihayeti deriyi y ır ta ­
ra k  d ışarı çık tığ ın ı ve bünun şiddetli con­
trac tio n  m u scu la ire  neticesi olduğunu ve h a s­
talığ ın  İyi olm ıyacağım  söylem işler ve z av a l­
lı Yosmanın faz la  ıs tırap  çekm em esi için öl­
dürülm esi m ünasip  o lacağ ına  k a ra r  verm iş - 
lerd lr. A yrıca tu tu la n  z a b ıtta  v ak a  m a h a l­
linde yap ılan  te tk ik a tta  p istte  h e rhang i bir 
â n z a  olm adığı ve pistin  bu kazaya sebebiyet 
verm ediği aynı im za la rla  tesb lt ed ilm iştir. 
Yosmanın sah ib i B. Ahm et A tınan ’a  geçm iş 
olsun der, bundan  sonra  bu gibi tafihsiz lik le- 
ıün o lm am asın ı tem en n i ederiz.
Birinci koşu :
Üç yaşındaki y e ril yarım  kan İngiliz erkek 
ve dişi ta y la rı  İçin b ir handikap tı. K azanan­
la ra  verilecek p a ra  225 lira  koşunun uzu n lu ­
ğu 1G00 m etre  idi. D ört tay  a rasın d ak i koşu­
yu en a ğ ır  kiloyu taşıyan  B. S uat K araos- 
m an’ın Hevesi kazandı. A tlıspor kulübünün 
Sekbanı ikinci ve H alil İb rah im  T ü re ’nln 
Küçük N erim anı üçüncü oldu. Heves koşuyu 
çok kolay kazandığı tein heyecan azdı. Za­
m an 1.53 dak ika  İdi. M üşterek bahis ganyan 
200, plâse sırasly le  105 ve 105 ku ruş verdi.
İkinci koşu :
ik i yasında ve hiç koşu kazanm am ış saf 
kan  İngiliz erkek  ve dişi tay la rı İçin sa tış  ko­
şusu idi. K a za n a n la ra  verilecek  p a ra  325 li­
ra, koşunun  uzun luğu  1500 m etre  idi. Koşuya 
yazılı o lan la rd an  yalnız Saron girm edi. D iğer­
leri a ras ın d a  yap ılan  koşuda B. K adri Yıkıl- 
m az’ın Yavuz ism indeki tay ı kolaylık la bi­
rinci geldi. Uc boy gerisinde B. S u a t K araos- 
m an ’ın D avalacirosu  ikinci, B. T a lâ t özde- 
m lr’in Baronu ücüncü oldu. Zam an 1,17 da - 
kika İdi. M üşterek bahis ganyan 125 kuruş 
verdi.
Üçüncü koşu :
D ört ve daha y u k a rı yastak i saf k an  a rap  
a t  ve k ısra k la rı İçin hand ikap tı. K azan an la ra  
verilecek  p a ra  300 lira , koşunun uzunluğu  
1800 m etre  idi. Koşuya yazılı o lan la rd an  y a l­
nız Yel koşm adı. D iğer sekiz hayvan  a ra s ın ­
daki koşu cok güzel oldu. S ta r tı  Bora aldı 
İse de b ir  m ü d d et son ra  P ay aza ’nın k uvetli 
koşm ası ka rşıs ın d a  y e rin i ona b ırak tı. V ira ja
kadar P ayaza önde idi. F ak a t b u rad a  Cey- 
lan tek  ve T una küvetle  hücum  ederek  Paya- 
zayı y a k a lad ıla r  ve geçtiler. Yarışın b itim ine 
iki, üc yüz m etre  kalm ıştı. B ütün jokeyler 
kam çıya o tu rm u ş tu la r . Bu a ra d a  a rk ad a  B. 
»Ialûk G üçlü’ye a i t  ö rn e k  fevkalâde bir s a l­
dırış yap tı. Ve rak ip lerin in  yanında hic d u r­
m adan  b ire r  b ire r  geçerek koşuyu kazandı, 
ö rn e ğ in  jokeyi H o rv a t’m bu k azan ış ta  bü­
yük bir hissesi v a rd ır. Yarım  boy gerisinden 
B. N uri Süm er'in  C eylânteki ikinci, b ir boyun 
fa rk la  tuğbay  İsm ail Hakkı Tekce’nln Tuna- 
sı ücüncü oldu. Z am an 2,14 dak ik a  idi. Mü» - 
te rek  bahis ganyan 545, plâse sırasly le  170, 
120 ve 140 ku ruş verdi.
Dördüncü koşu :
Üc ve dah a  y u k a rı y a ş ta  ve sene icindaki 
kazan çla rı tu ta r ı  800 liray ı doldurm ıyan saf 
kan  İngiliz a t  ve k ısra k la r  içindi. K azanan­
la ra  verilecek  p a ra  255 Ura, koşunun uzun - 
lugu 2200 m etre  idi. Koşu cok güzel başla - 
dı. F a k a t y u karıda  da  yazdığımız gibi acı bir 
vak a  ile b itti. S ta r t ta  Mis ve Y a tağ an  önde 
İdiler. F a k a t derhal Yosma kendilerin i yaka- 
lıyarak  öne geçti. Kendisini b ırakm ak  istem i- 
yen Y atağ an la  b e rab er rak ip lerin i a ç tıla r. 
Yosma Y atağan ın  beş, a lt ı  boy önünde g id i­
yordu. V ira ja  gelirlerken  Y atağ an ın  yavaş 
yavaş Yosmaya sokulduğu görüldü. F a k a t 
Yosma v ira jı önde döndü. B iraz son ra  Y a ta ­
ğan Yosmayı y ak a lıy a rak  öne geçti. F a k a t 
a rk ad an  küvetle  gelen B. Ahm et A tm an 'ın  
Özdemirl Y atağ an la  a ras ın d a  epey bir m esa­
fe olm asına rağm en  yavaş yavaş y a n aşa ra k  
Y atağan ı geçti. Ve İki boy a ra  ile güzel bir 
koşu kazandı. B. S u a t K araosm an’ın Y ata - 
ğanı ikinci, B. F e rah  Agân’ın Sifkapı ücüncü 
oldu.
Z am an 2,29 dak ika idi. M üşterek bahis 
ganyan 200, plâse sırasly le 260 ve 140 ku ruş 
verdi.
Beşinci koşu :
D ört ve daha  yuk arı yastak i yeril yarım  
k an  Ingiliz a t, k ısrak  ve id is ler İçindi. 
Çalı m anili b ir koşu idi. K azan an la ra  v e rile ­
cek p ara  300 lira , koşunun uzunluğu  3000 
m etre  İdi. Bu koşu cok güzel oldu.
Cesur cok önde ve he r manii* kolaylık la 
a sa ra k  ge lirken  son m anide durdu. Bunu gö­
ren A lceylan da durdu. Kendisinden bir şey 
bekletuniyen Yıldız m anii ko lay lık la  geçti ve 
öne düştü . A lceylan kendisini top lıyarak  m a­
nii geçti ise de Yıldıza yetişem edi. Ve Meh - 
m et A kcora 'nm  sah ip  olduğu Yıldız birinci 
oldu. A lceylan ikinci, neden sonra  m anii ge­
çerek  yarışı b itiren  Cesur ücüncü oldu. Za - 
m an  4,22 dak ika  İdi. M üşterek bahis ganyan 
645 k u ru ş  verdi.
Ücüncü ile  dördüncü koşu lar a rasın d ak i 
ç ifte  b ah iste  Örnek-Ö zdem lr veya Yosma 
kom binezonunu bu lab ilen ler 100 k u ru sa  m u ­
k ab il 1030 k u ru ş  a ld ıla r.
Y  unanista n'da
a lm an  askerlerine  
yap ılan  suykastlere  
karşı üç köy yakıld ı
Budapeşte: 9 a.a. — Of i: Yunanistanda, 
alman askerlerine yapılan suikasdlere kar 
şılrk olmak üzere Ano, Karsilion ve Ka- 
to köyleri baştan başa tahrip edilmiştir. 
Bu köylerin halkı tedhişçi bir çetenin aza­
sı bulunuyordu.
Yunanistanda bir takım şüpheli ve komü 
nist unsurlar, işiyle güciyle meşgul u# - 
raşan halkı tethiş etmiye çalışıyorlardı.
Amerikan-Japon görüşmeleri 
neticesinde Birmanya yolu 
kapatılacak mı !
Şanghay, 9 a.a. — M. Kurusu’ya hükü­
met tarafından verilen talimat hakkında 
malûmat mevcut olmamakla beraber, ja- 
pon ordusunun sözcüsü dün gazeteciler 
toplantısında yaptığı beyanatta, kendi 
şahsî kanaatinin Vaşington'daki japon 
- amerikan görüşmeleri neticesinde Bir - 
manya yolunun askerî vasıtalardan ziya­
de diplomatik vasıtalarla kapanacağı 
merkezinde olduğunu bildirmiştir.
Dün saat 11 de Ankaragücü alanında 
Ankaragücü ve Maskespor takımları hu­
susî bir ayak topu maçı yapmışlardır.
Günün biricik spor hareketi epeyce bir 
kalabalık toplamıştı.
İki takım gelenleri memnun eden güzel 
ve canlı bir oyun oynamışlar ve attıkları 
birer golle 1-1 berabere kalmışlardır.
İstanbul’da kupa 
maçları yapıldı
İstanbu l, 9 (T elefonla) — Bugün bölge ta- 
| ra fın d an  te rtip  edilen  kupa  m aç ları iki sa h a ­
da başladı.
A lem dar tak ım ı Doğu Gençlik K ulübünü
2- 1, Vefa Beylerbeyini 9-0, Fenerbahçe Istfk- 
lâli 11-0 yendiler.
K urtu luş A nadolu’yu 4-2 yendi. Beykoz - 
Dem irspor m açı oyunun u za tılm as ın a  rağm en
3- 3 beraberlik le  neticelendi.
Is tanbu lspor Eyüp m açını 6-2 kazandı.
Dük ve Düşes Vindsor 
Bahama’ya döndüler
Nassau, 9 a.a. — “Bahama” Amerika * 
yı ziyaretten dönmekte olan Dük ve Dü­




Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan:
1 — Muhammen bedeli (3890) lira olan 
üç bin adedi mahya ve otuz beş bin adedi 
düz olmak şartiyle otuz sekiz bin adet 
Marsilya tipi kiremit 19.11.941 çarşamba 
günü saat 10 da açık eksiltme usuliyl® 
Afyon’da 7. inci işletme müdürlüğü bina­
sında satın alınacaktır.
2 — Bu İşe girmek Istiyenlerin (291) 
lira (75) kuruşluk muvakkat teminat ve 
mahsus kanununda tayin edilen evraklarla 
birlikte yukarıda bildirilen gün ve saatte 
komisyon reisliğine müracaatları lâzım­
dır.
3 — Şartnameler Afyon’da 7. inci iş­
letme komisyonunda parasız olarak veri­
lir. (8071) 18068
Yemek takımları alınacak
D evlet D em iryo lları Sa. Al. Ko. dan :
M uham m en bedeli (9000) dokuz bin Ura o- 
lan  36 kalem den  İb a re t k ro m arg an  yemek 
tak ım la rı 24.11. 1941 p azartesi günü  s a a t  İS 
te  k ap alı z a rf  usuliy le A n k a rad a  idare  b ina­
sında sa tın  a lın a ca k tır .
Bu işe g irm ek ls tiyen lerin  (675) l ira lık  
m u v ak k a t tem in a t ile k an u n u n  tay in  e ttiğ i 
vesik a ları ve tek lifle rin i ayni gün saat 14«’ 
k a d a r komisyon re is liğ ine  v e rm eleri lâzım dır.
Ş a rtn am ele r pa rasız  o la ra k  A n karada  m al­
zeme dairesinden, H ay d arp asad a  tesellüm  ve 
sevk şefliğinden d ağ ıtıla cak tır .
(8187) 18210
Balast alınacak
D. D. Y olları Afyon 7 inci is le tm e  M üdür­
lüğünden:
M uham m en bedeli (21000) Ura olan  15000 
m etre  m ikâp b a la s t A fyon-Eskişehlr h a tt ı  ti- 
zerinde k ilom etre  40 +  000 ocağ ından  İhzarı 
isinin 27.11. 941 perşem be günü s a a t  11 de 
Afyon yedinci işletm e m üd ü rlü ğ ü  b inasında 
k ap alı z a rf  usuliy le eksiltm esi y ap ılacak tır.
Bu işe g irm ek  lstiyen lerin  (1575) lira lık  
m u v ak k a t tem in a t ve  m ahsus k an u n u n d a  
tay in  edilen vesik a lariy le  tek lif  m ek tu p ları­
nı aynı gün s a a t  10 a  k a d a r  komisyon re is li­
ğine verm eleri lâzım dır.
E ksiltm e şa rtn am es i İşletm e kom isyonun - 
d an  pa rasız  o la ra k  a lın ab ilir. (8298) 18269
Atlantik'te yeniden bir 
amerikan destroyeri torpillendi
Nevyork, 9 a.a. — İzlanda bandıralı 
Godaloss vapurunun Nevyork’tan gelen 
yolcularına göre Revbev destroyeri bir 
gece evel torpillenen Salinas sarnıç va - 
purunun yardımına giderken torpillen - 
miştir.
P o rtek iz  Asor ad a ların a  
hâlâ küvet gönderiyor
Lizbon: 9 a.a. — Porto’dan gelen bir 
asker kıtası bu sabah Lima vapuriyle Asor 
adalarına gönderilmiştir. Bu kıta oradaki 
Portekiz garnizonunu takviye edecektir.
Romanya'da engelleme 
hareketleri ile suçlu altı 
yahudi idam edildi
Bükreş, 9 a.a. — Resmen bildirildiğine 
göre, 2 ilkteşrinde ikisi yahudi olmak ü - 
zere 6 kişi tevkif edilmiştir. Bunlar Sov- 
yetlerin emriyle baltalama hareketleri 
hazırlayan yabancı ajanlardır. Mevkuflar 
5 ilkteşrinde idama mahkûm edilmiş ve 
itin idam edilmişlerdir.
Amerika için hangisi 
daha ehemiyetli ?
Nevyork: 9 a.a. — Gallup enstitüsü ge­
çen salı günü yapılan belediye seçimin - 
den bir gün önce şu suali sormuştu: size 
göre Almanya’nın mağlup mu olması, yok­
sa Birleşik Amerika’nın harp dışında kal­
ması mı daha mühimdir? Nevyork ahali­
sinin yüzde 54 ü ve bütün milletin yüzde 
68 1 Almanya’nın mağlup olmasının daha 
mühim olduğu cevabım vermiştir.
Lübnan 'ın  is tik lâ li
için Gl. C atro u x  
m a lû m a t toplıyor
Beyrut, 9 a.a. — Müstakil fraıısız ajan­
sının bildirdiğine göre, General Catroux
Lübnan halkının ihtiyaçları, emelleri hak­
kında almak istediği malûmatı önümüzdeki 
hafta içinde de Lübnamn muhtelif bölgele­
rinde toplamıya devam edecektir.
Lübnan’ın istiklâli ilân edilmeden önce 
zarurî olan bu tetkik işi, hür Fransa mu­
rahhasına son günlerde düşen işlerin çok­
luğu yüzünden gecikmiştir.
B. Stoyadinoviç ve ailesi 
B elgrad 'a  döndüler
Budapeşte, 9 a.a. — Eski yugoslav baş­
vekili M. Milân Stoyadinoviç’in refikası 
ve iki kızı Budapeşte’de bir hafta kal - 
mışlar ve dün Macaristan’dan ayrılarak 
Belgrad’a dönmüşlerdir.
Döşemelik keçi derisi alınacak
D evlet D em iryolları Sa. Al. Ko. dan:
M uham m en bedeli (48000) k ırk  sekiz bl» 
lira  olan  400.000 desim etre  m urab b a ı yeşil ve 
200.000 desim etre  m u rab b a ı k ahve  rengi dö - 
sem elik keçi de ris i 25.11. 941 sa lı günü sa­
a t  15.30 da k ap alı z a rf  usuliyle Ankarada 
idare  binasında sa tın  a lın acak tır .
Bu işe g irm ek ls tiy en lerin  (3600) lira lık  
m u v ak k a t tem in a t ile k an u n u n  tay in  e ttiğ i 
v esik a ları ve tek lif le rin i aynı gün s a a t  
(14.30) a  k a d a r kom isyon re is liğ ine  verm ele­
ri lâzım dır.
Ş a rtn am e le r (200) k u ru şa  A nkara  ve H ay­
d arp aşa  veznelerinde sa tılm ak tad ır .
(8256) 18278
Ay çiçeği yağı alınacak
D evlet D em iryo lları Sa. Al. Ko. dan:
M uham m en bedeli (28600) yirm i sekiz bin 
a lt ı  yüz l ira  o lan  20 ton ay çiçeği yağı 25.11. 
1941 sa lı günü s a a t  15 te  k apalı z a r f  usu­
liyle A n karada  id are  b inasında sa tın  a lın a ­
cak tır.
Bu işe g irm ek ls tiyen lerin  (2145) İki bin 
yüz k ırk  beş lira lık  m u v ak k a t tem in a t ile  
k an unun  tay in  e ttiğ i v e s ik a la rı ve tek lif le ri­
ni aynı gün s a a t  (14) e k a d a r komisyon re  - 
isliğine verm eleri lâzım dır.
Ş a rtn am ele r pa rasız  o la ra k  A n karada  
m alzem e dairesinden, H aydarpasada  tesellüm  
ve sevk şefliğ inden d ağ ıtıla cak tır .
(8257) 18279
Kumaş ve saire alınacak
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan
Aşağıda ismi, miktarı, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı gösteril­
miş olan elbiselik kumaşlarla astarlık siyah saten ve kazalin 24. 11. 1941 pazartesi 
günü saat 15,30 dan itibaren kapalı zarf usuliyle ve Ankarada idare binasında sıra 
ile ayrı ayrı satın alınacaktır.
Bu işe girmek isityenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 za kadar komisyon reisli­
ğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler iki lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
18213dır.
Alınacak şey Muhammen bedel Muvakkat teminat
10000 metre lâcivert serj ( Lira Lira
15000 » „ şayak ( 166250 9562,50
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